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I. 
N É V M l ï T А Т Ó . 

N É V M U T A T Ó . 
(A r ó m a i szám az é v f o l y a m o t , az a r a b szám a l a p o t jelzi.J 
A k i n K á r o l y . Apróbb közlemények. . . . . 
— — Az exact tudományok jelen állapotáról Magyarorszá 
gon. Székfoglaló értekezés. 
— — A calcescentia létesítésére szolgáló ú j készülékek, --
ú j (lynamo-electrikai gép, — s thermoelectrikai mé 
résről. . 
— A természetbúvárok semináriumáról 
A n t o l i k K á r o l y . A villanyszikra sikamlásáról. Benn 
tat ja Szily Kálmán. . . . . . . 
— — Második közlemény . . . . . . 
A r a n y L á s z l ó . Jelentés a gr. Karácsonyi-féle dráma 
pályázatról (1872/3 
— — A magyar politikai költészetről. Székf. Ért. 
— - — Jelentés az 1873/i-ki gr.Karácsonyi pályázatról. 
A r á n y i L a j o s . Kórboncztani vizsgálatainak eredményé 
ről 
I I . 
II. 











91 — 95 




93 — 95 
83 
B a i n t n e r J á n o s . A birósági szervezetről. Székf. Ert. III . 211 — 212 
B p l á s s y F e r e n c z . A székelyek alapszerződése stb. Székf. 
Ér t VII. 113—115 
— — Az egri vár 1667-ik évi feladásának alkupontjai és a 
törökök maradékai Egerben. . . . . . VIII. 113—116 
B á l i n t h G á b o r . Levél Astraclianból 1871. decz. 18. . VI. 24—27 
— — Tudósítások (1872.) VI. 206—214 
— — Levél Szent-Pétervárról. 1873. jan. 18. . . . VII. 44 
— — Levél Kiakhtából 1873. ápr. 12. . . . . VII. 155—156 
— — Nyelvtani adatok és tények. Ér t . . . . . VI. 104 
— — Tudósítások 1872. okt. és decz VII. S—7 
— — Jelentés utazásáról, tatár, mongol stb. tanu'mányai-
ról s bemuta t ja nyelvanyag gyűjteményeit . , , VIII. 52 
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B á l i n t h G á b o r . Tudósítások (1873.) . . . . 
В а 11 a g i M ó r . Mésa Moab királyának diadaloszlopa s 
a. t.« Ér t 
— — Bacher Simonnak b. Eötvös József halálára hébe 
nyelven i r t elégiáját s szózatát bemutatja . 
B a l l ó M á t y á s . A szilárd szénkénélegről. 
— — Előleges közlés a pestvárosi főreáltanoda vegymű 
helyéből 
— — Közlések a pestvárosi reáltanoda vegyműhelyéből. Beim 
tat ja Thán Károly. 
B a l o g h K á l m á n . Bírálatok Tlianhoffer L. és Len 
hossék József r. t. értekezései fölött. 
B a r n a F e r d i n á n d . Észjárati találkozások a magyar és 
finn nyelvben. . . . . . . . 
— — Tanulmányok a magyar régi egyszerű és az ujabb szen 
vedö forma körül. Székf. Ér t 
— — A finn költészet szelleméről, tekintettel az ősmagya 
költészetre. . . . . . . . . 
— — Kapcsolat a magyar s finn irodalom között. 
— — A hangsúlyról a magyar nyelvben. 
— — Nyelvészkedés a magyar népnél. . . . . 
— — Az Ik-es igékről. . 
•— — A határozott és határozatlan mondatról. 
— — A mutató névmás hibás használata. 
B a r s i J ó z s e f . A középtanodák statistikájáról. 
•— — Az emberi öntudat jelen fokáról. Székf. Ért. 
B a r t a l A n t a l . A classica pliilologiának s. a. t. mivelése 
hazánkban. Székf. Ért. . . . . . 
— — U. a. Második rész. . . . . . . 
B a t i z f a l v i S á m u e l 1. t. A testegyenészet ujabb ha 
ladása s. a. t. Székf. Ért. . . . . . 
B e ö t h y L e o . Juda, Izrael és Arám. . . . . . 
B o t k a T i v a d a r . III . Endre leányának Erzsébet bgnőnek 
legendájáról. . . . . . . . . 
— — Trencsini Csák Máté és kortársai. Székf. Ért . 
B r a s s a i S á m u e l . A módszerről. Székf. Ért. 
— — A módszerről II . III. Ért 
— — A magyar mondatról. . . . . . 
— — Commentator commentatus. Tarlózatok Horatius sa 
tiráinak magyarázói után. Felolvassa s megjegyzé 
sekkel kiséri Zichy Antal 1. t. 
— — A mit nem n.ondtak s a mit rosszul mondtak 
conimentatorok Virgil Aeneise II. könyvére s. a. t. 
В u d e n z J ó z s e f . Az a, e, mutató szócska, tekintettel 



























































B u d e n 2 J ó z s e f . A m a g a s és m a g n u s-féle magyar-
á r ja nyelvhasonlat I. 66 
Török (jakut) szófejtegetések bírálata. . . . I. 101 
— — A z i m e végű eszköznevekről a finn nyelvben . . I. 231 — 233 
A magyal- l és г deiiominativ igeképzőkről. V. 59 
— — Az észt nyelvbeli hangzó erősbülésröl. . . . VII. 44 
— — A tegnap és minapról. . . . . . . . VII. 186 
— — A magyar és finn nyelvek hímalajai rokonsága czimű 
értekezésre vélemény. . . . . . . V I I . 220 
— A németországi pbilologusok és tanférfiak insbrucki gyű-
léséről jelentés VIII. 221 
c . 
C s a t s k ó I m r e , A franczia polgári törvénykezésről. . I. 93—95 
— A büntetőjog alapelveiről. . . . . . . II. 76—79 
A bíróságok s különösen a lelebbvitelek szervezésé-
nél figyelembe veendő mozzanatokról. . . . . 1 1 . 186—194 
A büntetés-rendszerről általában és különösen a ha-
lálbüntetésről III . 39—45 
Szabadságbüntetések Poroszországban. . . . III. 94—101 
A szabadságbüntetések végrehajtásáról Poroszország-
ban III. 121 — 124 
A halálbüntetésről V. 6—12 
D . 
D é с s y S á n d o r . A függvénytan némely problémájáról. . 
Ismerteti Hunyady Jenő 1. t. VII. 80 — 88 
D о m a n о v s z к у E n d r e . A bölcsészet szükségképeni tudo-
mány. Székf. Ért . . . . . . . . VI. 5—9 
E . 
В. E ö t v ö s L ó r á n t - . A rezgési elméletből következő ha-
tás törvényéről V. 207—212 
— A rezgések intensitása. Előtérj. Szily Kálmán r. t. VIII. 147 —150 
F. 
F á b i á n 6 á b о r . Lucretius »De rerum natura« czimü tan-
költeménye fordításából részletek. . . . . И. 303—310 
— — Mutatvány Valerius Flaccus Argonauticonja fordí-
tásából. Tájékozó bevezetéssel felolv. Zichy An-
tal 1. t . , , V. 259—264 
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F a b i n i R e z s ő . A Capronamid előállításának egy módja. 
Előtérj . Nendtvich K. r. t VIII. 150 
F a r k a s G y u l a . A fénysugarak törésmutatója és rezgés szá-
ma közt fenálló törvényről. . . . . . VIII. 100 
F e s t V i l m o s . A közlekedési eszközök rendszereiről és 
az ezek közötti helyes választásról. . . . . VII. 21—29 
F i n á l y H e n r i k . A hasonértelmü szókról. . . . IV. 256—259 
— — Emlékbeszéd Engel József 1. t. fölött VI. 234 
F l e i s c h e r A n t a l . A kén cyancalium egyvegyű módosulatá-
ról. Előleges értesítés V. 84—88 
F o g a r a s i J á n o s A » p e d i g , p e n i g és k e d i g « szók-
ról . . . II. 33 
— — Mongol tanulmányok. . . . . . . I II . 12 
F r a n k i V i l m o s . (Fraknói) Az 1618-iki király választó 
országgyűlésről. I . 52 
— — Pázmány Péter diplomatiai küldetése Rómába 1632. 
Székf. Ér t V. 245—250 
— — Adalékok az 1514-ki pór-lázadás történetéhez . . VI. 171 
— — Henkel János, Mária királyné gyóntatója. . . . VI. 171 
— — A b . Révay család levéltárában feltalált levelezések 
bemutatása . VI. 248 
— — Révai Ferencz fiainak iskoláztatása 1538—55. . . VT. 2 6 4 - 2 6 8 
— — Berger Illés m. k. liistorographus. 1604—1645. . . VII. 72—75 
— — Magyarországi tanárok és tanulók a bécsi egyetemen 
a XIV. és XV. században VIII. 53—54 
F r i v a l d s z k y J á n o s . Adatok Máramaros vármegye fauná-
jához VII. 191 — 193 
— — Magyarország téhelyröpüinek futoncz-féléi. Székf. Ért. VIII. 116—117 
G, 
G a l g ó c z y K á r o l y . Tanulmányok a jegybankok biztosítéki 
alapítványa körül. VII. 211—216 
— — A székely kérdésről. Tanulmány VIII. 81 — 85 
— — Emlékbeszéd Vállas Antal k. t. fölött . . . . VIII. 260—261 
G o l d z i h e r I g n á c z. Adalék a sémi gyöknyomozáshoz.. H. 117 
— — Az álmok jelentősége a régi hébereknél stb. . . III. 114 
— — A hetes szám az araboknál. . . . . . . V. 140 
— — A nemzetiségi kérdés az araboknál. . . . . VII. 3—5 
— — Jelentés a m. t. Akadémia könyvtára számára kelet-
ről hozott könyvekről, tekintettel a nyomdai viszonyok-
ra keleten VIII. 103—104 
G ö n c z y P á l . Emlékbeszéd Kovács Gyula 1. t. fölött. . . VIII. 
9 
G r e g u s s A g o s t r. t . Adalék a vers elméletéhez. . . . VI. 17—24 
— — A mesés elemekről Shakspereben. . . . . VIII. 155—160 
G r e g u s s G y u l a . A hü- és nehézkedésről. Felölv. Szily 
Kálmán 1. t IV. 11—13 
» У 
G y ő r y S á n d o r . Az egyenletek gyökereinek határairól. . I. 125—127 
— — A felsőbb egyenletek gyökereiről, mint első fokú szor-
zókról I . 169 
— — Az egyenletek megoldásáról és szorzókra bontásáról. 
Értekezés példákkal II. 291—293 
— — A math, műszavakról és fogalmakról. . . . III . 131—133 
G y ő r y V i l m o s . A Ganzul románczkör. Székfoglaló. . VII. 125—126 
G y u l a i P á l Jelentés a gr. Teleki-féle drámai pályázatról 
00 I. 110--116 
Jelentés a Petőfi-emléktábla leleplezési ünnepélyéről I. 230 
A franczia klaszszikai drámáról. . . . . . I. 271 
Jelentés az 1867-diki gr. Karácsonyi pályázatról. II. 142--147 
Jelentés az 1868-diki gr. Teleki-pályázat eredményéről. III. 57 — 63 
Jelentés a gr.Karácsonyi-féle 1869-ki drámai pályázatról. IV. 105--109 
Emlékbeszéd Pákh Albert 1. t . fölött IV. 247--253 
Jelentés az 1873-ki Sámuel-díj odaítéléséről. . VIII. 125 
Jelentés a Nádasdy-jutalom (1873.) odaitéléséről. VIII. 126--127 
H , 
H a b e r e r n J o n a t h á n . Aristoteles befolyása a Pliilosophia 
ujabb korszakára. Székf. ért. I. 173 — 177 
— — Mutatvány Aristoteles fordításából. . . . . I I . 240 
— — Aristoteles politikájának magyar fordítását mutat ja be. III . 212—213 
Aristoteles Ethikájának fordításából mutatvány s tá-
jékozás VI. 87—91. 
— — Emlékbeszéd Edvi Illés Pál 1. tag fölött. . . . VI. 183—186 
— — Spiegler Gyulának a héberek bölcsészete történetéről 
írt munkájára bírálat. . . . . . . . VIII. 182—185 
H a j n i k I m r e . A nemesség országgyűlési fejenkint való 
megjelenésének megszűnése. Székf. Ért . . . . VII. 127 — 129 
H a n t k e n M i k s a . Az esztergommegyei korai-rétegek és 
(Budán) a kisczelli tályag földtani koráról. . . . V. 123 
— — A beocsini márga földtani koráról VII. 217—219 
— A numnmlitok rétegzeti jelentősége a délnyugoti kö-
zépmagyarországi hegység, ó-harmadkori képződmé-
nyeiben . . . . VIII. 100—101 
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H a n t к e n M i k s a . Űj adatok a déli Bakony geol. és palaeon-
tologiai ismeretéhez VIII. 209—214 
H a y n a l d L a j o s . A Szent-irásban megemlített mézgák és 
gyanták termő növényei. Székf. Ért . . . . . III . 73 
H a z s 1 i n s z к y F r i g y e s . Emlékbeszéd Neilreich Ágos-
ton к. tag fölött VI. 81 
— — A gombák jelleméről. Székf. Ér t VIi. 268—274 
— — Jelentés az ország délkeleti részében tet t növénytani 
expeditio eredményeiről. » » 
H e l l e r Á g o s t . A hangrezgés intensitásának méréséről. 
Ismerteti Sztoczek József . IV. 253—254 
— — A normál súlyok összehasonlításáról. Ért. . . . VI. 146—147 
H e n s z 1 m a il n I m r e . Magyarországi régiségek s műem-
lékek érdekében az országgyűlés elé terjesztett ter-
vezet s az ú j bizottság véleménye. . . . . II . 29 
— — Bevezetés a franczia festészetről szóló párisi kiállí-
tási jelentéshez. . . . . . . . . II. 57 
— — A kalocsai ásatásokról. . . . . . . 111. 183—184 
— Bossi munkáját »A cataconibákról« ismerteti. . . I II . 207 
— — A visegrádi koronakamaráról stb. . . . . V. 314 
— — Tanulmányok a gótliok művészetéről. Székfogl. Ért . VIII. 5 
H i r s c h l e r I g n á с z. Tapasztalatok a szeszes italok-
kal, valamint a dohánynyal való visszaélésekről, mint 
a láttompulat okairól.« Székfogl. Ért . . . . . IV. 47 
— — A festanyagos rakodmányokról a szem porczhártyá-
jában VI. 94 
— — A magzati láta hártyának fenmaradásáról. . . . VIII. 41 
H o f f m a n n P á l . Cicero magánjogi perekben ta r to t t tör-
vényszéki beszédei jogi szempontból. . . . . I I . 83 
— — Cicero civilisti&ai védbeszédei. II. »Pro Hoscio co-
moedo.« . . . . . . . . . . IV. 57 
H o r v á t h C y r i l l . A philosophiai módszer. Székfogl. Ért . I. 2 
— — A philosophiai módszerek akadályairól. . II. 24—29 
— — A philosophiai módszerek némely akadályairól. . . II. 118—128 
H o r v á t h I g n á c z . Poncelet tételének egyszerű levezetése 
s átalánosítása. . . . . . . . . I. 150—155 
H o r v á t h M i h á l y . A magyar egyház függetlensége sz. 
István alatt IV. 27 
H ö g y e s E n d r e . Adatok a vese élet- és kórtanához a vese 
vérkeringési viszonyairól. . . . . . . VI. 256 — 258 
H u n f a l V y J á n o s a »Statistikai s nemzetgazd. Köziem.« 
V. kötet I. füzetét bemutatja II . 283 
— — Japán földmivelési, ipari és tudományos viszonyairól. III . 9 —10 
— — Buda sz. kir. főváros népességi visszonyai, . . IV. 153—156 
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H u n f a l v y J á n o s . A geograpliusok (1871.) antwerpeni 
nemzetközi congressusáról. . . . . . . VI. 9 
— — dr. Weszelovszky munkáját »Arvamegye meteorologiai 
viszonyairól« bemutatja. . . . . . . VI. 67 — 69. 
- Az erdő befolyása a metereologiai viszonyokra. . . VII. 129—131 
— — Magyar László 1. t. fölött emlékbeszéd. . . . VII. 198 
H u n f a l v y P á l a »Nyelvtudom. Köziem.« V-dik kötetét is-
merteti I. 67—69 
— — A runiun nyelvről és népről. . . . . . I. 200—202 
— — Boesler értekezését az erdélyi helynevekről stb. is-
merteti I. 271 
— — Az Eperjesről kapott régi okleveleket ismerteti. . . II . 32 
— — Tudósítás a m. t. akadémiai könyvtárról. . II . 33—35 
— — Némely földirati nevek, jelesen a H e j ő és S a j ó fo-
lyók neveit fejtegeti. . . . . . . . II. 117 — 118 
A »Nyelvtud. Közl.« VII. к. II. füzetét ismerteti. . III. 57 
— — E. Teza : » S a g g i i n é d i t i D i Lingue Amerioane« 
czimü munkájá t ismerteti . . . . . . . » 
— — Az osztják evangélium és az éjszaki osztják nyelv. 
Értekezés III . 89—90 
— — Tudósítás finnországi utazásomról. . . . . III. 218—220 
— — Tudósítás észt-országbeli utazásomról. . . . . I II . 189—190 
— — A stockholmi országos levéltái-ból közléseket olvas fel. III . 204 
A »Nyelvtud. Közl.« VlII-ik köt. II-ik füzetét ismerteti. IV. 147 
— — A déli vogul nyelvről . V. 33—34 
— Jelentés a »Nyelvt. Közl.« X. 1. füzetéről. . . V. 137 — 139 
— — Jelentés a történelem előtti régiségek • nyomozóinuk 
1872-ben Bolognában tartott nemzetközi gyűléséről . VI. 3 
— — A »Nyelvtud. Közl.« IX-ik köteté t ; »Komanische Stu-
dien« Boesler Róberttól, és »Kritische Beleuchtung der 
persischen Penteteuch Übersetzung stb. Von Dr. А1ек. 
Koliut« czimü könyveket ismerteti VI. 129—133 
— — A dravida nyelvekről VI. 223 
— — Könyvismertetések és Vadnay Rudolf »Nyelvünk hang-
olvadásáról« czimü munkáját ismerteti. . . . VI. 263 
— — A kondai vogul nyelv. Márk evangeliuma. A »Nvelvt. 
Közl.« X-ik köt. 2. füz. ismertetése VII. 126 
— — Észrevételek Müller Miksa nyelvtud. felolvasásaira. VII. 155 
— — Európai ősmíveltség képe. Vorsaae után . . . VII. 201 
— — A »Nyelvtud. Közl.« X-ik köt. 3. füz. ismertetése. . VIII . 26—29 
— — Az osztják nép- és nyelvről. . VIII . 155 
— — Orientalisták londoni nemzetközi gyűléséről jelentés. . VIII. 221 
— — Magyar mythologiai adatok.^ . . . . . VIII. 260 
H u n y a d i J e n ő . Néhány magasabb algebrai görbék és 
felületekről. Székf. Ér t П . . 13—17 
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— — Jelentés a bordeauxi Akad. kiadványaiban megjelent 
Bólyai F. és J-t illető értekezésről I I . 224 
— — A trigonometriai sor állandóinak meghatározásáról. V. 256—257 
— — Décsy S. értekezését : »A differential egyenletek elmé-
letéhez« ismerteti VII. 158 
I. 
I p o l y i A r n o l d . Emlékbeszéd Lonovics József i. t . 
fölött II. 199 
— — Magyar történelmi kutfőtanulmányok. I. sz. Béla név-
telen jegyzője. . . . . . . . . IV. 105 
I m r e S á n d o r . Geleji Katona István, főkép mint nyelvész. . III. 139—141 
J 
J a k a b E l e k . A levéltárakról általában s különösen egy 
magyar állami levéltár felállításának szükségességéről. 
Székf. Ér t VIII. 205 209 
J e n d r á s s i k J e n ő . Gyászjelentés B a l a s s a J á n o s t , t. 
elhunytáról II. 329—331 
— — Bírálatok Tlianhoffer L. és Lenliossék József r. t. érteke-
zései fölött VIII. 150—153 
J o a n n o v i c s G y ö r g y . Némely ujabb szóalkotásról nyel-
vünkben. Székf. Éri III. 32 
— — Aszóalkotásról IV. 148 — 151 
— — Adalékok amagyar szóalkotás kérdéséhez. . . IV. 188—191 
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lap részvényeséül a m. t. Akadémia felhivatik. I. 17 
— — Zwiedinek Lajos értesíttetik, liogy az Akadémia az 
»Adria« részvényesei közé be nem léphet. . . . I. 37 
A e t l i y l o x a l á t hatása a naplitylaminra. Balló'Mátyás ért. VII. 88 
A g á c z y N á n d o r ezüst, római érmet küld III . 112 
A g a s s i z L a j o s k. t. haláláról jelentés VII. 221 
— — fölötti emlékbeszéd az összes ülésre tétetik át. . . VIII. 147 
— — Emlékbeszéd. Margó Tivadar r. t VIII . 201 
A k a d é m i a i helyiségek használata i ránt határozat. . . VI. 231 
A к a d é m i a t u d o m á n y o s munkálatai eredményének fran-
czia, német vagy latin nyelven közrebocsátásáról. . IV. 207 
— — e közlemények (comptes-rendus) ügyében választandó 
bizottságba az I. oszt. Hixnfalvy Pál és Toldy Ferencz 
r. tt. ajánlja IV. 231 
— — a II. oszt. Ipolyi Arnold és Hivnfalvy János r. t t . . IV. 244 
— — a III . oszt. Nendtvich Károly r. és Szily Kálmán 1. tt.. » » 
A k a d é m i a i k ö r iránt Akin Károly 1. t.. indítványa. . IV. 103 
A k a d é m i a i eszme Magyarországon Bessenyei előtt. Toldy 
Ferencz r. t. ért V. 34 
A k a d é m i á n k f e l a d a t a . (L. Tudománybeli hátramara-
dásunk okai stb.) Toldy Ferencz r. t. ért. . . . II . 334 
»A k a d e m i s c h e r V e r e i n der Naturhistoriker« czimfí 
egylet a bécsi egyetemnél, az Ak. illető kiadványait kéri. VI. 108 
A k i n K á r o l y dr. a mathematikai osztályba lev. tagnak vá-
lasztatik II- 9 8 
— — két rendbeli művét mutatja be. . . . • И • 3 1 9 
— — székfoglaló értekezését nem nyúj t ja be kiadás végett, . II . 324 
— — bizottmány kinevezését indítványozza, az exact tudomá-
nyok érdekében. . s 
— — felolvasást jelent be, de előbb oly eljárást követ, mely 
jegyyőkönyvileg roszaltatik. . . . . . . И- ^29 
— — személyes vitája miatt az ülés befejeztetik. . 
— — bejelentett értekezése székfoglalónak vétetik. . • И1. 7 
— — physikai működése stb. megszüntetéséről . . • Ш - 1 1 ) 7 
A l a g u t a k használata iránt szerződés. . . . . . IV- 287 
A l a g u t a k - - dunaparti — haszonbére V. 4 9 
A l á í r á s o k g y ű j t e m é n y e n , szak ; megvétel végett 
ajánlja Beisz György HI . l ß 7 
A l a p í t v á n y i ügyek. N. Meszlényi Márton János alapítvá-
nya s jutalékai befizetése iránt tett eljárásról. II . 111 
A l a p í t v á n y o k a t illetőleg, az akadémiai vagyon rendbeho-
zására kiküldött bizottság több alapelvet ajánl. . . IV. 84 
— -— minden egyes alapítványra ez elvek alkalmaztattak . IV. 85 
— — a bizottság megnevezi azon alapítványokat, melyekre 
nézve a volt pénztárnoktól felvilágosítás kérendő. . IV. 85 
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Az a l a p í t v á n y o k r a vonatkozó ügyvédi eljárással Gliyczy 
Gyula megbizatik. . . . . . . . . IV. 85 
A l a p í t v á n y o k ügyében gr. Széchen Antal i. t indítvá-
nyára igazg. határozat. . . . . . . . IV. 282 
A l a p n e v e l ö k o r s z . e g y l e t e kéri az Akad. kiadvá-
nyait. . . . . . . . . . . VIII. 167 
A l a p s z a b á l y o k . Akadémiai kör alapszabályai helyben-
hagyás végett. . . . . . . . . VII. 159 
A l a p s z a b á l y o k a t (Akad.) átvizsgáló bizottság tagjai, I. 257 
A l a p s z a b á l y o k átdolgozására kiküldött bizottság mun-
kálata felolvastatásáról. . . . . . . II. 37 
- • — a szerkezet a febr. 3-ki zártülésben bemutattatván, ki-
nyomatása elhatároztatik. . . . . . . II. 42 
— — • tervezete uj tárgyalás végett, vegyes bizottságnak ada-
tik ki II. 98 
— — korszerű módosítása s vegyes bizottság kiküldeté-
se tárgyában az Akadémia felterjesztése az lg. Tanács-
hoz. . . . . . . . . . . II. 114 
— — bizottsági tagok az Igazgatóság köréből. II . 115 
— — átdolgozására kiküldött bizottság kebelbeli tagválasz-
tásai. . . . . . . . . . . II . 275 
— — u j tervezete fölötti részletes tárgyalás. . . . . III. 84 — 85 
— — uj tervezetében elfogadott módosítások III . 84-- 8 5 
— — tervezete a kijelelt módosításokkal elfogadtatik. III . 85 
— — tervezetén az Igazg. Tanács módosításai. III . 86 
— — tervezete elfogadva. . I II . 87 
— —• vég-megerősítés végett felterjesztése elhatároztatik. III . 113 
— — (akad. uj) megerősítése. . . . . . . I I I . 155 
— — kinyomatása s kiosztása elhatároztatik. » » 
— — megerősítése örv. tudomásul vétetik. . . . . I I I . 150 
— — 19. §-a és az »Ügyrend« 33. pontja a tagválasztásról. IV. 124 
A l b e r t F e r e n c z dr. folyamodványa a meteor, központi 
intézet igazgatói állomásáért. . . . . . IV. 156 
A 1 e m b e r t (D) Mechanikájának első kötetéről jelentés. Ilunya-
dy Jenő 1. t . II. 46 
— — Dynamicájának egy példányáról. Akin Károly. 1. t . II. 250 
Л 1 g e b r a i néhány magasabb görbék és felületekről. Hunyady 
Jenő 1. t . . Székf. Ér t II . 13-- 1 7 
Alizarin u j synthesise. War tha Vinczétől. Bejelenti Szily 
Kálmán 1. t . . . . . IV. 176 
A 1 к о t m á n y. Magyarország alkotmánya biztosítékainak tör-
ténete. Kerékgyártó Árpád 1. t.. Székf. Ért. I II . 71 
A l k o t m á n у о s (modern) intézmények a középkori államok-
ban. Ladányi Gedeon 1. t. székf. ért. . . . . VI. 244--248 
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Á l l a m s e g é l y ("12,000 fr t ) átengedéséről a vallás s közokt. 
miniszter nov. 14. leirata. . . . . . . II. 325 
Á l l a m i s e g é l y p é n z e k r ő l a vallás és közokt. m. k. mi-
niszter 1868. decz. 18-iki leirata III. 5 
Á l l a m s e g é l y ö s s z e g e k nyugtatványozása iránt Csengery 
Antal m. elnök előterjesztése. , VI. 163 
— — mikénti felhasználásáról az illető miniszternek évenkint 
jelentés teendő VI. 164 
Á l l a m i számvevőszék kérdő pontjaira véleményezéssel 
Weninger Vincze bizatik meg. . . . . . . V. 266 
Á l l a m i számvitel szabályozása tárgyában kérdőpontok. . V. 232 
A l l a m r é g i s é j g e k . Poór Antal javitott kézirata beküldve. . III. 193 
A l l a m a d ó s s á g-ü g y elmélete. Kautz Gyula r. t. Székf. Ért . I. 139—141 
Á l l a t t e n y é s z t é s fontossága és jelenlegi állása Magyaror-
szágban. Zlamál Vilmos 1. t. székf. ért. . . . I. 77—83 
Á l l a t i élettan kézikönyve. Magyar-hölgy alapítványi pályá-
zatról jelentés III. 78 
Á 1 1 a t i munka és annak forrása. Say Mór 1. t. székf. ért. . IV. 113—114 
Á l l a t t a n i gyűjtésről Triest és Fiume környékén, jelentés dr. 
Kari Jánostól. . VII. 192—193 
A l l g e m e i n e s Deutsches Vereins Handbuch kiadói statisti-
kai adatokat kérnek VII. 163 
A l m á d y I s t v á n naplója. Az Akadémia kézirattárának fel-
ajánlja P. Szatlimáry Károly. Ismerteti Thaly Kál 
mán 1. t II. 219—222 
A l m a n a c h (akadémiai) szerkesztése s mikori kiadásáról indít-
ványok. . . . . . . . . . I. 48 
— — mikori kiadása iránt Toldy Ferencz r. t. indít-
ványa. . . . . . . . . . . I. 48 
— — megjelenéséről. . II. 238 
A 1 m á s i B a l o g h Pál r. t. halála I. 212 
— — fölötti emlékbeszéd Toldy Ferencz r. tagtól. . . II. 35 
A l m á s i B a l o g h Sámuel 1. t. halála I. 233 
Á l m o k jelentősége a régi hébereknél. Goldzilier Ignácz. Ért . III. 114 
A l t e n b a g e r G. a magyarországi megyék s városok czimerei-
nek kiadására ajánlkozik s erre segélyt kér. . . I. 37 
A m e r i k a i egyesült államok kormányának gazd. oszt. a 
szakjába vágó kiadványokat kéri. . . . . VI. 198 
A m p h i b ó 1-T г а с h y t о к. Szabó József r. t. ért. . . III. 159 
A n a k r e o n elegiái és epigrammáiról. Tliewrewk Emil 1.1. . VIII. 80 
— — Második rész VIII. 103 
gr. A n f l r á s s y G y ö r g y ig. és tt . haláláról jelentés. . . VII. 1. 29 
A n o n y m u s időkoráról. (II.) Mátyás Flórián 1. t . Ért. I. 10 
— — U. a, (III.) IV. 263—265 
— — U. a. Befejezés V. 202—205 
A n o n y m u s és Guido de Columpnis. Toldy Ferencz r. t. 
A n t i p h o n a l e . A győri káptalan XIV. száz. antiplionaléjá 
ról. Rómer FI. r. t . . . , 
A n t w e r p i a r c h a e o l o g i a i gyűlésre a belga arch. Akac 
meghívó levelet küld. . . . . . • . 
A n t w e r p i geogr. congressus elhalasztásáról. . 
A n t w e r p i geog •. congressusról. . . . . . 
A p á c z a i C s é r i János Logikácskája kinyomatásáról. . 
— — határozat az újranyomás iránt. . . . . 
— — philos, munkája egyes példányai kiosztásáról. 
•— — terve a felállítandó magyar e'ső tud. egyetem ügyé 
hen. Szabó Károly r. t. ért 
A p á t h y I s t V á n a II . oszt. 1. tagnak választatik. 
A p r ó b b k ö z l e m é n y e k . Akin Károly 1. t. 
A r a d i e l s ő t a k . p é n z t á r adománya. 
A r a d i s z í n h á z megnyitási ünnepélyén (1874. szept. 21 
az Akad. képviselői 
A r a n y b u l l a némely pontjainak alkalmazásáról adalé 
1352-ből. Wenzel Gusztáv r. t, ért. 
A r a n y J á n о s r. t. az Akadémia főtitkári hivatalában meg 
erősíttetik. . . . . . . . . 
A r a n y J á n o s ö s s z e s k ö l t e m é n y e i Pest, 1867. czi 
mű munkának az 1867 —1872-ki széptudományi nagy 
jutalom kiadatik. . . . . . . . 
A r a n y L á s z l ó az I. oszt. lev. tagnak választatik. 
A r c h a e o l o g i a i bizottság beadványa s kérelme, a kormány 
tói engedélyezett 4000 f r t s az eddig utalványoztatn 
szokott 2000 f r t . tárgyában. . . . . . 
— — bizottság ú j r a szervezése i ránt i vélemény. 
— — a bizottság nyomtatványai díjazását magasabbra emel 
tetni indítványozza. . . . . . . 
— — utasítás a műemlékek fentartása körüli eljárásra nézve 
— — határozata ugyané tárgyban. . . . . 
— — a tiszteletdijak mgehatározásáról. 
— — a történelmi emléktáblák ügye pártolásáról. 
— — az akad. igazgató tanácshoz kérelmet indítványoz, 
mult évről fenmaradt összegnek, a kormány adományá 
val együtt a jelen (1868.) évre kiadása iránt. 
— - a közlekedési minisztériumot utasitás adásra kéreti 
hogy a tervezett vasutak, csatornák tisztviselőségei 
ta lá l t műtárgyak, régiségek stb. megmentésénél, lerajzo 
lásánál stb. közvetitőkül szolgáljanak. . 




















































A r c h a e o l o g i a i válasza a vall. s kôzokt. minisztérium 
103-dik sz. megbízására, a régészeti leletekre vonat-
kozó utasítás ügy éten. . . . . . . II. 90 
— — számára az 1868-iki 4000 frthoz, a mult évi budget 
maradék is megadatik. . I I . 109 
— — ügyrendének 7-ik pontja megváltoztatása iránt. . . III. 138 
— — számára az országos pénzalapból utalványozás 
iránt V. 64 
— — ujabb felterjesztés ez ügyben. . . . . . Y. 103 
— — számára külön rovatban fölveendő összeg iránt felter-
jesztés a minisztériumhoz. . . . . . . V. 178 
— — költségei ügyében, Toldy Ferencz r. t. jelentése. . . V. 178 —180 
— — költség rovatának felemelése iránt, az Akadémia köz-
benjárását kéri. . . . . . . . . VI. 164 
— — részére 1872-és 73-ra folyóvá tet t költségek. . . VII. bl 
— — részére szükségelt összeg végett a minisztériumhoz fel-
terjesztés VIII. 19 
— — részére kért összeg utalványozása tárgyában miniszt. 
leirat VIII. 75 
— — Archaeologiai Értesítő megindításáról. . . . I I . 244 
— — Az Arch. Értesítőnek ujságbélyeggel szétküldhetéséröl. III . 167 
— — fametszvények clichéi, a képes újságok s jobb naptárak 
számára. . I I . 29 
— — kiadványok megküldéseért, az első cs. k. sz. gőzhajó-tár-
saság viszont szolgálatát ajánlja. . . . . . I. 85 
— — kiadványok a cultusminisztérium s Hegedűs C. stb. szá-
mára. . . VII. 221—222 
— — Közlemények VI. k. 2-ik füz. Ismerteti Rómer Flóris 1. t. I. 99—100 
— — Közlemények VII. köt. I. füzetét bemutatja Rómer 
Flóris 1. t II. 8—12 
— — Közlemények VII. k. 2-dik füzetét ismerteti Rómer 
Flóris 1. t II. 263—264 
d r . A r e n s t e i n J ó z s e f i , t. az akad. könyvtár részére 
könyveket küld VIII. 106 
— — oktatásügyre vonatkozó nyomtatványokat küld. . . VII. 246 
A r i s t o t e l e s Metaphysikája magyar fordítása Haberern Jo-
nathán 1. tagtól I. 159 
— — befolyása a Pliilosophia ujabb korszakára. Haberern 
Jonathán 1. t . székf. ért I. 173—177 
— — Ethikája, (Horváth Gergely 1578-ki kézirata,) a könyv 
tár számára bekiildve Szirmay József által. . . . II. 57 
— — Metaphysikája fordításának megbirálásával Greguss 
Ágost r. t. helyett Télfy Iván 1. t . bizatik meg. . I I . 206 
— — fordításából mutatvány, Haberern Jonátlián 1. t. . II . 240—242 
— — Metaphysikájának fordításáról a bírálók véleménye. . II. 267 —273 
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A r i s t o t e l e s Politikája magyar fordítását mutat ja be Ha-
berern Júna tMn 1.1 I I I . 212--213 
— — »Etliiká«-jának fordításából mutatvány, Haberern Jo-
nathán L t . . VI. 87 — 91 
Л r j a gyökszók és szóképzésről ir t munkáját beküldi Mikucski 
Szaniszló. . VIII . 167 
A r n e t A l f r é d a l l . oszt. külső tagnak választatik. VI. 160 
Á r p á d Emléke czirnü értekezéshez felvilágosító megjegyzése-
ket küld. N. S. Tholdt József. II . 201 
— — Ez Értekezésről Hunfalvy János r. t. jelentése. I I . 265 
A r p á d к о r i okmány . . . . . . . . I II . 32 
A r p á d k o r i oklevelek kiadatása iránt kérdést intéz b. Ba- • 
lassa Antal. . . . . . . . . . V. 233 
A r p á d k o r i térképek Mosony és Komárom megyékről stb. 
Sztachovics Eeniigiustól ; bírálja Nagy Imre l . t . . VIII. 185--193 
A r t a s z e r k e s z O m i z á r u j helyesírási indítványa. . I. 221 
A r t é z i k u t a k körüli észleletek. Zsigmondy Yilmos L-t . 
székf. ért V. 121 
A r n e h-co d e x iránt a boroszlói izr. szemin. könyvtárnokának 
levele. VII . 40 
A r u o h c o d e x e k-ről téritvények. VII. 152 
Á r v a m e g y e történeti stat. és geographiai leirása. Szontagh 
Dánieltől i n . 117 
A r V a-m e g y e m e t e o r o l o g i a i viszonyairól dr. Wesze-
lovszky munkája. B e m u t a t j a Hunfalvy János r. t. VI. 67 —69 
A r v a y G e r g e l y l . t . halála. . . . . . . V. 231 
— — Emlékbeszéd. Szvorényi J . . . . . . VI. 107 
d r. A s c h e r s o n P. A term. tud. osztályba k. tagnak vá-
lasztatik. III . 84 
— — köszönő levele. . . . . . . . . I I I . 152 
A s s y r i a é s B a b y l o n i a őskori történelmének hitelességé-
ről. Ribáry Perencz ért. . . . . . . I II . 49-- 5 2 
A s t г а с h a n b ó 1 levél 1871. 1. Bálinth. . VI. 24-- 2 7 
Á s v á n y f a j , magyarországi, i'ij. Szabó József r. t. jelentése. I . 1 3 0 - -131 
Á s v á n y o k o l v a d á s a meghatározásának egy ú j módjáról. 
Szabó József r. t. ért. . . . . . . . V. 144 
A t h é n é i e g y e t e m számára az akad. kiadványok ingyen 
küldése iránt. . . . . . . . . VIII. 22 
A t t i k a i törvényekről. Télfy Iván 1. t. értekezése. I. 248 
A t t i k a i törvénykönyvhöz adalékok. Télfy Iván 1. t . ért. I I . 236 
A t t i l a s í r j á t Przemysl közelében kéri kerestetni Czarnolas 
Bódog I I . 63 
— — ez iránt az archaeologiai bizottság véleménye. II. 90 
A t t i l a s í r j a felől tudakozódik a cs. k. Oentr. Comm. für 
Baudenkmale. . . . . . . . . II . 201 
2* 
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A 11 i l a , uralkodásának első tíz évében. Tokly Ferencz r. t. ér 
A u d u b o n ő s z e s m u n k á i t az éjszakaraerikai követség 
az akad. könyvtárnak adományozza. 
A u s z t r i a i b i r o d a l o m pénzügyi története. Taná rk j 
Gedeon 1. t. székf. ért. 
A u s z t r i a i k o l o s t o r o k Magyarországot illető kézirata 
s nyomtatványairól. Bartalus István jelentése 
— — e jelentésről bírálatok. 









B a b b a g e K á r o l y к. t . halála VI. 81 
B a b y l o n i a é s A s s y r i a őskori történelmének hitelességé-
ről. Bibáry Ferencz értekezése III . 49-- 5 2 
B a c c h e r S i m o n »Nemzeti érdekek« czimű művét bemu-
tat ja s felajánlja Ballagi Mór r. t. . . . . II. 311 
B a c c h e r S i m o n héber nyelven irt elegiája s szózata b. 
Eötvös József halálára. Bemutatja Ballagi Mór. r. t . V. 97 
B a c s á n y i J á n o s iratai Linczben. . . . . . VI. 5 
— — ez iratok megszerzésére indítvány. . . . . » » 
В а с s á n y i-f é 1 e irodalmi hagyaték tárgyában Káncz Zsig-
mond levele. VI. 75 
— — Hafner Józsefnek, ez iratok igazi megmentőjének jelentése. » » 
В а с s á n y i-féle hátrahagyot t iratok, könyvek iránt az I. oszt. 
ért. ajánlata. VI. 170 
—. — az iratok áttétetnek az akad. könyvtárba. VI. 186 
B a c s á n y i J á n o s és neje olajfestmény utáni fényképei s 
egyéb hagyományai VI. 263 
B á c s i ismeretlen országyülésről (1500) tudósítás. Wenzel Gusz-
táv r. t V. 143 
B a i n t n e r J á n o s egyetemi jogtanár 1. t. székfoglalásra 
időhaladékot kér. . I. 16 
B. B a j z á t h-f é l e éremgyüjtemény megvételének ügye. IV. 127 
B a k o n y . Új adatok a déli Bakony geol. és palaeontologiai 
ismeretéhez. Hantken Miksa 1. t. ért. . . . . VIII. 209--214 
B a k o s L á s z l ó hagyománya. . . . . . . I. 272 
— — végrendeleti hagyománya befizetéséről, ügyészi jelentés. I I . 112 
B a l a s s a A n t a l hagyománya. . . . . . . IV. 127 
B. B a l a s s a A n t a l kérdést intéz az általa küldött Árpád-
kori oklevelek kiadatása iránt V, 233 
B a l a s s a J á n o s t. t. haláláról gyászjelentés. Jendrássik Je-
nő 1. t II. 329--331 
— — emlékbeszéd tartásának kitűzéséről. . . . . III . 21 
B a l á s s y F e r e n c z a II . oszt. lev. tagnak választatik. VI. 160 
В a 1 d i-f é 1 e m a g y a r szótár egy része. IV. 81 
37 
В a 1 d i В e r n a r d i 11 magyar-olasz szótárának JI-ik része. 
(Adalékok a magyar írod. tört. VI. közl.) Bemutatja s 
észrevételekkl kiséri Toldy Ferencz r. t. V. 5 
В a l l a К á r о 1 y »Időjóslati« munkája ügyében. . . , II . 198 
— — indítványa egy kitűzendő term. tud. pályakérdésre. II . 293 
— — indítványa nem fogadtatik el. I I I . 21 
— — haláláról jelentés. . . . . . . . . . VII. 150 
B a l l a g i M ó r i c z »Magyar-német és Német-magyar« szó-
tára 1864-ki I l- ik kiadása, a Fekésházy-féle alapitvány-
. ból jutalmaztatík. I. 207 
— — Télfy Iván mint Hoffer E. értekezése felolvasója el-
járásáról. IV. 55 
B a l o g li y D e z s ő régi oklevél-másolatokat küld. VII. 184 
B a l o g h I s t v á n családi okmánygyüjteményét felajánlja. III . 112 
B á l i n t h G á b о r kiküldetéséről. IV. 289 
— — utaztatása ügyében, miniszt. leirat. . . . . V. 128 
— — az igazg. tanács ujabb felterjesztése. . » » 
— — részére utalványozott összegről miniszt. leirat. . V. 180 
— — tudósítása Fogarasi János r. taghoz V. 241—244 
— — jelentése az Akadémiához. . . V. 244 
— nyelvészeti értekezése. . . . . . . . V. 241 
— — 1871. okt . Astraclianból küldött levele. V. 293 
— — tudósítása Astraclianból. (1872. febr. 14.) . VI. 104 — 106 
— — számára két évi segélypénznek egyszerre kiadásáról. VI. 224 
— — fölterjesztés ez ügyben a vallás és közokt. miniszté-
riumhoz. . . . . . . . . . VI. 231 
— — ujabb tudósításai, okt. 29 és decz. 20. 1872. . VII . 5 — 7 
— — uti költségei fedezésére vonatkozó miniszteri leirat. VII . 39 
— — tudósítása Szent-Pétervárról. . . . . . VII. 44 
— — ügyében az I . oszt. értekezlet előterjesztése. . VII I . 73 
— — az Igazg. Tanács határozata ez ügyben. VIII . 76 
— — segélypénzéről stb. a főt i tkár jelentése. VII I . 96 
d r. B a l o g h P á l r. t. (Almási) halála. . . . . I. 212 
B a l o g h S á m u e l (Almási) 1. t. halála. . . . . I . 233 
В á n y a j о g. Magyarország bányajogát tartalmazó könyveket 
adományoz Brunner Antal. . . . . . IV. 30 
B á n y á s z a t i n é m e t - m a g y a r műszavak gyűjteménye. 
S toll Károly i n . 168 
B a r a n y a i a k i n s t a u t i á j a , czimü régi kéziratot küld 
Lugossy Józef r. t. . . . . . . . VII. 151 
B á r á n y i A d o l f »Betüreform« czimű kéziratára anyelvt . 
bizottság véleménye. . . . . . . . VII . 151 
В а г d ó с z L a j o s »Felfedezések és Találmányok története« 
jutalmazott pályamüve fejében, még némi pótlást kér. I. 273 
38 
В a r d ó с z L a j o s pályaműve a » M a g y a r h ö l g y e k 
a l a p í t v á n y á b ó l « 1865-ben kihirdetett math, fel-
adatra, jutalmat nyer. . I I . 95 
B a r l a n g li y L á s z l ó hagyománya VIII. 20. 240 
B a r n a F e r d i n á n d a nyelv- és széptud. osztályba lev. 
tagnak választatik. . . . . . . . IV. 166 
B a r s i J ó z s e f a I l- ik oszt. lev. tagnak választatik. . II. 98 
B a r s m e g y e i g a z d a s á g i e g y e s ü l e t kérése egy pá-
lyamű bírálása végett. . . . . . . . I. 61 
— — A pályamű megbirálása elfogadtatván, az illető mű át té-
tetik a történettudományi osztályhoz. . . . I. 84 
» B a r s v á r m e g y e lakossága nyelv tekintetében« Barsmegye 
gazd. egyesülete ja ta lmára pályázott műnek a jutalom 
odaitéltetik. I. 177 
B a r t a k o v i o s B é l a i. t . haláláról az egri főkáptalan érte-
sítése VII. 160 
B a r t a l A n t a l a z l . oszt. lev. tagnak választatik. . . VII. 145 
B a r t a l u s I s t v á n folyamodványa a középkori s különösen 
a magyar nemzeti zene érdekében tervezett ut ja ügyé-
ben I. 223 
— — A magyar egyházak szertartásos énekei stb. munkájá-
nak birálói t . . . II. 274 
— — »A magyar egyházak szertartásos énekei a XVI. és 
XVII. században« czimű művéről a bírálók véleménye. III. 63 
— — »Orpheus«-a segélyzéséről. . . . . . . III . 83 
— — Jelentése »A felső ausztr. kolostorok kéziratai s nyomtat-
ványairól« bírálatra adatik. . . . . . III. 173 
— — régi papir viznyomat gyűjteménye a könyvtár számára. » » 
— — »A f. ausztriai kolostorok kéziratai« stb. művére bírálatok. III. 220 
— — »Orpheus«-a példányaiért 200 f r t utalványoztatik. . IV. 157 
B a r t l J á n o s hagyománya. IV. 179 
B a s s a n o város meghívása emlékünnepélyre. . . . . VI. 197 
B a t a v i a G e n o t s l i a p tud. társ. nyomtatványait ajándé-
Kozza s csereviszonyba kiván lépni. . . . . IV. 271 
B a t t h y á n y i g y á s z ü n n e p é l y e n az Akadémia kép-
viseltetése IV. 157 
h g. B a t t h y á n y F ü l ö p ig. t. haláláról jelentés. . . IV. 205 
d r . B a t i z f a l v y S a m u a term. tud. osztályba lev. tagnak 
választatik. . . I I . 98 
— — »A testegyenészet haladásáról stb.« ir t értekezése tisz-
teletdiját a term. tud. osztály czéljaira felajánlja. . III. 162 
B a t t l a y I m r e pályaműve az 1872. Sztrokay-pályázatnál di-
cséretet nyert. . . . . . . . . VII. 161 
В a u d r y és Pochelon, párisi könyvárusok ajánl ják könyvbolt-
jukat VII. 163 
39 
B a z a l t r ó l Lőrinczi mellett a Mátra begy csoportjában. Sza-
bó József r ; t . IV. 216—217 
B e c l i e r I g n á c z munkája a gyökvonásról, szerzőjének visz-
szaadatik I . 157 
B é c s i e s . к. f ö 1 d t a n i bir, intézet 1875. jun. 5-ki jubileu-
mára meghívás. . VIII. 262 
B é c s i g e o l o g i a i társulat térképei megvételéről. . . II . 255 
B é c s i m a g y a r t á r s a s k ö r számára akad kiadványok. I I . 148 
B é c s i es. к. T h e r e s i a n u m az akad. történelmi kiadvá-
nyait kéri IV. 290 
B é c s i v i l á g t á r l a t o n az Akadémia képviseltetéséről ki-
adványai által VI. 196 
B é c s i v i l á g k i á l l í t á s tárgyában a kik. bizottság jelentése. VI. 235 
B é c s i v i l á g t á r l a t i orsz. bizottságba akadémiai tagok. . V. 265 
B é c s i V i 1 á g к i á 1 1 i t á s ügye. VII. 17 
B é k e a l k u d o z á s o k k e z d e t e Bocskay Istvánnal. Bá th 
Károly 1. t . értekezése. Felolv. Thaly Kálmán. . . I . 244—247 
B é k e b i r ó s á g genfi, nemzetközi irományai. . . . VIII . 168 
B é k é s m e g y e i r é g é s z e t i stb. e g y l e t az Akad. kiad-
ványait kéri VIII. 177 
IV. B é l a . Szigligeti Ede szomorujátéka, a gróf Teleki-féle 
1869-ki drámai pályázatnál ju ta lmat nyer. . . . IV. 79 
B é l a n é V t e 1 e n j e g y z ő j e. Ipolyi Arnold r. t. ért. . IV. 105 
B é l M á t y á s »Notitia Kegni Hungáriáé« nyomtatásban még 
meg nem jelent köteteiről. . . . . . . I. 207 
B é l y e g é s i l l e t é k m e n t e s s é g n e k a telekkönyvi be-
kebelezésekre való kiterjesztéséről, ügyészi jelentés. IV. 284 
В e n к h a r d J á n o s »Az ember« czimű kéziratot küld be kia-
dás végett. I. 14 
B e n e K á r o l y hagyománya. VIII. 76 
— — ajándoka a könyvtár számára VI. 261 
B e n y o v s z k v Z s i g m o n d 1. t. haláláról jelentés. . . VII. 121 
В e o c s i n i m á r g a földtani koráról. Hantken Miksa 1. t. Ért VII . 217—219 
B e ö t h y L e o a m . t. akad. stat. bizottság tagjának kineveztetik. I I I . 10 
B e r e z e l község, jegyzőkönyvi kivonatot küld a Bessenyei 
ünnepély alkalmából. . . . . . . . VI. 275 
B é r c z y K á r o l y 1. t. haláláról jelentés I. 269 
B e r e c z К á г о 1 y, aka.lémiai javitnoknak kineveztetik. . VIII . 161 
B é r h á z b a n (akad.) házszabályok. . . . . . VII. 195 
B é r h á z házi kezelése. . . . . . . . . VIII. 78 
— — átvételére kinevezett küldöttség »» »» 
— — átvételéről jelentés VIII. 241 
B é r l e t i ü g y e k VI. 2 3 0 . - V I I . 9. 54 
40 
B e r y l l i u m és a 1 u m i n i u m kettős sókról. Welkow Sán-
dor ért VIII. 118 
В e r g e r 111 é s m. k. historiographus. 1604-—1645. Fraukl Vil-
mos L t . VII. 72—75 
B e r e g s z á s z v u l k á n i k é p l e t e i . Szabó József r. t . . VII. 183 
B e r c s é n y i l e v e l e z é s e Károlyival. Thaly K. 1. t . ért. I. 227 
B e r c s é n y i 1 e v el e к e t küld Baloghy Dezső. . . . VIII. 106 
B e m a r d K o l o s a III . osz;. k. tagnak választatik. . . VII. 145 
B e s s e n y e i - f é l e iratokról és Bessenyei sírjának emlékkővel 
díszítéséről VI. 4 
B e s s e n y e i G y ö r g y síremléke tárgyában. . . . VI. 51 
B e s s e n y e i - f é l e kéziratokat, és okleveleket mint b. Jozsin-
cziné ajándékát beküldi Imre Sándor 1. t. . . VI. 75 
B e s s e n y e i G y ö r g y kéziratai a kézirattárba tétetnek. VI. 82 
B e s s e n y e i - ü n n e p é l y ügyében felterjesztés az elnökséghez. VI. 224 
— — előrajza s a költségek utalványozása. . . . . VI. 234 
— — ugyanaz az okt 28-iki ('1872.) összes ülésben. . . VI. 236 
B e s s e n y e y L á s z l ó köszönetét fejezi ki a Bessenyei-ün-
nepély rendezéseért VI. 275 
B e s s e n y e i ü n n e p é l y alkalmából Berezel község. . » » 
B e s z e J á n o s n é Rhédey Katalin asszony folyamodása. VII. 196 
B e s z é d e r e d e t é n e k i s m e r t e t é s e czimtt munka bírá-
lata VII. 204 
B e s z t e r c z e b á n y a i k . főgymn. az Akad régibb kiadványait 
kéri VII. 222 
B e t h l e n G á b o r trónfoglalásáról. Szilágyi Sándor 1. t. érte-
kezése ; felolvassa Greguss Ágost r. t . . . . . I. 182—181 
— — erd. fejedelem államszövetségei sat. Szilágyi Sándor 1. t . 
ért VII. 72 
Gr. B e t h l e n J ó z s e f n é kötelezvénye bekeblezési költsége 
ügyében. . . . . . . . . . IV. 88 
B e t ű r e f o r m 1. Bárányi Adolf. 
В. В e u s t köszönő levele . I I . 320 
В e v é t e 1 e к s kiadásokról a felülvizsgáló biz. jelentése. . . III . 86 
B é z s á n J ó z s e f hagyománya s kamatjaiból jutalom kitűzé-
sek VIII. 119 
— — -féle hagyaték befizetéséről. . . . , . VIII. 161 
В é z s á n-a l a p í t v á n y jutalmainak mimódoni kezeléséről sza-
bályzatalkotás végett az ügyrend számára. . . VIII. , 261 
B i b l i o g r a p l i i a i kiállítás tárgyában kiküldött bizottság je-
lentése. VII. 55—56 
B i e l z A 1 b e r t a III . oszt. lev. tagnak választatik. . . VII. 145 
B i h a r m e g y e i r é g é s z e t i s t ö r t . egylet az Akadémia 
kiadványait kéri VIII. 201 
B í r á l a t i s pályázati mód megváltoztatása iránti indítványra a 
drámai pályázatoknál vélemény. Gyulai Pál r. t. . . II. 165 
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В i г к E r n ő а I I . osztály külső tagjának választatik. 
B í r ó s á g i s z e r v e z e t r ő l . Baintner János 1. t. Székfoglaló 
értekezése. . . . . . . • • • 
B í r ó s á g o k s különösen a felebbviteliek] szervezésénél fi-
gyelembe veendő mozzanatokról. Csatskó Imre 1. t. 
ért. 
В i t il i с z L a j o s t. t. halála. . . . . . • • 
— — Emlékbeszéd. Szabó Imre t. t. 
В i t n i с z g y ű j t e m é n y iránt a vasmegyei régészeti egylet 
kérelmére Eómer Flóris javaslata. . . . . 
B i z o t t s á g o k m ű k ö d é s é r ő l rendes jelentés iránt, indít-
ványt tesz Pesty Frigyes. . . . . . . 
B i z o t t s á g o k j e g y z ő k ö n y v e i b e k ü l d é s é r ő l ho-
zott akad. határozat módosítását, indítványozza a 
nyelvt. bizottság . . . . . . . . I- 2o0 
B i z o t t s á g o k jegyzőkönyvei iránt határozat, a nyelvt. bizott-
ság benyújtot t módosítását illetőleg. . . . . I- 257 
B i z o t t s á g , felülvizsgáló. . . . . . . . I I I . 24 
— — jelentése az 1868-ki bevételek « kiadásokról. . . III-
B i z o t t s á g o k költségvetéseire nézve 1870-ben a bizottságok 
s osztályok megkérdezése elmarad. . . . . IV. 157 
•— — részére utalványozott összegek fölvételét illetőleg a mi-
nisztériumhoz fölterjesztés és figyelmeztetés. . . VII. 51 
— — és a könyvtár számára orsz. segélypénzek első részének 
folyóvá tételéről min. leirat. . . . . . . V I I I . 76 
— — A történelmi bizottság munkásságáról (1873—4-ik év-
ben) jelentés. Toldy Ferencz r. t VIII. 109 — 113 
B i z t o s í t á s i k ö l c s ö n . (Uj életbiztosítási nem). Felolvasta 
Vész János Ármin. . . . . . . . I. 211 
B l e u e r M ó r »Dohány-egyedárusági reform« cziniű röpirata 
jövedelmét felajánlja. . III . 176 
B o c k F e r e n c z aacheni kanonoknak a koronázási jelvényekről 
kiadott művét, az archaeologiai bizottság, a vallás s köz-
okt. minist, közbenjárása által megszerezni indítvá-
nyozza. . . . . . . . . . I . 268 
— — A német birodalmi koronázási jelvények czimü munkája 
iránt, a közokt. miniszter leirata (jan. 21.) . . . II. 33 
— — a könyvtári bizottság e műnek pénzen való megszerzését 
indítványozza. . . . . . . . . II. ß 3 
— — a II. osztályba külső tagnak választatik. . . . VI. 160 
B o c s k a y I s t v á n n a l a békealkudozások kezdete 1605. Kátli 
Károly 1. t. ért I . 244 — 247 
В о d a Z s i g m o n d kormányozható léghajó tervrajzát sat. 
küldi he VII. 163 
— — kormányozható léghajóról szóló értekezése visszaküldetik. VII. 222 
B o d o l a i n é p i s k o l a számára az akad. kiadványait kérik. . VIII. 23 
42 
B o g y ó К á r o l y n в mint Kazinczy utód folyamodványa az 
évi segély leszállítása ellen. . . . . . . V. 254 
B o l n i s J á n o s alapítványi kötelezettsége fejében, befizetés. VII. 34 
B o h u s J á n o s n é felszólítására a mr. hölgyek által; hím-
zett diszszőnyeg. . . . . . . . . I. 148 
B o i s s i e r E d m u n d a III . oszt. külső tagnak választatik. , V. 170 
B o l o g n a i t. Akadémia pályakérdése. . . . . . VI. 189 
— — nemzetközi, régészeti gyűlésről, jelentés. Hunfalvy Pál 
r. t VI. 3 
— — útjáról Szilády Áron 1. t. jelentése. . . . . II. 128—142 
B o l y a i F a r k a s és J á n o s irományai. . . . . II. 224 
— — a bordeauxi akad. kiadványaiban megjelent értekezésről 
jelentést tesz Hunyady Jenő 1. t. . . . . . II. 244 
— — irományai a marosvásárhelyi r. collegiumtól használat 
végeti kéressenek ki. . . . . . . . » » 
— — irományai beküldéséről a marosvásárhelyi ref. főtanoda 
elöljárósága. . . . . . . . . . II. 275 
— — hátrahagyott iratainak jegyzéke. . . . . . III. 224 
B o l y a i-féle mathematikai kéziratok átvizsgálása s közzététele 
végetthg. Boncompagni levele. . . . . . V. 233 
— — Ugyan e tárgyban a bordeauxi Société des Sciences Phy-
siques et Naturelles megkeresése. . . . . . . » 
— — iratok megvizsgálásával megbízott küldöttség tagjai. . V,- 266 
— — kéziratokról, a kiküldött bizottság jelentése. . . VI. 150 
— — kéziratok matli. részéből kiadást s ennek szerkesztésére 
dr. König Gyulát ajánlja a III. oszt. . . . . VI. 276 
B o l y g ó k b e f o l y á s a az üstökösök járására. Boller Mátyás 
ily czimü dolgozatát előterjeszti Szily Kálmán 1. t. . IV. 48—50 
B o l y g ó k r ó l . Dr. Murmami Ágost. Előterjeszti Szily Kálmán 
1. t V. 220—221 
В о n с z t a n. A kettős torzszülés boncztanáról, dr. Scheiber S. 
H. Ismerteti dr. Hirschler Ignácz 1. t. . . . IV. 254—255 
— — Kórboncztani vizsgálatainak eredményeiről. Arányi La-
jos 1.1 I. 83 
В о p p Ferencz k. t. haláláról és érdemeiről jelentést tesz Hun-
falvy Pál r. t I. 269 
B o r g y ó g y t a n i hatása vegytani szempontból. Preysz Mór 1. 
t. ért I. 155 
B o r á s z a t r a vonatkozó kérdése Fromm Antalnak. . . VI. 19** 
B o r l i y J ó z s e f hagyománya. . . . . . . II. 275 
В о s s á n y i család oklevélgyűjteményének megvételéről. : . VIII. 161 
— — Kamill hagyománya . . . . . . . IV. 29 
B o t k a T i V a d a r a II. oszt. rendes tagnak választatik. . VI. 160 
В о w r i n g Jolin к. t. haláláról jelentés. . . . . . VI 274 
Dr. B o z ó k y A l a j o s a »Köteles részről« czimü pályamüvé-
nek egy példányát beküldi . VIII. 262 
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B ö l c s L e o görög császár »Taktika« czirafí munkájáról. Sala-
mon Ferencz r. t. székf. ért. . . . . . VI. 122 
B ö l c s é s z e t szükségképeili tudomány. Domanovszky Endre 1. 
t. székf. ér t VI. 5—9 
— — története. Első k. Ó-kor. Pest 1870. Domanovszky Endre 
ily czimü munkája a Marczibányi mellékjutalmat nyeri. V. 154 
B ö l c s é s z e t i e r k ö l c s t a n kézikönyve. Hölgyalapitványi 
pályamfl bírálói. . . . . . . . . II . 324 
B ö l c s é s z e t i e r k ö l c s t a n kézikönyvére kitűzött pályá-
zatról - III. 77 
B r a s s a i S á m u e l » A módszerről a tanításban« czimü érteké-
zése az »Értekezések« sorába felvétetik. . . . III . 125 
— — »A magyar bővített mondat * czimü értekezése az 1870-ki 
Sámueldijat nyeri. . . . . . . . V. 153 
B r a u n czimü ered. tragoedia küldetik be. . . . . VIII. 178 
Gr. B r e u n n e r Ágocton alapítványáról kiállított szerződés. , V. 49 
В r u n n e r A n t a l Magyarország bányajogát tartalmazó 26 d. 
könyvet adományoz. . . . . . . . IV. 30 
B r ü s s z e l i Akad. Roy. des sciences sat. százados ünnepélyére 
megliivás. . VI. 108 
B u d a sz. k. f ő v á r o s népességi viszonyai. Hunfalvy János r. 
t . ért IV. 153—156 
B u d a i m. m ű e g y e t e m történeti és statistikai szempontból. 
Gerlóczy Gyula értekezése. Felolv. Hunfalvy J . r. t. . I. 205 
B u d a i tanító-egylet, bizottsági jegyzőkönyvét sat. küldi be. . VI. 198 
B u d a p e s t elnevezés használata. . . . . . . VII. 55 
— — történelméből. Karácson Mihály 1. t . ért. . . . I. 161 —164 
— — főváros tanácsának végzése az Akadémiát illető hátra-
lékok s illetékek kifizetéséről VIII. 13S 
B u d a v á r o s á n a k a l a p í t v á n y a , a nyomdászat négyszá-
zados évfordulója megünneplése alkalmából. . . . VII. 137 
В u d a v á r a a liunok idejében. Karácson Mihály 1. t. érteke-
zése II. 227—232 
B u d a v á r o s képviselőket küld az 1873-ki ünnepélyes köz-
ülésre VII. 150 
В u d e n z J ó z s e f i , t. Finn-magyar szótár készítésével megbi-
zatik I I I 33 
— — Magyar és finn-ugor nyelvekbeli szóegyezések czimü 
munkájának a Sámuel-díj (1868) kiadatik. . . . Ш . 76 
— — az I. osztályba rendes tagnak választatik. . . . V. 169 
— — A denomiiiativ igék az ugor nyelvekben czimü értekezé-
zésének, az 1871-ki Sámuel-dij odaitéltetik. . . . VI. 151 
— — Insbruckban tartott értekazését nem, csupán jelentését 
kéri a nyelvt. oszt. által kinyomatni VIII. 260 
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B ü r g i n a n n K á r o l y hagyományának ügye. . . . VII. 37 
B ü n t e t ő j o g alapelveiről. Csatskó Imre 1. t . . . . II. 76 — 79 
B ü n t e t é s r e n d s z e r r ő l átaláhan s különösen a halálbün-
tetésről Poroszországban. Csatskó Imre 1. t. . . III . 39—45 
B ü n t e t ő t ö r V é n y. Az észak-német szövetség büntetó tör-
vénye. Panier Tivadar r. t. ért IV, 233—234 
C. Cs. Cz. 
C a l c e s c e n t i a létesítésére szolgáló íij készülékek stb. ért. 
Akin Károly 1. t III. 7 
С а р r o i l a m i d előállításának egy módja. Fabini Rezső. . VIII. 150 
« C a t a l o g о de la Bibi. de Salva« czimü munkára figyelmez-
tetés VII. 55 
C a t u l l - k é z i r á t o k r ó l , különös tekintettel nemz. mu-
zeumunk Catull-codexére. Dr. Ring Mihály Ért . . . VIII. 25—26 
C e c h С. O t t o k á r dr. természettud. közreműködését ajánlja. VII. 40 
— — értekezését ujabban beküldi. . . . . . . VIII. 98 
— •— a III. oszt, véleménye. . . . . . . . . 106 
C e r a t o z a m i a hímsejtjeinek kifejlődése- és alkatáról. Jurányi 
Lajos ért IV. 195 
C h r o n i c o n B u d e n s e kiadásáról. . . . , . VII. 148. 162 
С h г о n о s t i с h о n. Kochina Anasztáztól. . , . . VIII. 1 20 
C i c e r o c i v i l i s t i c a i védbeszédei. Hoffmann Pál r. t. ért. IV. 57 
— — magánjogi perekben tartott törvényszéki beszédei, jogi 
szempontból. I. Pro Publ. Quinctio. Hoffmann Pál 1.1. ért. II. 83 
» C i n g u l u s V e n o s u s « elnevezéséről. Toldy Ferencz r. t . 
indítványa. . . . . . . . . . IV. 11 
С 1 a s s i с a i (ó) i r o d a l o m h o z jelen viszonyaink. Szepesi 
Imre 1. t. ért II. 173—179 
— — U. a. I I . rész » 233—236 
C l a s s i c a p l i i l o l o g i á n a k , különösen az összehasonlító 
árja nyelvtudománynak mívelése hazánkban. Bartal 
Antal 1. t. székf. ért. VIII. 2—5 
— — U. a. második rész. . . . . . . . » 51 — 52 
C l a u s i u s R u d o l f a III. oszt. k. tagnak választatik. . VI. 160 
C l e m e n t ü g y r e vonatkozó iratokról ; berlini o. m. kö-
vet tudósítása . VI. 196 
C o d e x e k — magyar — olcsó kiadása iránt. . . . VII. 205 
C o l l i s (de) Gerardius levelei megvételéről. . . . . II. 337 
C o m m e n t a t o r с о m m e n t a t u s. Tarlózatok Horatius 
satiráinak magyarázói után. Brassai Sámuel r. t. Felol-
vassa s megjegyzésekkel kiséri Zicliy Antal 1. t. . . V. 189 —193 
C o m p a r a t o r . A Schwerdt-féle comp, egy módosított alkal-
mazásáról. Kruspér Istv. r . t. ért. . . . . II. 223—224 
С о m p a r a t о г о к r ó 1. Kruspér István r. t. VII. 49—50 
O o n d u r a n g o növény gyógyliatása iránti közlemény. , VI, 107 
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C o n f e s s i o n e s . Rákóczy Ferencz önéletírása ; bemutatja 
Horváth Mihály r. t VI. 58 
C o n g r e s I n t e r n a t i o n a l stb. Anversben, körlevele. IV. 81 
C o n i f e r á k (tűlevelűek) gyökereinek boncztanáról. Klein 
Gyula előleges jelentése VI. 125—127 
C o n s e r v a t o r o k s a magyarországi műemléki bizottmány 
ügyében a m. kir. helytartótanács intézménye az Akad. 
elnökségéhez. . . . . . . . . I. 15 
C o p e r n i c u s »De revolutione Orbium coelestium« czimü 
munkája. . . . . . . . . . VII . 57 
C o p e r n i c u s-e g y l e t »De revolutione Orbium Coelestium« 
czimü munkára (Copernicustól) előfizetési fölhívás. . VI. 136 
С о г о n i c o d e x . Ismerteti Römer Flóris 1. t. . . . I II . 4 
C o r r e s p o n d a n c e de Napoleon I. etc. kötetei megérkeztek. II. 33fr 
С о r V i n u s-k ö n y V t á r maradványai megtekintése ügyében 
belügyminiszteri tudósítás. . . . . . . I. 222 
— — megtekintésére ajánlott akad. küldöttség ügyében javaslat. I. 238—240 
C o r v i n a ü g y é b e n te t t ujabb vizsgálatokról. Rómer Fló-
ris 1. tag ért. II . 39 
C o r v i n a-p é 1 d á n y r ó 1 a göttingai könyvtárban. I I . 80 
— — c o d e x e k a müncheni k. könyvtárban. Rómer Flóris 
1. t III. I l l 
С о r V i n-f é l e c o d e x e k érdekében olaszországi utazásomról 
jelentés. Rómer Flóris 1. t . ért II. 203 
— — codexek ismertetése. Toldy Ferencz r. t. . . . I II . 213—217 
— — a muzeumi igazg. felkéretik, hogy e codexek az Akadé-
miának bemutattassanak. . . . . . . I II . 217 
С о r V i n-c o d e x e k r ö l . Mátray Gábor 1. t . értekezik . . IV. 24 
C o r v i n a m a r a d v á n y a i Konstantinápolyban az akadé-
miai összes ülés figyelmébe ajánltatnak. • . . IV. 25 
— — az összes ülésben indítványoztatik, hogy a nyomozással 
Rómer Flóris 1. t. bizassék meg s a költségek fedezésére 
az igazg. t . kéressék fel IV. 29 
C o r v i n - c o d e x (sz.-pétervári) két fényképezett lapját bemu-
ta t j a Rómer Fl. 1. t IV. 79 
— — Deljanoff, Bytchoff s b. Vecsera uraknak ez ügyben kö-
szönet küldetik IV. 80 
— — Rómában, lemásoltatása végetti indítványa Rómer Fló-
ris 1. tagnak IV. 80 
— — lapok (római) fénykép-másolatai. . . . . . . 244 
— — (római) fényképeztetéséről Haynald Lajos kalocsai érsek 
levele V. 62 
— — Klein József közleménye VI. 222 
— — Montpellierben. Klein József közleménye. . . . VIII . 5 
C o r v i n u s k ö n y v t á r maradványai megtekintésére kikiil-
dendő egyén iránt véleményezés . . . . . I. 222 
46 
С о s m о-о r g a n u m czímű beküldött, műről a nyelvt. bizott-
ság véleménye. . . . . . . . . II. 12 
C o t t a B e r n á t a III . oszt. külső tagnak vál. . . . VIII. 135 
С u r t i u s G y ö r g y az I. oszt. k. tagnak választatik. . . VII. 145 
C s á k M á t é — tréncsini — és kortársai. Botka Tivadar r. t. 
Székf. Ér t VII. 157 
C s a p l o v i c s-könyvtár részéről, az árvamegyei alispán kö-
szönő levele. . . . . . . . . . VI. 83 
C s á n g ó t á j s z ó l á s tanulmányozására fordíttatik a Fo-
garasi-félè adomány. . . . . . . . VII. 66 
— — nyelvjárásról. Szarvas Gábor 1. t. ért. . . . . VIII. 5 
C s á n y i D á n i e l 1. t. lialála. . . . . . . I. 64 
C s á s z á r F e r e n c z fölötti emlékbeszéd tar tására Szinovácz 
György l. t. fölkéretik I. 248 
— — Suliayda János 1.1. fölkéretik II. 8o 
— —• Emlékbeszéd. Suliayda János 1. t. . . . . , V. 60 
C s a t ó J ó z s e f végrendeleti hagyománya. . . . . » 177 
— — hagyományát földtehermentesítési kötvényben beküldik. VI. 50 
— —- hagyománya befizetve. . . . . . . . VII. 35 
C s a t s k ó I m r e 1. t. büntető törvénykönyvi javaslata kéz-
iratát küldi a kézirattár számára VI. 108 
—, . — haláláról jelentés. VIII. 72 
C s a v a r f e l ü l e t e k r ő l . Martin Lajos 1. t IV. 114—116 
— — (erőműtani) II. rész. Martin Lajos ért V. 30—32 
— — ТТ. a. III . rész VIII . 6 — 11 
C s e h F e r e n c z , szentkátolnai, hagyománya. . . . I. 35 
C s e h J á n o s végkielégítést kér. . . . . . . VI. 80 
C s e l é d s z e m é l y z e t (akad.) folyam, évi fizetésök emelése 
végett IV. 22 
— — ruházatát illető költségvetés » 232 
С s e n g e r y A n t a l r. t. az igazg. tanács tagjának választatik. IV. 18 
—. — a hármas bizottság részéről költségvetési javaslatot ter-
jeszt elő 1870-dik évre. . . . . . . » 130—134 
— — gr. Erdődy-Aspremont család levéltáráról előterjesztést 
tesz » 242—243 
— — az Akad. másodelnökének megválasztatik. . . . V. 168 
— — az Akadémia másodelnökének ujabb három évre meg-
választatik VIII. 133 
C s e r e m i s z szótár. Budenz Józseftől, az 1865-ki Sámuel-
díjjal jatalmaztatik I. 41 
C s - e r e v i s z o n y t ajánl és kér a sz.-pétervári cs. archaeol. 
bizottság. II . 12 
C s e r e p é l d á n y o k r ó l (párisi) Kómer Flóris 1. t. jelentése. II. 36 
C s e r e v i s z o n y b a kiván lépni a »Société Parisienne d'Ar-
chéologie et Histoire.« . . . . . . . II. 36 
— — a nápolyi »Grande Nationale.« , . . . . » 286 
47 
С s e r e V i s z о n у Ь a kiván lépni az északamerikai egy. álla-
mok földmivelési osztálya III. 68 
— — a sz.-pétervári cs. archaeologiai commissió. > 152 
— — Royal Asiatic Society China Branch és Ceylon Branch 
osztályai. . . . . . . . . . . 173 
— — A sz..pétervári »Observatoire Physique Central.« . . IV. 60 
— — Accademia Gioenia di Scienze Naturali. Cataniában. . » » 
— — a »Verein für Gesch. d. deutschen in Böhmen.« . . » 128 
— — a lipcsei s drezdai régészeti egyletek. л 178 
— — a bécsi »Antropologische Gesellschaft.« . . . . » 181 
— — Szabó József indítványa több, kijelölt külföldi tud. tes-
tületekkel csereviszonyba lépés iránt. . . _ . . » 201 
— — ajánl a könyvtári bizottság több tudós testülettel. V. 38 
— — Finnországi tudós- és finn irodalmi társasággal. . * » 59. 61 
— — Dorpati eszt tudós társasággal. » » 
— — A karinthiai történeti társulattal. . . . . . 186 
— — a florenczi »Archivio per C. Antropologia stb.« » » 
— — a cambridgei egyetemmel. » 234 
— — ajándékpéldányok a könyvtári bizottság javaslatai 
alapján 321 
— — a stockholmi »Kon. Akad. der Wissenschaften 1 és a zü-
richi régészeti egylettel . VI. 135 
— — a könyvtári bizottság előterjesztése » 236 
— — Moszkvai régészeti társulat ajánlata. . . . . VIII. 23 
— — a m . kir. földtani intézet. . . . . . . • > 46 
— — a prágai math, egylet. . . . . . . . . 97 
C s e r e v i s z o n y f o g a d t a t o t t e l l 874. márczius bóban : 
Velenczében ; »Archivio Generale« ; Montpellierben : 
Tud. Akadémia. — Kiéiben : Schl.-Holstein-Lauenburgi-
sche Ges. f. Vaterl. Gesch.« — Moszkvai régészeti 
társ. — M. kir. földtani intézet. — Pétervári »Comm. 
Imp. Archéographique.« . . . . . . У Ш . 97 
С s e r e у H e l é n a id. b. Wesselényi Miklósné a türelmi kor-
szak vértanúja. Szilágyi Ferencz. 1. t. ért. . . . II. 67—76 
C s e r m á k N e p . J á n. dr. a term. tud. osztályba külső tagnak 
választatik II. gg 
Dr. C s i p k é s - f é l e k é z i r a t o k visszaszerzése tárgyában a 
III. osztály véleménye VIII. 46 
C s o k o n a i V i t é z M i h á l y emlékszobra leleplezésére meg-
hívó V. 232 
— — a kiküldendő képv. küldöttség elnöke s tagjai. » » 
— — leleplezési ünnepélyéről jelentés » 268 
C s ó k czimű vigjétéka Dóczi Lajosnak a gr. Teleky-féle drámai 
pályázatnál (1872.) jutalmat nyer. . . . . VI. 103 
C s o n t D o m o k o s kérdést intéz némely szók iránt. . . VII. 222 
C s u r g ó i gymnasium számára a 111. t. Akad. kiadványai, . I. 258 
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C z a r t o r y s k y L á s z l ó lig. ezer forintot ajánl fel egy pá-
lyakérdésre III . 156 
— — formulázás végett a tört. tud. osztályhoz tétetik. . » » 
— — történelmi pályakérdése formulázva s a határidő ki-
tűzve » 167 
— — A nyertes pályamű a szerző tulajdona marad s a ki-
adás az ő kötelessége lesz » 176 
— — »Instrumentum Confoederationis incl. B. Hung, etc.« 
eredeti okmányt ajándékoz IV. 57 
— — pályakérdésre nem érkezett pályamunka. (1872. decz. 
31-éig.) VII. 2 
— — a pályakérdés 1875. decz. 31-ki határidővel ú j ra kitii-
zetik VII. 142 
C z e g l é d v á r o s alapítványáról V. 177 
C z i g l e r A n t a l hagyománya IV. 112 
C z i r j é k M i h á l y arczképe VII. 168 
— — Barabás Miklós ajánlata ez arczkép-kijavításra nézve. » 184 
С z u к о r mesterséges üsszetevéséliez előmunkálatok. Than 
Károly r . t VI. 229 
C z u k o r t a r t a l o m meghatározása a borban optikai uton. 
Dr. War tha Vincze ért. . . . . . . > 14 
D. 
D á n t u d . A k a d é m i a három pálya kérdése. . . . IV. 179—181 
D á n k i r . t. t á r s a s á g 1873-kijutalomkérdései. . . . VI. 165 
D a r a y I m r e hagyománya. . . . . . . . II. 325 
D a r w i n K á r o l y a III. oszt. k. tagnak választatik. . . VI. 160 
D e á k F e r e n c i i. s. t. t. »Adalék'a magyar közjoghoz« czimft 
munkája nagy jutalommal kitüntetéséről a törv. tud. 
oszt I. 40 
D e á k j á n o s hagyománya . VIII. 107 
D e á к y Z s i g m o n d t. t. haláláról jelentés. . . . . VII. 1 
D e b r e c z e n i Emlékokmány az 1849-ik évi aug. 2-án elesett 
honvédek emlékére. . . . . . . . I. 208 
— — orsz. f. gazd. tanintézet számára a stat. s nemzetgazd. 
közi. füzetei. V. 267 
D e c i m a i r e n d s z e r behozatala tárgyában tett miniszteri 
felhívásra Szabó József r. t. jelentése. . . . . I. 206 
— — a math, s term. tud. osztály köréből, kiküldött négyes 
bizottmány véleménye . I . 215—219 
D e c k e r A l a d á r Holczer-féle ösztöndijáról lemond. . . VI. 135 
D e f t e г e к r ő 1. Szilády Áron 1. t. ért V. 59 
D e l e g a t i o e l n ö k é n e k köszönő levele az akad. helyisé 
geiért. II. 228. VI. 235. VIII. 165 
D e l e j e s é s z l e l d e (akadémiai) állandó telepe érdekében. Bi-
zottsági javaslat. Szabó József r. t. . . . . I. 157 
4У 
— — A budai várdombon kért helyiség átengedtetik. 
D e l e j e s l e h a j l á s megméréséről. Sclienzl Guido 1. t. székf 
ért. 
D e l e j e s v i z s g á l a t o k folytathatása végett államsegélj 
iránt. Kruspér István és Schenzl Guido levele. 
D e l e j e s v i z s g á l a t o k ügyében Kruspér István és Schenzl 
Guido folyamodására a közoktat, minisztériumhoz fel-
terjesztés. . . . . . 
D e l i b e r a z i o n i s e c r e t e velenczei államkönyvben Ma 
gyarországra vonatkozó okmányok. 
D é l i s z l á v t u d . A k a d é m i a csereviszonyba kiván lépn 
D é l i v o g u l n y e l v r ő l . Hunfalvy Pál r . t. ért. . 
D é l s z i b é r i a i török-tatár népfajok irodalmáról. Vámbéry Ár 
min 1. t. . . . . . . . . 
D e s c a r t e s E é n é fordításáról. Ney Ferencz. 1. t. jelentése 
Gr. D e s s e w f f y gyászünnepély napja kitüzetik. 
Gr. D e s s e w f f y E m i l számadása, a könyvtárt illető 15,000 
frtról, helyesnek találtatik. . . . . . . 
D e t h i e r P. A. I. Justinian lovagszobrára vonatkozó franczia 
kéziratáról. . . . . . . . . . 
D e t h i e r, Kritoboulos kiadatását tárgyaló levelei. . 
D e t h i e r A d o l f Kritoboulosáról s egyéb irodalmi működésé-
ről, a megállapított tiszteletdíjról—a tört. tud. bizottság 
jelentése. . . . . . . . . . 
D e t h i e r Р. A. k. tagnak választatik a tört. tudom, osz-
tályba. . . . . . . . . . . 
D e v i l l e J á n o s hagyománya. . . . . . . 
B i e s c l i e r J ó z s e f építész biztosíték okmányai] telekkönyvi-
leg kitörültetnek. . . . . . . . . 
— — folyamodványa adó alóli feloldoztatás és bérlethosszab-
bítás iránt . . . . . . . . . . 
— — és Jozefa ellen bekebelezve volt zálogjogi tehertétel tö-
röltetik. . . . . . . . . . 
— — a felmondást mily módon fogadja el. 
D i f f e r e n t i a l e g y e n l e t e k elméiétéhez. Décsy Sándor 
ért. Ismerteti Hunyady Jenő 1. t. . 
D i f f r a c t i o e l m é l e t é h e z . Réthy Mór ért. Bemutatja Szi-
ly Kálmán 
D i ó s g j- ő r mint magyar királyi mulató hely. Wenzel Gusztáv 
r. t. értekezése. . . . . . . . . 
— — fénykora. Wenzel Gusztáv r. t. ért. . . . . 
D i s s e r t a t i o d e f o r m a t i o n e loquelae. Hellwagnak 
1871-ben megjelent értekezése. . . . . . 
D i s s i m i l a t i o t ö r v é n y e a magyar nyelvben. Riedl Szende 
1. t. ért. 
D о b a y-féle naplót beküldi Vaudrák András 1. t. 
























































D o b a y Z s i g m o n d n a k az 1686-ik évben Munkács várában 
történtek naplójáról. . . . . . . . I. 60 
D o b a y J á n o s beküldi a nyomdájában megjelent műveket. . II. 276 
D o b у A n t a l hét darab mult századi okmányt küld be. I. 16 
D o b n e r R e z s ő a "Wodianer-féle ösztöndíj élvezetére megvá-
lasztatik. ' . IV. 198 
D o b r á n s z k y P é t e r műegyetemi tanár a nemzetgazd. ál-
landó bizottság tagjának választatik. . . . . VIII. 201 
D o b s a E l e k alapítványa. . . . . . . . VI. 47 
— — alapítványa lefizetése iránt haladékot kér. . . . VII. 195 
D ó с z i L a j o s »Csókc czimü vígjátéka a gr. Teleki-féle drámai 
pályázatnál (1872) jutalmat nyer. . . . . VI. 104 
D o m a n o v s z k y E n d r e . »A bölcsészet története. Első köt. 
Ó-kor. Pest 1870. czimű munkája, a Marczibányi mellék-
jutalmat (1865—70. bölcsészeti) nyeri V. 154 
— — а II. oszt. lev. tagnak választatik. . . . . V. 169 
D o m o k o s f e h é r v á r i p r é p o s t családi nevének felderité-
séről. Pauer János 1. t. ért IV. 214—216 
D o n Q u i j o t e de la Manclia eredeti példányának fényirdai 
másolata a könyvtár számára. . . . . . V. 222 
— — de la Mancha uj kiadásának megküldéséről miniszteri 
leirat Y. 303 
D ó r a C o n s t a n t i n n é Wagner »Izabella búcsúja« czimű 
olajfestményét küldi az Akadémiának. . . . . I. 148 
D ó r a S z i l á r d alapítványa a kereskedelem körébe vágó tudo-
mányos értekezésekre. . . . . . . . I. 164 
D ó r a S z i l á r d-féle pályakérdésröl. III. 13 
— — alapítványi pályakérdés formulázása a stat. bizottság ál-
tal III. 56 
— — pályázatra érkezett pályamű (1869. decz. 31.) . . IV. 3 
— — bírálók. IV. 27 
— — pályázatról (1869) jelentés IV. 162 
— — a jutalom nem adatik ki. . . . . . . » » 
— — pályakérdés 187 l-re ismételtetik. . . . . IV. 163 
— — kitűzött kereskedelmi pályakérdésre^beérkezett pályamű 
(1871. jan. 31.) V. 48 
— — kereskedelmi szakoktatást tárgyazó pályakérdésre (1871) 
Matlekovics Sándor pályaműve, jutalmat nyer. . . V. 155 
D ó r a a l a p í t v á n y ú j jutalomkérdése tárgyában a II. oszt. 
jelentése. V. 165 
— — a határidő 1872 decz. 31. . . . . . . » » 
— — a II. osztály pályakérdése 1873. febr. 28-ra. . . VI. 155 
— — pályázatra (1873. febr. 28.) érkezett pályamunkák. . VII. 61 
— — A kinevezett bírálók. . . . . . . . VII. 75 
51 
D ó r a - p á l y á z a t r ó l (difierentialis tarifák 1872—3) a II . oszt. je-
lentése. VII. 140 
— — a jutalom nem adatik ki. . . . . . . » * 
D ó r a - p á l y á z a t r a (1875. jan. 31) a II. osztály pályakérdése. VII. 142 
— — A diff'erentialis tarifák jogosultsága sat, pályakérdés 1874 
márcz. 31-re új ra kitüzetik. . . . . . . . » 
— — (1874. márcz. 31) beérkezett pályamunkák. . . . VIII. 95 
D ó r a-p á 1 y á z a t (1873) eldöntésének elhalasztása. . . VIII. 129 
D о r a p á 1 у á z a t r ó 1 (1873) Ja II. oszt. jelentése s a jutalom 
kiadása iránti véleménye . . . . . . VIII. 164 
— — a jutalom odaítélése. . . . . . . . . » • 
D о r n e r J ó z s e f 1. t . haláláról jelentés. . . . . VII. 183 
D ó z s a E 1 e к t. t . »Erdélyhoni Jogtudomány« czimíí munkáját , 
a törv. tud. osztály az 1860—65-ben megjelent munkák 
közül, a 200 arany nagy jutalomra ajánlja. . . . I. 40 
— — halálát jelenti Szász Károly 1. t. . . . . . I . 251 
— — fölötti emlékbeszédtartásra b. Kemény Gábor 1. t, kére-
tik föl II. 80 
D ö b r e n t e y 12 levele, a kézirattár számára, . . . IV. 59 
D ö m ö l k i K r ó n i k á k czimü kéziratát Edvi Illés Pál magá-
nak kiadatni kéri. . . . . . . . . I I . 90 
— — a kézirat Edvi Illés Pál 1. tagnak visszaadatik. . . II. 171 
D r á g a s á g i p ó t l é k az Akadémia javitnokai, írnoka s hiva-
talszolgái számára utalványoztatik. . . . . I. 36 
D r á g a s á g i p ó t l é k . . . . . . . . III . 30 
D r á g a s á g i pótlékot kér az akad. szolgaszemélyzet. . . IV. 174 
D r á g a s á g i pótlékul az összes irodai hivatalnokok egy havi fi-
zetése utalványoztatik. . . . . . . . V. 177 
D r á g a s á g i p ó t l é k o t kér az irodai személyzet. . . VI. 80 
— — a kapus folyamodványa. . . . . . . VI. 163 
— — az összes szolgaszemétyzet folyamodványa figyelembe 
nem vételéről VII. 159 
— — kér az akad. összes cselédsége. . . . . . VII. 195 
— — utalványoztatik az akad. szolgaszemélyzetnek. . . VIII. 241 
D r á m a i (m. t, akadémiai) pályázatok ügyében. Indítvány Jó-
kai Mórtól I. 147 
— — Vélemény ez iránt. Gyulai Pál r. t . . . . . II . 165 
D r a v i d a n y e l v e k r ő l . Hunfalvy Pál r . t. ért, . VI. 223 
D u n a g ő z h a j ó z á s i szabadjegyek. . . . . . VII. 56 
D u n a i e u r ó p a i b i z o t t s á g , beküldi Memoire-jai és Atla-
sa egy példányát. . . . . . . . . I. 208 
D u n á n t u 1 i M a g y a г о r s z á g egyházi emlékei.Kupp ily czi-
mü munkájának magyar fordítása kiadatni határoztatik. I. 272 
D n г u у fr. közokt. miniszter franczia kiadványokat ajándékoz. II. 31 
D u s s i e u x L. lemondó levele kültagságról. . . . . I. 224 
ва 
E. É. 
E c s e g i F e r e n c z iigyv. dij követelése. . . . . VIII. 172 
É d e s G e r g e l y kéziratát beküldi Édes Albert. . . . » 167 
E d e i K á l m á n dr. hagyománya. . . . . . . III. 12 
— — végrendeletéről az alapítványi bizottság véleménye. . » 66—68 
— — alapítványa iránt felvilágosítást kér a vall. és közokt. 
miniszt. . . . . . . . . . . I II . 91 
— — alapítványról a math és term. tud. osztályértekezlet 
véleménye. . . . . . . . . . IV. 102 
— — alapítványról, az ú j alapítványok vizsgálatára kikül-
dött bizottság javaslata. . . . . . . IV. 111 
— — az ösztöndíjak kezelésére hat tagú bizottság választatik. » 147 
— — bizottsági tagok. . . . . . . . . . » 
E d l és H o l c z e r alapítványi ösztöndíj ügyében kiuev. bizott-
ság és ennek határozatai. . . . . . . IV. 200 
— — Györkös Ferencz folyamodványa az ösztöndíjért. . » » 
E d l - a l a p í t v á n y ösztöndíjaira nézve 1870-re a két ösztön-
díj fele utalványoztatik. . . . . . . . 203 
E d l K á l m á n hagyatéka tárgyában ügyészi jelentés. . . IV. 285 
— — hagyománya után befolyt kamat. . . . . . VI. 46 
— — hagyatékát illetőleg, Kacskovics Sándor ajánlata s az 
akad. ügyész véleménye ez iránt. . . . . VII. 35 
— — hagyatéka tárgyában ügyész jelentése. . . . . VII. 149 
E d v i I l l é s P á l 1. t. Emlékiratai kiadásáról. II. 179 
— — újra beküldi krónikáit. . . . . . . III. 35 
— —• »Indítványok a magyar nyelv tisztításához« czimü műve 
visszaküldetik. . . . . . . . . I l i . 176 
— — »Vasmegyei krónikák« czimű kézirata megvételéről. . IV. 201. 203 
— — haláláról jelentés. . , V. 221 
— — Emlékbeszéd. Haberern J . 1. t VI. 183—186 
E g é s z s é g-szó helyesírása iránti kérdésre vélemény. , I. 21 
E g é s z s é g ü g y p h i l o s o p l i i á j a . Pólya József r. t. ért. II. 81 
E g e r v á r i Ö d ö n javitnok lemondása s végkielégítése. . VIII. 138 
E g r i f ő k á p t a l a n adománya. . . . . . . VI. 230 
E g r i v á r 1667-ik évi feladásának alkupontjai és a törökök ma-
radékai Egerben. Balássy Ferencz 1. t. ért. . . . VIII. 113 — 116 
E i s e l e A n t a l és neje hagyománya. . . . . . VI. 50 
É g h a j l a t t a n . Soós Mihálynak bírálat végett beküldött 
munkájáról. . . . . . . . . . V. 104 
E g r e.s s y L a j o s könyvgyűjteményt hagyományoz az akad. 
könyvtárnak. IV. 30 
É l e t r a j z i a d a t o k s tudományos dolgozatok jegyzéke pon-
tos beküldése iránt körlevél. . . . . . V. 39 
E l l i p t i k a i f ü g g v é n y e k alkalmazásáról sat. Dr. König 
Gyula ért. Ismerteti Hunyady Jenő. . . . . V. 126 
53 
E l l i s A. J . The Essentials of Phonetics 1848. czimű művét 
küldi be. . . . VI. 198 
E l n ö k i s z é k betöltésének kérdése. . . . . . I II . 155 
E l n ö k s é g az alapszabályok foganatositásaig megmarad. » » 
E l n ö k v á l a s z t á s (akad.) IV. 17. V. 168 
E l n ö k ö k (akad.) legfelsőbb megerősítése. IV. 59. V. 221 
E l n ö k ö k (akadémiai) választása. (1874). . . . . VIII. 133 
E l n ö k ö k (akadémiai) megerősítéséről, miniszt. leirat. VIII. 160 
E l n ö k i l é p c s ő előtti járda megújítására költségvetés. V. 252 
E g y e d név alat t beküldött prózai s verses művekről. II . 311 
E g y e n l e t e k gyökereinek határairól. Győry Sándor r. t.. ért. I. 125--127 
— — (felsőbb) gyökereiről mint első fokú szorzókról. Győry 
Sándor r. t. ért. . . . . . . . . I. 169 
— — megoldásáról és szorzókra bontásáról. Győry Sándor r. 
t. értekezése példákkal. . . . . . . II. 291--293 
— — (differential) elméletéhez. Décsy Sándor ért. Ismerteti 
Hunyady Jenő 1. t. VII. 158 
E g y e t e m т . к . t. XCII. emlékünnepélyére meghívás.' VI. 188 
— — erdélyi, XVIII. századbeli, protestáns. Szilágyi Ferencz 
1. t. ért. VI. 214--220 
— — zágrábi, megnyitási ünnepélyéről jelentés. Pauler Tiva-
dar r. t. . . . . . . . . . VIII. 201 
E g y e t e m i n y o m d a jelentése az akad. nyomtatványok kiál-
lításáról. . . . . . . . . . H l . 118 
E g y e t e m i t a n í t á s l é n y e g é r ő l . Than Károly r. t . Szék-
fog]. É r t V. 13-—30 
E g y h á z . A magyar egyház függetlensége sz. István alatt. Hor-
váth Mihály r. t. ért. . . . . . . . IV. 27 
— — A görög keleti egyház jogtana. Saguna Andrástól. II . 286 
E g y h á z a k . A prot. és r. katli. egyházak a párisi világtárlaton 
Szilágyi Ferencz 1. t. ért. . . . . . . I I . 3—8 
— — (magyar) szertartásos énekei sat. Bartalus István mun-
kája . II . 274 I I I . 63 
E g y h á z i e m l é k e i dunántuli Magyarországnak. л и р р mun-
kájának magyar fordítása kiadatik. . . . . I. 272 
E g y h á z i z e n e g y ü j t e m é n y e a pannonhalmi köny vtár-
noknak, megszerzés végett. . . . . . I II . 221 
É l e t r a j z i a d a t o k a t kérnek Genfből sat. V. 234 
E m b e r (az) czimű kéziratot küld be kiadás végett Benkhard I . 14 
E m b e r i é l e t t á r t a m és a halandóság kiszámításáról. Körösi 
József Ér t . VI II . 85 — 91 
E m b e r i ö n t u d a t jelen fokáról. Barsi József 1. t. Székf. Ért. IV. 211--214 
E m e r i с z y G é z a , pályaműve lemásolhatására engedélyt kér. I . 241 
E m i c h G u s z t á v nyomdai számadásainak ügye. . VII. 37 
— — számlája iránt másodelnök ur jelentése. VII. 197 
— — kártérítési követelésének ügye. . . . . . VIII. 77 
54 
— beadványa az Akad. ellen támasztott követelése tár -
gyában. . . . . . . . . . VIII. 163 
— — követeléseiről az akad. ügyész jelentése s véleménye. VIII. 172 
— — ez ügyben Horváth Mihály ig. t . küldetik ki. » » 
— — követeléseiről Horváth Mihály ig. t. jelentése. VIII. 241 
— — az elnökség a leszállított követelési összeg utalványozá-
sára felliatalmaztatik. . . . . . . . » » 
E m i é k b e s z é d Szinovácz György l- t . fölött.KarvassyAgost r. t. П. 181 — 186 
— — Mittermayer Károly k. t. fölött. Pauler Tivadar r. t, Ш . 15 
— — Pákli Albert 1. t . fölött, Gyulai Pál r. t. IV. 247-- 2 5 3 
— — Császár Ferencz t . t. fölött. Suhajda János 1. t. V. 60 
— — Engel József 1. t. fölött. Finály Henrik 1. t . VI. 234 
— — Érdy János r. t. fölött. Nagy Iván 1. t. . . . VII. 104 
— — Quetelet Adolf k. t. fölött. Keleti Károly 1. t. VIII. 241-- 2 4 5 
E m l é k b e s z é d e k kinyomatásáról. . . . . . III. 71 
— — tartása iránt intézkedés. . . . . . . V. 264 
E m l é k é r m e k (akadémiai) hova fordításáról intézkedés. II. 90 
E m l é k k e r t - t á r s u l a t r ó l . Csanak József levele. II . 237 
E m ő d y M i h á l y hivatalszolga számadása. . . . . VII. 54 
— — számadásainak átvizsgálása. . . . . . VII. 160 
— — 1866—69. évi számadásainak ügye. . . . . VIII. 139 
E n d e l ' J á n o s aquarel tájmüveit gr. Waldsteín János a m. t. 
Akadémiának felajánlja. . . . . . . 11. 207 
E n d r e (Il-ik) szabadságlevelei. Knauz Nándor 1. t. ért. III. 138 
III , E n d r e leányának Erzsébet lierczegnőnek legendájáról. Bot-
ka Tivadar 1. t. értekezése . VI. 91 
É n e k e k Balassa és Rimaytól. Debreczen 1744. Gózon Imre kül-
deménye. . . . . . . . . . IV. 272 
É n e k e s régi könyveket ajánl Gózon Imre. . . . . VI. 197 
dr. E n g e 1 Ernő k. 1. tagnak választatik a törv. tud. oszt. III. 84 
— — köszönő levele. . . . . . . . . III. 152 
— — berlini stat, bureau kiadv. felajánlja s csereviszonyt kér. » » 
— — haláláról jelentés. . IV. 198 
— — Emlékbeszéd. Finály Henrik 1.1. . VI. 234 
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— — szobra iránt Pest város ajánlata. , . , , , » 59 
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— — bizottság kinevezése vélemény s javaslattétel végett. V. 59 
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— — emlékszobor bizottság. . . . V. 103 
— — emlékbizottságba négy igazg. tag kinevezése. V. 117 
— — ünnepély elhalasztása. . . . . . . . V. 118 
— — szobor iránt ifj . b. Vay Miklós ajánlata. V. 118 
— — arczkép i ránt egyezkedés Székely Bertalannal » » 
— — ünnepély 1872. febr. 2. halasztatik. . . . . V. 128 
— — emlékbizottság teendői megkezdésére utasittatik. V. 129 
B. E ö t v ö s J ó z s e f n é köszönő levele elhunyt férje i ránt ta-
núsított részvétért. . V. 233 
— — gyászünnepély terve. . . . . . . . V. 267 
— — gyászünnepélyre (febr. 1. 2. 1872.) meghívás. VI. 53 
B . E ö t v ö s L o r á n t n a k előadás tartásra engedély. V. 186 
— — a III . oszt. 1. tagnak választatik. . . . . . VII. 145 
E ö t v ö s P á l hagyománya VII. 37 
E p e r j e s i á g . h i t v . c o l l e g i u m kétszázados ünnepélyére 
meghívás I . 202 
É p í t é s z e k beadványa a végszámadást s jutalmaztatásukat il-
letőleg II . 109 
— — külön jutalmazása. . . . . IV. 27 
— — adandó külön jutalom ügyében a vagyonrendező bizott-
ság véleménye. . . . . . . . . IV. 86 
— — [ Ybl Miklós és Szkalniczky A. az építési művezetésért il-
letéküket kérik. . . . . . . . . V. 254 
É p í t é s z e t i és irodalmi Album a XVI. századból. Bemutatja 
Henszlmann I. 1. t. I I . 226 
— — régiségek s műemlékek kutatásával s fentartásával meg-
bízott központi bizottmányra vonatkozó 1850. decz. 31. 
legfelsőbb elhatározás módosításáról, s a conservatorok 
kinevezéséről szóló m. k. helytartó tanácsi intézmény 
1866. decz. 15 I. 15 
E r d e y B e n e d e k pályaműve a gr. Lónyay-pályázatnál dicsé-
rettel tüntettetik ki. VIII . 164 
E r d é l y XVIII . századbeli protestáns egyeteméről. Szilágyi Fe-
rencz 1. t. ért. . . . . . . . . VI. 214—220 
E r d é l y i J á n o s r. t. haláláról gyászjelentés. I I . 32 
E r d é l y i o r s z á g g y ű l é s Il-ik József császár korában. Szi-
lágyi Ferencz 1. t . ért IV. 137—145 
E r d é l y h o n i jogtudomány. Dózsa Elek t. t. munkája, az 
1860—65. évkörre eső törvénytudományi nagy jutalom-
ban részesül . . . . . . . . . I. 41 
56 
E r d é l y i helynevekről. Roesler ért. Ismerteti Hunfalvy Pál r. t. I. 271 
— — külön diéták 1840-ig s azok hatásköre. Pályamű az 1867 • —— —.— 
jan. 31-ki Vitéz-féle jutalomra. . . . . . I. 60 
— — muzeumegylet a knyahinyai meteorkő darabjaiból kér. . I. 258 
E r d é l y o r s z á g g y ű l é s e i a vajdák alatt. Pályamű az 
1867. jan. 31-ki Vitéz-féle jutalomra I. 60 
E r d é l y i p r o t e s t á n s egyetem- stb. Szilágyi Ferencz 1. t. 
ért. . . . . . . д VI. 214— 220 
E r d é l y i s z á s z o k történetéhez stb. adalékok. Wenzel 
Gusztáv r. t. ért. . . , , . . vn. 129 
E r d é l y i v a l l á s ü g y i jogviszonyok történelméből. Szilá-
gyi Ferencz 1.1. ért. . . . . . . . VII. 1 8 6 - -189 
E r d ő b e f ő l y á s a a m e t e o r o l o g i a i v i s z o n y o k -
r a. Hunfalvy János r. t. ért. . . . . . VII. 1 2 9 - -131 
G r. E r d ő d y-A s p r e m o n t család levéltáráról, előterjesztés. 
Cseng ery Antal r. t. . . . . . . IV. 2 4 2 - -243 
É r d y J á n o s r. t. »Lipót várnak megszállási érmeiről« czi-
mű ért. a Tört.-tárba felvétetik I. 272 
— — a Gorove alapítványból kitűzött pályázatnál bíráló. III. 35 
— — haláláról gyászjelentés. . . . . . . V. 153 
— — fölötte emlékbeszédet mond Nagy Iván 1. t. VII. 104 
É v e m. Római ezüst érmet küld Agáczy Nándor.. III . 112 
— — E m l é k é r m e k (akad.) hovafordításáról intézkedés. II. 90 
— — A pár i si világtárlati bizottság érme. . . . . II. 286 
E r e m b i z o t t s á g (Magy. nyelv szótára) tagjai. . VIII. 136 
— — javasl ata . . . . . . . . . VIII. 166 
É r e m-g y ü j t e m é n y (b. Bajzáth-féle) megvételének ügye. . IV. 127 
É r e m g y ü j t e m é n y, keleti, b. Prokesch Osten-féle. . I. 197 
É r e m t á r (akadémiai) áthelyezése a nemz. muzeumba. . VI. 82 
E r ő m ű t a n i c s a v a r - f e l ü l e t e l m é l e t é r ő l . Martin 
Lajos 1. t. VIII. 6 -11 
» É r t e k e z é s « czi m alat t mit kell érteni ? Toldy Ferencz r. t. 
indítványára kijelentett határozat. . . . . I. 100 
» É r t e k e z é s e k « szerkesztésére nézve utasitások. I. 205 
— — gyors befűzetése s szétküldése i ránt Toldy Ferencz 
r. t. indítványa. . . . . . . . . IV. 55 
— — haladéktalan befűzetése iránt utasítás. . . . . IV. 60 
— — folyó száma s czimlapja iránt. . . . . . IV. 181 
É r t é k p a p í r o k eladásáról. . . . . . . IV. 85 — 86 
É r t e s í t ő (idegen nyelvű akad.) tárgyában a megválasztott 
bizottság működése sürgettetik . . . . . VI. 81 
— — a III . oszt. indítványa s tervezete. . . . . VI. 275 
— — a kiküldött bizottság javaslata. . . . . . VII. 2 
— — ügye zárt ülésben tárgyaltatik. . . . . . VII. 17 
57 
— —
 е?У ú j bizottság alakítása határoztatik, az Akadémia 
alapszabályaival megegyeztetlietö javaslattétel végett. VII. 18 
— — ú j bizottságba a III. osztály választása. . . . VII. 39 
— — а II. osztály választása VII. 47 
— — új bizottságba az I. és II. osztályok tagválasztásai . VII. 56 
— — Az ú j bizottság teljes lévén, működése megkezdése vé-
gett összeliivatik. . . . . . . . . VII. 56 
— — kiadása i ránt a Franklin-társulat válasza. . . . VIII. 167 
É r t e s í t ő (magyar akadémiai) láttassék el teljes ráutaló név-
jegyzékkel. Indítványozza Szily Kálmán r. t. . . VIII. 165 
E s ő - m é r é s i é s z l e l e t e k . II. 325 III. 119 
— — a tiszai közegektől. . . . . . . . III. 151 
— — a törökbecsei folyammérnöki hivataltól . . . V. 128 
É s z a k-n é m e t s z ö v e t s é g büntető törvénye. Pauler Tiva-
dar r . t. ért. IV. 233—234 
É s z a k s a r k i e x p e d i t i o bizottságának köszönete. . . VIII. 246 
E s z j á r a t i találkozások a magyar és finn nyelvben. Barna 
Ferd. ért I. 143 
É s z j o g e g y e t e m i t a n s z é k e fennállása első századában. 
Pauler Tivadar r. t. ért IV. 280—282 
É s z t nyelvbeli hangzó erősbiilésről. Budenz József r. t. ért. . VII. 44 
É s z t országbeli utazásomról. Hunfalvy Pál r. t . . . . I II . 189 — 190 
E s z t e r h á z y képtár számára, keretek megrendelése. . . III . 29 
— — helyiségekért országos kárpótlás i ránt Csengery Antal 
r. t. indítványa. V. 36 
— —• helyiségek kárpótlási ügye. . . . . . . V. 55 
— — tűzmentessé átalakítása . . . . . . V. Г55 
— — helyisége tüzmentesitése ügyében miniszteri leirat. . V. 117 
— — a szükségelt kölcsön s egyéb ez ügyre vonatkozó tár-
gyakra nézve bizottság küldetik ki. . . . . » » » » 
— — tüzmentesitése iránt terv és költségvetés. . . . V. 177 
— — lakbér illetménye. V. 251 
— — apró költségeinek utalványozása. . . . . » » » » 
— — megvételére begyült összegről s az adakozók névsoráról. V. 253 
— — helyiségek építési költségei, s lakbére V. 294 
— — megvételére befolyt összeg átadására a földh. pénzügyi 
oszt. utasittatik V. 295 
— — helyiségeinek tiizbiztositási s a fűtési szerkezet költsé-
geire vonatkozó közokt. miniszt. leirat. . . . VIII. 239 
hg. E s z t e r h á z y M i k l ó s hat olajfestvényt ajánl a képtár 
számára. . . . . . . . . . V. 226 
E s z t e r g o m m e g y e i korall rétegek, és a kisczelli tályag 
földtani koráról. Hantken Miksa ért. . . . V. 123—124 
E t a l o n o k (a vonásos) összehasonlításáról folyadékban. Krus-
pér István r. t. ért VII. 116 
58 
E t e 1 v á r t ö r t é n e l m e a hunnok idejében. K a r á c s o n 
M i h á 1 y 1. t. ért. III . 53—56 
E u r ó p a b o l y g ó elemei stb. dr. Murmann Ágost ért. Előter-
jeszti Szily Kálmán 1. t V. 220 
E u r ó p a é j s z a k i részében tett tud. utazásról. Bómer Flóris 
r. t jelentése VIII. 209 
E u r ó p a i ő s m i v e l t s é g k é p e . Hunfalvy Pál r . t. . VII. 2 0 1 - 204 
E v v a A n d r á s a Kazinczy emlék-épités hátralékos költségei 
fedezése ügyében. . . . . . . . IV. 89 
— — a tökéből a kért összeg utalványoztatik. . . . IV. 90 
— — a széphalmi emléképitésre vonatkozó^ számkimutatása. IV. 135 
— — a Kazinczy alapítványt illető számadásai. . . . IV. 204 
— — válasza a Kazinczy-birtok kezelése tárgyában. . . VI. 161 
— — Kazinczy alap vagyonára vonatkozó válasza. . . VII. 13 
— — levele, a Kazinczy birtok bérleti stb. ügyeit illetőleg. . VII. 53 
— — számadása 1872-ről. . . . . . . . . » 
— — fölmentetik a Kazinczy vagyon további kezelésétől . s » 
— — pótszámadása tárgyában ügyész jelentése. . . . VII. 149 
É v d i j a i k a t , a fizetésbe lépő akad. tagok, mikor húzzák. . I. 35 
É v k ö n y v e k kiosztásáról az akadémiai tagok közt. . . II. 167 
É v k ö n y v e k b e n megjelenő egyes értekezések ingyen kiszol-
gáltatásáról, Ballagi Mór. . . , . . , III. 65 
E x a c t t u d o m á n y o k jelen állapotáról Magyarországon. 
Akin Károly 1. t. székfoglaló értekezése. . . . II. 319 
F. 
F á b i á n I s t v á n 1. t . a Marczibányi-pályázatnál bíráló. . II . 206 
— — halála V. 231 
F a b i n y i T e o f i l levele bérleti ügyben . . . . VI. 230 
— — válasza bérleti ügyben. VII. 9 
— — szállás-felmondása s az ú j bérlet iránt gondoskodás. . » 54 
F a b ó A n d r á s 1. t. haláláról jelentés . . . . VIII. 72 
— — hagyománya. . . . . . . . . » 1C7 
F a b r i c z i u s K á r o l y a II. oszt. lev. tagnak választatik. . VI. 160 
F a e m 1 é к (írással berótt) beküldése iránt határozat. I. 20 
F a r a d a y M i h á 1 y к. t. halála I. 212 
— — Emlékbeszéd tartására Akin Károly kéretik föl. . I. 257 
— — Ez emlékbeszéd mint értekezés fogadtatik el. . . » » 
— — F. tudományos működéseiről dr. Akin Károly értekezik. » 261 
— — Ez értekezés az »Értekezésekébe fölvétetik. . . » 272 
F a r k a s B a l á z s dr. légtüneti s egészségi viszonyok ki-
mutatását küldi be II . 286 
F a r k a s G y u l a felolvasási engedélyt kér. . . . . VIII. 72 
F a u n a . »Adatok Máramaros vármegye faunájához.« Frivald-
szky János r. t VII. 191 — 193 
59 
F a u s t - m o n d á t frankfurt i 1587-diki kiadást küld Kerntler 
Ferencz 1. 136 
F á y A n d r á s - f é l e alapítvány nemzetgazdasági pályázatá-
nak bírálói » 198 
— — jutalomról a törvénytudom, osztály jelentése. . . II. 93 
— — pályázatra (1869. decz. 31.) érkezett pályamű. . . IV. 3 
— — pályázati bírálók. . . . . . . . . . 27 
— — pályázatról (1869.) jelentés » 161 
— — a jutalom Kautz Gyula pályaművének ítéltetik. » » 
— — pályakérdés iránt [jövőre a tak. pénztári választmány 
hivatik fel » 162 
— — pályakérdést illető levele a pesti hazai első takarék-
pénztár igazg. V. 133 
— — ú j pályakérdéséröl. . . . . . . . » 165 
— — pályakérdésről a I I I . oszt. jelentése. . . . . » 223 
— — pályakérdés tárgyában a tak. pénztári igazg. választ-
mány levele. » 267 
— — A »Nemzetgazdasági vizműtan« jelöltetik ki ; formu-
lázás végett a III . osztály kéretik föl. . . . » » 
— — kalaputczai házának fényképe. . . . . . » 268 
F á y-a l a p í t v á n y i jutalom-kérdés formulázva. . . . » 304 
— — pályázat határideje ügyében a pesti h. első takarék-
pénztár. VI. 51 
— — pályázatra (1875. decz. 31.) a II. oszt. pályakérdése. VII. 142 
— — Észrevétel ez iránt. . . . . . . . » » 
— — jutalomkérdés módosítása a tak. pénztári igazgatóság 
által. . VII. 151 
— — (1873. decz. 31. Mezőgazd. vizműtan) nem érkezett 
pályamű VIII. 2 
— — Névtelen pályázó ajánlata » » 
— — (Mezőgazdasági vizműtan) 1875. decz. 31-ig hosszab-
bíttatik a határidő. . . . . . . . » 13 
— — pályamunkák sorsának eldöntésére 1874. októberi ösz-
szes ülés hatalmaztatik fel . » 130 
— — (Bankrendszer. 1874. junius 31. li. i.) érkezett pálya-
munkák. . . . . . . . . . » 163 
— — pályamunkák bírálói. . . . . . . » 164 
— — Utólag érkezett pályamű » 1 7 5 
F e h é r v á r i g r á n i t o k kőzettani tanulmányozása. Szabó 
József r. t . ért III . 7 
S z . - F e h é r v á r i káptalan válasza okmányokat illetőleg. . VI. 195 
F e i c h t i n g e r S á n d o r folyamodása a magyarországi 
Flóra tanulmányozása végett. . . . . . IV. 127 
F e k é s h á z y juta lomra ajánlott könyvre vonatkozó tudósítás. I. 160 
— — Ez ügy tárgyalás végett az illető bizottsághoz át-
tétetik. . » 1 6 9 
60 
— — jutalom ügyében a nyelv- és széptud. oszt. tudósítása. » 18o 
— — jutalomra vonatkozó tudósítása a vallás- és küzokt. 
m. kir. minisztériumnak. . . . . . . » 207 
— — pályázatra, Loos J. és dr. Klamarik J. magyar-német-
tót szótárukat beküldik. . . . . . . V. 187 
— — jutalom (1867—71.) odaítéléséről jelentés. . . . VI. 152 
— — jutalom Loos József magyar-német-tót szótárának oda-
itéltetik. . . . . . . . . . » » 
Г e 1 d m a y e r-féle platina-homok vegyvizsgálatáról. Bizottsági 
jelentés. Szabó József r. t. . . . . . . I. 129 
— — Than Károly jelentése szintén e tárgyban. . . . » 131 
F e o l v a s á s i ' a ajánlandó dolgozatok iránt jelentésadásra szó-
littatnak fel az oszt. értekezletek. . . . . » 241 
F e l s ő b b e g y e n l e t e k gyökereiről, mint első fokú szor-
zókról. Győry Sándor r. t. ért. . . . . . » 169 
F e l ü l e t - i n t e g r á l o k (a kerületre reducálható) elméleté-
hez. Béthy Mór ért. Előtérj. Szily Kálmán. . . VIII. 195—196 
F e l ü l v i z s g á l ó bizottság. . . . . . . . III. 24 
F e l ü l v i z s g á l t bevételekről s kiadásokról (1868.) jelentés. » 86 
» F é m á l l o m á n y a z o n s á g á r ó l « czimü értekezésről véle-
ményt mond Than Károly 1. t. . . . . . I. 170 
F e n z l E d e a III. oszt. 'külső tagnak választatik. V. 170 
F é n y e s E l e k értekezése : s A magyar birodalom nemzeti-
ségei és ezek száma, vármegyék és járások szerint ki-
mutatva«, bírálatra adatik. . . . . . . I. 143 
F é n y s u g a r a k t ö r é s m u t a t ó j a stb. Farkas Gyula ért. VIII. 100 
F e r e n c z y J ó z s e f örökösei a Kazinczy-szobor átengedé-
sére felszólítatnak. . . . . . . . VII. 193 
F é r f i m e d e n c z e viszeres torlatairól. Lenhossék József 1. 
t. ért IV. 10 
— — A bírálók véleménye. . . . . . . . » 120 
F e s t a n y a g o s r a k o d m á n y o k r ó l a szemporcz-
hártyájában. Hirschler I. 1. t. ért. . . . . VI. 94 
F e s t e t i c s G y ö r g y gr. i. t. felkéretik, hogy a pénz-
tárnokkal együtt, formulázott javaslatot készítsen a 
pénztár-kezelés rendszerének átalakításáról. . . . I. 38 
F e s t e t i c s S á n d o r gr. végrendeleti hagyománya. V. 49 
F e s t é s z e t . Bevezetés a franczia festészetről szóló párisi 
kiállítási jelentéshez. Henszlmann Imre 1. t. ért. . II. 57 
F i c z e k L e o p o l d hagyománya. . . . . . . VII. 149 
F i e d l e r J ó z s e f a II . oszt. külső tagnak választatik. . . VI. 160 
F i n á l y H e n r i k 1. t. felhivatik Engel József fölött emlék-
beszéd tartásra. . . . . . . . . IV. 231 
— — emlékbeszédet fog tartani. . . . . . . V. 50 
F i n n k ö l t é s z e t s z e l l e m é r ő l , tekintettel az ősmagyar 
költészetre. Barna Ferd. 1. t. ért. . . . . IV. 63—64 
(>i 
F i n n j о g t u d. egylet folyóiratából 3 kötet IV. 30 
F i n n és magyar nyelvben észjárati találkozások. Barna Fer-
dinánd ért.. I. 143 
F i n n - m a g y a r s z ó t á r készítésével Budenz József megbi-
zatik. . . . . . . . . . . III. 33 
— — irodalom közt kapcsolat. Barna Ferd. ért. . . . V. 193 
F i n n o r s z á g i u t a z á s o m r ó l tudósítás. Hunfalvj- Pál r. t. III . 218—220 
F i r d u z i »Sali Nanie«-jából mutatvány. Szilády Áron 1. t. IV. 185—187 
F i u m e i tengerészeti hatóságnak tud. tárgyak kiállítása vé-
getti kérelme. . . . . . . . . VII. 194 
F i z e t é s e s h e l y e k betöltéséről IV. 88 
F l e s c h A l a j o s adománya. . . . . . . . III. 46 ; VII. 38 
F l o c h H e n r i k adománya I. 180 
F l ó r G y u l a emlékalapítványa. . . . . . . VI. 48 
F l ó r F e r e n c z I. t . halála V. 231 
F I o r i d e a (tengeri moszat) krystalloidjáról. Klein Gyula ért. V. 124—126 
F o c h s A n t a l hagyománya. . . . . . . . VIII. 160 
F o g a r a s i J á n o s indítványa egy fiatal nyelvtudós kikülde-
tését illetőleg, s ajánlata. . . . . . . II. 334 
— — 400 aranyos ajánlatának megpótlásáról. . . . IV. 158 
— — rendes tagi fizetéséről lemondása. . . . . V. 65 
— — alapítványa a nyelvtud. osztály részére. V. 292 
— — nyelvtudományi czélokra ajánlot t évenkinti 500 frt 
liováfordítása iránt az I. osztály javaslata. . . . VI. 155 
— — az 1872-re járó 500 fr t magyar tájszólások tanulmá-
nyozására fordíttatik, s e czélra Budenz József rend. 
és Szarvas Gábor lev. tagok küldetnek ki. . . . » » 
— — jelenti, hogy a nyelvtudományi czélokra általa fel-
ajánlot t összeget az 1873-ik évről befizette. . . » 188 
— — Bálinth Gábor újabb tudósításait s Europaeus finn tu-
dós levelét közli s indítványt tesz. . . . . VI. 206—214 
— — nyelvtud. czélokra felajánlott összeg iránt a nyelvtud. 
bizottság véleménye. . . . . . . . VII. 66 
— nyelvtudományi czélokra tett a jánlata 1873-ban a csán-
gó nyelvjárás helybeli tanulmányozására fordíttatik. . VII. 139 
— —• nyelvészeti czélokra felajánlott évenkinti összeg 1874. 
évre Bálinth Gábornak adatik ki. . . . . VIII. 127 
— — Szótár szerkesztési s rendes tagsági fizetéséről. . . VIII- 240 
F o g a r a s s y M i h á l y írással berótt faemlék beküldésére 
fölkéretfk I. 20 
— — válasza a Sartory-féle falemez tárgyában. . . . » 108 
F o g y a s z t á s i e g y l e t e k . Nemzetgazd. és s tat. tanulmány. 
Dr. Vecsey Tamás értekezése. Ismerteti Kőnek Sándor. III. 166 
— — eltérő bírálatok miatt, egy harmadik bírálónak ada-
62 
— — Bírálat. Dr. Pauler Tivadar. IV. 27 
— — kmyomatás végett elfogadtatik. . . . . . . » 
F o k m é r é s , európai, nemzetközi és a körébe tartozó geodä- * 
tai munkálatok. Tóth Ágoston értekezése. Bemutat ja 
Kruspér István III, 160—162 
— — A nemzetközi fokmérés állandó bizottságának mun-
kálatáról. Jelentés Tóth Ágoston 1. t VI. 65—67 
F o r g á c h gr. nemzetség levéltára. Thaly Kálmán 1. t. ért. III. 193 
— — S i m о n gr. fogsága és bujdosása. Thaly Kálmán 1.1. ért. » 204 
F ö l d d e l e j e s s é g i országos központi intézet igázgatója fize-
tésének felemelése iránt fölterjesztés a minisztériumhoz. VI. 134 
F ö 1 d h i t e 1 i n t é z e t i záloglevelek vételéről. . . . I. 38—39 
F ö l d h i t e l i n t é z e t (magyar) ajánlata a M. T. Akadémia 
pénzeinek kezelését illetőleg s a kezelés módja. . . III . 156 —158 
—- — Az ajánlat elfogadtatik s az Akadémia pénzeinek át-
adása 1869. october 1-ső napjára határoztatik. » » 
— — Az ajánlat Kubinyi Ág. indítványára közöltetni fog az 
Akadémiával s az ügyrendszervező iíazg. bizottsággal. » » 
— — Ajánlatáról jelentés az összes ülésben. . . . » 167 
— — Jelentése a M. T. Akadémia vagyoni állásáról, . . IV. 18 
— — az igazg. bizottság kebeléből bízottság kiküldetését 
kéri. IV. 18 
— — - a z igazg. tanács által kiküldött bizottság tagjai. » 19 
— — részére utasítás a főkönyv számlái czimezését illetőleg. » 87 
— — mint az Akadémia pénztára kezelőjének jelentése. 
(1871. május 19.) V. 170—175 
— — pénzügyi osztátya igazg. jelentése 1871-ről. . . . VI. 161 
— — 1869—71-ki számadásait vizsgáló küldöttség jelentése. » 229 
— — pénzügyi oszt. jelentése 1872. évről. . . . . VII. 29 
— — a számadások megvizsgálására kinevezett küldöttség. . » » 
— — pénzügyi oszt. jelentése az 1873-ki akad. bevételek- s 
kiadásokról VIII. 16—17 
— — a zárszámadás megvizsgálására a hármas bizottság 
fölkéretik • . . . » 19 
— — a kiküldött bizottság jelentése. . . . . . . 75 
— — az 1873-ik évi számadásaira nézve a fölmentvény ki-
adatik. . . . , . _ , , . . . » 75 
F ö l d i s z e r v i teremtésről kísérlet. Dr. Pólya József r. t. ért . VI. 58—60 
F ö l d k é p k é s z í t é s jelen állása stb. Tóth Ágoston l.t. székfogl. V. 314—318 
F ö l d m é r t a n mérnöki használatra stb. Pest, 1869. Kruspér 
István nagyjutalmat nyert müve. . . . . . V. 155 
F ö l d r a j z i nemzetközi congressus előrajza (Páris, 1875.) . VIII. 118 
F ö l d r e n g é s r ő l Zemplénmegyében. . . . . . III. 133 
— — Kísérlet hazánk földrengéseinek okairól. Dr. Pólya 
József r. t, ért IV. 91 
F ö 1 d s a r к i e * p e d i t i о pártolása végett megkeresés. . VI. 107 
63 
F ö l d t a n i k u t a t á s o k r a engedélyezett állami költségről. III. 34 
F ö l d t a n i t á r s u l a t részére az akad. kiadványok küldése. V. 227 
F ö l d t a n i t é r k é p e k , a bécsi es. kir. bir. geologiai intézet 
ajándéka ; bemutatja Szabó József r. t. I. 170 
— — kiegészítését indítványozza a term. tud. o. ért. . . » 271 
— — utazásról Olaszországban. Jelentés. Szabó József r. t. IV. 57—59 
— — utazásról Szerbiában. Jelentés. Szabó József r . t. . VI. 224—229 
— — U. a VIII. 193—194 
F ö l d t e h e r m e n t e s í t é s i kötelezvények eladásáról stb. 
gr. Lónyay Menyhért alelnök I. 38—39 
— — átíratásáról IV. 85 
F г а к n ó i (Franki) V i l m o s r. t . 50 arany pályadíjat ajánl 
föl Eévai Miklós életrajzára VIII. 127 
— — а II. oszt. levelező tagnak választatik. . . . IV. 166 
— — »Hazai iskoláztatás а XVI. században« czimű pálya-
műve a Gorove-féle pályázatnál (1871.) jutalmat nyer. V. 154 
— — a történelmi bizottság tagjának ajánltatik. . . » 314 
— — kineveztetik » 320 
— — а II. osztályba helyettes osztálytitkárnak neveztetik ki. » 245 
— — II. oszt. rendes tagnak választatik. , VII. 145 
— — а П. oszt. t i tkárának választatik. . . . . » » 
F r a n c z i a f ö l d r a j z i társulat elnökének az 1875-diki 
nemzetközi congressusra vonatkozó nyílt levelei. . VI I I . 245 
F r a n c z i a klaszszikai drámáról. Gyulai Pál r. t. ért. I. 271 
F r a n c z i a kiadványokat, mint Durui fr . közokt. minisz-
ter nagybecsű ajándokát jelenti be Henszlmaim Imre. II. 31 
F r a n c z i a polgári törvénykezés. Csatskó Imre 1. t. ért. . I. 93—95 
F r a n c z i a o r s z á g h a t á r a . Geogr. és históriai tanúim. 
Tóth Ágoston 1. t. ért VI. 123—125 
F r á t e r G y ö r g y . Dráma, Szász Károlytól. Az 1868-ki gr. 
Teleki-féle pályázatnál jutalmat nyer III . 63 
F r e i a b o l y g ó r ó l . Dr. Murmann Ágost ért. Előterjeszti 
Szily Kálmán 1. t V. 220 
F r i v a l d s z k y I m r e r. t. alapító levele. . . . . I. 16 
— — »Jellemző adatok Magyarország Faunájához« czimű 
munkájának az 1863—68-iki nagyjutaïom odaitéltetik. IV. 164 
— — haláláról gyászjelentés. . . . . . . . . 234 
F r i v a l d s z k y J á n o s 1. t. a math, és term. tud. bizottság 
tagjának kineveztetik. V. 104 
— — a III . oszt. r . tagnak választatik. . . . . VII. 145 
F r o m m A n t a l kérdése a borászatot illetőleg. . . . VI. 198 
F ü g g v é n y e k (elliptikai) alkalmazásáról, a magasabb fokú 
egyenletek elméletére. Dr. König Gyula ért. Ismerteti 
Hunyady Jenő V. 126—127 
F ü g g v é n y e s e k n e k végtelen sorok által való kifejezé-
séről. König Gyula ért » 283—284 
64 
F ü g g v é n y t a n némely problémájáról. Décsy Sándorér t . Is-
merteti Hunyady Jenő 1.-t VII. 80—88 
F ü l c s i g a . Vizsgálatok az emlősök fülcsigájáról- Klug Nánd. VI. 180—182 
F ű v é s z é t a l a p v o n a l a i . Magyar hölgyalapítványi pályá-
zatról jelentés. . . . . . . . . III . 78 
F ű v é s z é t a l a p v o n a l a i Dr. Soltész János pályaműve 
Hölgyalapítványi jutalmat nyer III. 79 
G. Gy. 
G a i u s. Bentmeister ertekezése. . . . . . . III . 9 
— — Ez értekezés bírálói. . . . . . . . III . 11 
— — bírálatok III. 71 
G a l g ó c z y G á b o r értekezése : »Kopernik hypothesise« 
stb. visszaküldetik V. 182 
G a n z u l r o m á n c z k ö r . Győry Vilmos 1. t. székf. ért . . VII. 125—126 
G a u s s-féle munka elkészültéről. . . . . . . I. 25.8 
G á z o k ö s s z e n y o m h a t á s á r ó l . Akin Károly ért . az 
Értesítőbe felvétetik I. 192 
G e b h a r d X a v e r Ferencz haláláról. , . . . III. 193 
G e l e j i K a t o n a I s t v á n , főkép mint nyelvész. Imre 
Sándor 1. t. ér t III. 139 — 141 
G e n f b ő l a »Histoire Générale Biographique« stb. szerkesztői 
az akad. tagok s tudósok életrajzi adatait kérik. . V. 234 
G e n f i n e m z e t k ö z i békebiróság irományai beküldve. . VIII. 168 
G e o g r á f u s o k antwerpi congressusáról. Hunfalvy Já-
nos r. t VI. 9 
G e o l o g i a i t é r k é p e k megrendelése. . . . . III. 21 
— — p o r o s z t é r k é p e k megszerzését indítványozza 
Szabó József r . t. . V . 35 
— — u t a z á s S z e r b i á b a n . Szabó József r. t. jelen-
tése. 1. Földtani VI. 224—229 
G e r e n d a y J ó z s e f a é asszony hagyománya. . . . VIII. 76 
d r . G e r l ó c z y G y u l a a stat. és nemzetgazd. bizottság 
külső tagjának ajá.,ltatik . VI. 135 
G é v a y B é l a a Toldy-ünnepélyre az ünnepelt fényképeit 
küldi V. 305 
II. G é z a k i r á l y korára visszapillantás. Wenzel Guszt. r . t . I. 159 
G h у с z у G y u l a ügyvéd az akad. alapítványok körüli ügy-
védi teendőkkel megbizatik. , IV. 85 
— — az akad.vagyon rendezésére vonatkozó jelentést n3'ujt be. V. 253 
— — jelentésének némely pontjára igazgatósági határozat . V. 294 
d r. G i a c i c h A. B. művei az akad. könyvtár számára. . III. 131 
G i z e l a s z e n t k i r á l y n é n k v é d e l m e . Mátyás Fló-
rián 1. t. értekezése III. 2—4 
G l a d s t o n e V i l m o s a II. oszt. k. tagnak választatik. VII. 145 
G n e i s t R u d o l f a II. oszt. külső tagnak választatik. . VIII. 135 
6 s 
— — Lewes G. H. s több újonnan vál. к. tag köszönö leveíei. VÍII. 177 
G n e i s z t F e r e n c z követelése letiltásának ügye. . . VIII. 240 
G o e t h e l y r a i k ö l t e m é n y e i r ő l , czimű értekezés 
bevezetése. Szász Károly r. t. VIII. 199 
— — költeményeinek fordítását bemutatja Szász Károly r. t . » » 
— — költeményei áttétetnek az osztályértekezlethez. . » » 
— — költeményeiről. Szász Károly r . t. ért . . . . VIII. 217—220 
G o l d z i h e r I g n á c z személyes felolvasásra engedélyt кар. VI. 276 
G o m b á k j e l l e m é r ő l . Hazslinszky Frigyes r. t. székf. 
ért VI. 268—274 
G o m b á s z a t (magyar) fejlődéséről és jelen állapotáról. 
Kalclibrenner Károly r . t. székf. ért. . . . VII. 77 — 80 
— — A Pilobolus gomba fejlődése s alakjáról. Klein Gyula 
művéről bírálatok. . . . . . . . V. 48 
G o n d n o k (akadémiai) kinevezésére felhatalmazás. . . I II . 158 
— — felterjesztése a főti tkári segéd-szállására nézve. . . IV. 56 
— — felterjesztése bérleti szerződést illető. . • . IV. 56 
— — vizvezetésre s egyéb átalakításokra vonatkozó » » 
— — felliatalmaztatása a napi kiadások utalványozására. » » 
— — részére a háztartási apróbb költségekre liavonkint, 
100 f r t utalványozása. . . . . . . IV. 87 
— — jelentése (1870.) IV. 173 
G o n d n o k i h i v a t a l s fizetés megtakarí tását illető ja-
vaslata Takács István főtitkári segédnek. . . . V. 177 
G ó r c s ő a l k a l m a z á s a a kőzettanban. Koch Antal érte-
kezése birálat végett III . 194 
G ó r c s ő i k ő z e t t a n i v i z s g á l a t o k . Kocli Antaltól. V. 285—286 
G o r o v e I s t v á n a Törvénytud. osztályba tiszteleti tag-
nak választatik. . . . . . . . I . 47 
G о г о V е jutalomkérdésre (1867. jan. 31.) ; Az ó classicismus be-
folyása költészetünkre.« czimii pályamunka érkezett. I. 60 
— -— pályamű bírálói. I. 108 
— — pályázatról jelentés. . . . . . . . II . 93 
— — alapítvány tört. tud. pályázatának bírálói. . . . I II . 35 
— — alapítvány aesthetikai jutalomkérdésre (1870. jan. 31.) 
egy pályamű sem érkezett. ; . . . . . IV. .50 
— — bölcsészeti jutalomkérdésre (1870. január 31.) három 
pályamű bejelentése. » » 
— — aesthetikai jutalomkérdése Újból kitűzéséről. . . IV. 55 
— — pályamunkái bírálói IV. 57 
— — alapítványból kitűzendő pályakérdésre az I. oszt. 
ért. véleménye IV. 68 
— — csak minden 4-ik évben tűzessék ki 60 arany. . . IV. 6 9 
— — örökösök felszólítása a Gorove jutalom (I. oszt.) fele-
melése i ránt . . . . . . . . . IV. 81 
r) Magy. Akid . Ert. Név- és 'Mrgym. " 
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— — alapítvány jutalomkérdésére »A családi élet el'-
kölcsi alapja stb.« történt pályázatról (1869.) je-
lentés . IV. 162 
— — a jutalom nem adatik ki. . . . . . . » » 
— — jutalomra (1871.) a II. osztály pályakérdést 
tűz ki. . - „ IV. 163 
— — kitűzött jutalomkérdésére a »magyar tanulók isko-
láztatásáról a XVI. században« beérkezett pályamű 
(1871. jan. 31.) V. 48 
— — alapítvány (ezer ftos) alapító levele. . . . . V. 50 
— — jutalomkérdésre: »(1871.) Hazai iskoláztatás a XVI-ik 
században« Franki Vilmos 1. t. páljaműve jutalmat 
nyer V. 154 
— — a II . oszt. pályakérdése 1873. jan 31-re. . . . VI. 155 
— — »erkölcstársadalmi« pályakérdésére (1873. jan. 31.) ér-
kezett pályamunkák. . . . . . . . VII. 43 
— — bírálók neveztetnek ki. VII. 47 
— — pályázatról (egyéni szabadság. 1872/3) a II. oszt. 
jelentése VII. 140 
— — a jutalom nem adatik ki . . . . . . » » 
— — pályázat tárgyában az ügyrend 96. pontja módosítá-
sát indítványozza a II. oszt. . . . . . VII. 141 
— — az illető pont módosítása. . . . . . . . » 
— — pályázatra (kettős dij 1875. jan. 31.) a II. oszt. 
pályakérdése. VII. 142 
О ó t h о к művészetéről tanulmányok. Henszlmann Imre r. t. 
székf. ért VIII. 
G ó z о n I m r e Balassa és Rimaynak Debr. 1744. megjelent 
»Énekei«-t küldi be . . IV. 272 
— — régi énekes könyveket ajánl. . . . . . VI. 197 
G ö c s e j i é s o r m á n y s á g i nyelvjárásról jelentés. Szar-
vas Gábor. 1. t VI. 223 
G ö n с z у P á 1 1. t. a bécsi világtárlati orsz. bizottság tag-
jául kijelöltetik V. 265 
G ö n d ö с s B e n e d e k adománya a tűzkár fedezésre . . III, 32 
G ö r ö g á l l a m r é g i s é g e k czimű pályamunka szerzője 
a használt művek jegyzékét beküldi II. 301 
— — á l l a m r é g i s é g e k r e beküldött pályamunkák 
bírálói. II. 311 
— — á l l a m r é g i s é g e k kézi könyvére : Magyar höl-
gyek alapítványából kitűzött pályázatról. . . . III. 78 
— — codex felfedezései Müller Károlynak. Télfi Iván 1. t. 
ért I. 64—66 
— — i g e t a n b a n a történeti mód. Ho fï'. r Endre érte-
kezése. Felolv. s észrevételekkel kiséri Télfi Iván 1. t. IV. 26 
с? 
—- — i g e t a n b a n a történeti mód. Hoffer Endre érteke-
zésére bírálat. Ballagi Mór r. t. . . . . IV. 54 
— — Ez értekezés felolvasásáról vita. . . . . IV. 55 
— — irodalom (a jelenkori) Télfy Iván 1. t. értekezése. . II . 334—337 
— — h a n g z ó k egykori kiejtéséről. Szepesi Imre 1. t. IV. 51 — 54 
— — k e l e t i e g y h á z Jogtana czimű munkáját beküldi 
b. Saguna András. . . . . . . . II. 286 
— — k e t t ő s h a n g z ó k r ó l . Szepesi Imre 1. t. . . IV. 121 —124 
— — regényről (a í-égibb) ; dr. Ring Mihály ért. . . VIII. 122—123 
— — t a n u l m á n y o k E r a n c z i a o r s z á g b a n . Tél-
fl Iván 1. t III . 141 — 151 
G o t t i n g a i k i r . t u d . társulat jelentése a »Gauss« féle 
munka elkészültéről I. 258 
— — k ö n y t á r b a n Réthy Pál által felfedezett »C о r-
v i n a «példányról II. 80 
G ő z h a j ó - t á r s a s á g i szabadjegy ügyében. Szilád y Aron 
1. t IV. 112 
— — a főt i tkár jelentése. . . . . . . . IV. 128 
G ő z m o z d i t ó , egy újonnan fölfede/ett. Petzval Ottó r. t. 
értekezése III . 40 
G r á c z i a k a d . o l v a s ó egylet, az akad. kiadványokat kéri. II. 286 
G r á n i t o k (fehérvári) kőzettani tanulmányozásáról. Szabó 
József r . t. ért III . 7 
G r e g n s s Á g o s t . r. t. a philos, osztály jegyzőségétől ma-
gát fölmentetni kéri I. 142 
— — Erdélyi János elhunyt r. t. fölött tartandó emlékbe-
szédre felkéretik. II. 90 
— — elhalasztatni kéri az Erdélyi János fölötti emlékbe-
széd tar tását . II. 200 
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— — reég két pályamű érkezik s pályázatra bocsáttatik. . 1 . 143 
— — aestlietikai kérdésre (1867. máj . 31) három pályamű. . 1. 171 
— — alapítványához Rupprecht-Demidoff Karolina, Vojnics 
Jakabné s Kende-Kállay Ida ő nsgaikat jelenti Balogh 
Pál r. t I. 172 
H ö l g y a l a p i t y á n y i pályázat aestlietikai kérdésére bírá-
lók I. 180 
— — pályázatról jelentés II. 93 
1865. math' pályázatnál, dr. Bardócz Lajos pályamüvé-
nek ítéltetik a jutalom. II. 95 
kitűzött jutalomkérdésekre (1868. szept. 30) beérkezett 
művek . II. 279 
a kitűzendő pályadijak felemelése. . . . . III . 80 
az állandó bizottság a pályakérdéseknél tudományszako-
kat ajánl 111. 80 
a pliilosopliíai osztály által kitűzött jutalomtételek. . III . 81 
a tört . s term. tud. oszt. jutalomtiételei. . . . » 81 
aestlietikai pályázatára (1869. szept. 30) érkezett pálya-
művek III. 171 
bizottság újra alakításáról.
 0 . . . . IV. 160 
aestlietikai pályázatról jelentés. . . . . . IV. 160 
a pályadíj kí nem adatik. . . . . . . . » 
bizottság újraalakításáról. . . . . . . IV. 191 
az új ra alakítandó bizottságba az I. oszt. Greguss Ág. 
és Toldy Ferencz r. tagokat küldi ki. . . . . » » 
a III . oszt. Szabó József és Nendtvicli Károly r . tago-
kat IV. 198 
a II. oszt. Hunfalvy János és Rónay Jáczint r. tagokat. IV. 199 
bizottság működése megkezdésére utasittatik. » » 
hat rendbeli pályázatra érkezett pályamunkák. . . IV. 206 — 207 
pályamunkák nyomtatására nézve Ipolyi Arnold r . t.-in- V. 65 
ditványa, . . 
kitűzött jutalom (logikai kézikönyvre) ki nem adatik. . V. 154 
Anthropologiai kézi könyvre szintén nem adatik ki. . » 
Róma történetére, Pór Antal »Róma története« czimű 
pályaművének kiadatik. » 
A pályázó vegytani, légtünettani és ásványtani kéziköny-
vekről (1871) jelentés V. 160 — 165 
logikai és anthropologiai pályakérdései 1872. decz. 81.ha-
tárnappal újra kitüzetnek. . . . . . . V. 165 
pályakérdésére : »Történelmi kortan kézikönyve« (1871. 
szept. 30) érkezett pályamunkák V. 231 
Pór Antal által visszaajánlott jutalomra »aegyptologiai 
pályakérdésre« nem érkezett pályamű. . . . . » » 
kortani kézikönyvre kitűzött pályázatra érkezett pálya-
munkák bírálói. . . . . . . . . V. 251 
pályázatról (1872) a II. oszt. jelentése. . . . VI. 154 
A kitűzött kortani pályakérdés jutalma Knauz Nándor 
pályamüvének ítéltetik. VI. 155 
a másik pályamunka dicsérettel megemlittetik. » » 
logikai feladatra érkezett pályamunkák (1872. decz. 31) VII. 2 
anthropologiai feladatra érkezett pályamunkák. » » 
logikai pályamunkák bírálói. . . . . . VII. 16 
anthrop. pályamunkák bírálói. . . . , . » » 
75 
_ — pályázatról (Antliropologiai kézikönyvre 1872 — 73.) a II. 
oszt. jelentése. VII. 140 
— — a jutalom nem adatik ki. . . . . . . VII. 141 
— — Logikai kézikönyvre a jutalom nem adatik ki. » » 
— — ásványtani (1873. decz. 31.) pályázatra érkezett pálya-
munka VIII. 2 
— — vegytani (1873. decz. 31) pályázatra nem érkezett pálya-
mű. » » 
— — pályázatról ásványtani kérdésre (1873) a III . oszt. jelen-
tése VIII. 130 
— — A jutalom nem adatik ki. . . . . . . » » 
H ö l g y e k a l b u m a . Bolius Jánosné ő nsga által beküldve. . II. 207 
H ö r n e s M ó r i c z k. t. haláláról jelentés. . . . . II. 31У 
— — emlékbeszéd tartásra Szabó József r . t. ajánlkozik. . III . 21 
H r a d s z k y J ó z s e f »A méhek boncztana s élettana« czimű 
munká ja kiadásáról. . . . . . . . IV. 157 
H г а s z t i n a I s t v á n hagyománya. V. 118 
H u b a i M i к s a hagyománya. VI. 136 
H u b a i M i k l ó s hagyományának ügye. . . . . VII. 35 
H u n f a l v y J á n o s r. t . mint bizottsági előadó a »Statistikai és 
nemzetgazdasági Közlemények« III. к. I-sö füzetét bemu-
ta t ja I. 10 
— - Uj folyam IV-ik kötetének első füzetét bemutatja. . I. 229 
— — - a történelmi osztály jegyzőjének választatik. I. 14 
— - a philos, törvény-és tört. tud. osztályok köréből beje-
lenti az 1867. jan.—juliusi értékezéseket, és a 
statistikai s nemzetgazd. Közlemények I. II. füzeteit. . I. 195—196 
— — A magyar helyszínrajzi osztály szervezése érdekében tar-
tandó miniszt. bizottsági tárgyalásokra akad. képviselőül 
küldetik ki." II. 200 
— a »Stat. és nemzetgazd. Közi.« szerkesztéséről lemond. . III . 10 
a philos, törv. és tört. tud. »Értekezések« szerkesztéséről 
lemond. . III . 10 
A magyar birodalom természeti viszonyainak leírása czi-
mű munkája Marczibányi jutalmat nyer. . , . IV. 164 
— — a bécsi világtárlati orsz. bizottság tagjául kijelöltetik. . V. 265 
— — értekezése »Az antwerpeni nemzetközi geogr. congres-
susról« sajtó alatt . . . . . . . . VI. 92 
H u n f a l v y P á 1 r. t. Fábián István fölött emlékbeszédtartásra. VI . 4 
— — könyvtárnok számadásai. . . . . . . VII. 54 
— - »A kondai Vogul nyelv 1872.« czimü munkájaért , az 
1867 —1872. évkörre eső nyelvt. nagy jutalom kíadatik. VII. 138 
— — Londonban tar to t t értekezését nem adhatja át sat. kéri 
a ny. t . osztályt, hogy csupán jelentését nyomassa ki. . VIII. 260 
H u n n i a, bukaresti olv. egylet, kéri az akadémia kiadványait. . I. 258 
H u n y a d y J e n ő a mathematikai oszt. 1. tagnak választatik. I. 49 
76 
H y r t l J ó z s e f a III. oszt. к. tagnak választatik. . . . VII. 145 
H y r 11 с о г г о s i о anatómiájáról. Lenhossék József r. t„ ért. VII. 158 
I. 
I d e g e n s z ó k a magyar nyelvben I. Szláv-magyar szóegye-
zések. Szarvas Gábor 1. t. székf. ért V. 257—259 
I d e g e n s z ó l á s m ó d o k a magyar nyelvben. Marczibányi-
féle jutalomkérdés IV. 109 
I d ő j á r á s . Az 1871. évi időjárás főtüneményei. Dr. Sclienzl 
Guidó ért VIII. 42—43 
I d ő j ó s l a t . Balla Károly ily czimű munkájáról. . . . II . 198 
I g a z g a t ó t a g o k választása 1868. márcz. 26. . . . » 116 
I g a z g a t ó s á g i ü g y r e n d szervezésére az alapszabályok 
kidolgozásával megbízott igazg. tagok kéretnek fel. III. 156 
I g a z g a t ó-T a n á c s b a n levő üres helyről. . . . . IV. 18 
— — tagválasztás. . . . . . . . . . . » 
I g a z g a t ó s á g i havi ülések napja kitüzetik. . , . IV. 22 
— — T a n á c s havi ülései tartásának idejéről s az akadé-
miai »Üléssorba« felvételéről. , . V. 295 
I g a z g a t ó s á g i tagok választása kitüzetik . . . . » 168 
— — tagválasztás. . . . V. 169.; VI. 159.; VII. 144. VIII. 134—135 
— — h e l y betöltéséről VII. 143 
I g e i d ő k e l m é l e t e . Marczibányi nyelvtud, pályázatról je-
lentés III . 76 
I g e k é p z ő k r ő l — magyar l és z denominativ —. Budenz 
J . 1. t. ért V. 59 
I g n a t i u s (lr. a statistikai kiadványokat illetőleg cserevi-
szonyt kér II. 255 
I k - e s i g é k r a g o z á s a . Riedl Szende 1. t. ért. . . . VI. 167 —169 
I k - e s i g é k r ő l . Barna Ferdinand 1. t. ért VII. 102—103 
I l l e t é k és díjszabályozó központi hivatal felszólítása. . . VIII. 19 
í m e végű eszköznevekről a finn nyelvben. Budenz J. ért. . I. 231 
I m r e S á n d o r pál jaműve kiadásáról. . . . . . VI. 170 
— — az 1872-diki Marczibányi pályázaton dicséretet nyert 
pályamű szerzője. . . . . . . . . VII. 161 
I n g a l e n g é s vagy körlejtő czimű értekezést küld be Pos-
sert József. II. 320 
I n g y e n p é l d á n y o k küldése 1874. márcz. 1. és 8-ki hatá-
rozat szerint. . . VIII. 97 
— — hiányok pótlása. . . . . . . . . » 
I n n s b r u c k i es. к. egyetem az akadémiai kiadványokat kéri. VI. 136 
— — a Monumenták megküldését kéri. . . . . VII. 163 
I n s t r u m e n t u m Confoederationis inclit. Regni Hung. etc. 
hg. Czartorysky László ajándéka. . . . . IV. 57 
í p a r e g y e s ű 1 e t (magyar, országos) az Akadémia kiadvá-
nyait kéri. VI. «2 
I p a r m ű s z ó t á r iránt. . . . . . . . . . 51 
— — ügyében jelentéstétel sürgetése. . . . . . VII. 39 
— — ügyében. » 57 
I p o l y i A r n o l d r. t. Louovics József i. t. fölötti emlékbe-
zéd tartásra fölkéretík. . . . . . . . I. 198 
— — a tört . tud. bizottság tagjának ajánltatik. . . . IV. 282 
— — az Igazg. Tanács tagjának választatik. . , . VIII. 135 
I r o d a i h i v a t a l n o k o k magasabb díjazásáról. . . . II. 109 
— — fizetésük emelése végett folyamodnak. . . . . IV. 22 
— — s z e m é l y z e t szervezésére stb. tervezet . . . » 56 
— — k ö l t s é g v e t é s i g elhalasztatik. , . . . » » 
— — évi fizetésük fölemelését kérik. , . . . V. 177 
— — egy havi fizetésük drágasági pótlékul utalványoztatik. » » 
— — folyamodványára (lakbérjárandóság iránt) felvilágo-
sítás VI. 81 
— — tisztviselők folyamodványa a nyugdíj tárgyában. . » 162 
— — az Igazg. Tanács kijelenti, hogy méltányosan gondos-
kodni fog minden egyes esetben az irodai személyzet 
munkaképtelenné válandó tagjai nyugdíjszerű ellátásáról. » » 
I r o d a i ü g y rendezése tárgyában kiküldött hármas bizottság 
jelentése . VIII. 161 — 162 
I r o d a l m i É r t e s í t ő j e támogatását kéri Kókai Lajos. » 261 
I r o d a l o m — magyar — megújhodása százados évfordulójá-
nak ünnepélyét rendező bizottság. . . . . V. 267 
— — Jelen viszonyaink az ó-elassicai irodalomhoz. I. rész. 
Szepesi Imre 1. tagtól. . . . . . . II. 173—174 
— — Ugyanaz II. rész » 233—236 
I r o d a l o m t ö r t é n e t h e z (a régibb m.) adalékok. Toldy 
Ferencz r. t . . . . . . . . . . •> 267 
— — U. a. bírálatra adatik. . . . . . . . III. 106 
— — adalékok. XIII . század. Toldy Ferencz. . . . V. 189 
I r o d a l m i és é p í t é s z e t i Album a XVI. századból. Be-
muta t ja Henszlmann Imre. II . 226 
I r o d a l m i n y e l v és nyelvjárások. Kiedl Szende 1. t . ért. . VI. 263 
í r ó ö r ö k o ' s e i n e k jutalom kiadásáról. . . . . IV. 174. 243 
í r ó i s e g é l y e g y l e t hangversenye számára az Akadémia 
nagy terme átengedtetik. I. 109 
Í r ó i t i s z t e l e t d í j a k fölemelése iránt, Toldy Ferencz r. t. 
indítványa VIII. 50 
— — Bizottság küldetik ki » » 
— — szabályozó bizottságba az osztályok választásai. . » 96 
— — a bizottság teljes ; munkálkodása megkezdésére utasittatik. » » 
— — szabályozása végett kiküldött bizottság jelentése és 
javaslatai . .
 t . » 166 
78 
— — E javaslat 1875. jan. 1-én életbe lép Vl l í . i 60 
I s a s z e g i h a l m o k r ó l . Szabó József r. t. . . . . I I . 195 
I s m e r e t t a n főkérdésére felelni lélektani alapon — kísérlet. 
Mihályi Károly 1. t. ért. Felolv. Szász Károly. . . I. 116 — 120 
I s t v á n f ő l i e r c z e g ő cs. k. fensége, az Akadémia fenséges 
pártfogójának halála » 77 
I v á n f i (Jancsik) E d e »Magyarország czimere és színei« pá. 
lyaműve a Gorove-alapitványból jutalmat nyer. . . III. 78 
— — pályaműve kiadásáról. V. 222 
— — pályaműve másoltatása » 305 
— — pályanyertes műve kiadói jogát kéri magának vissza-
adatni VI. 82 
I z a b e l l a b ú c s ú j a , Wagner olajfestménye ; Dora Constan-
tinné ő nsga ajándoka I. '48 
— — a bécsi világtárlat számára kéretik VI. одр, 
» I z r á e l k ö n y ö r g é s e i . « Deutsch Henriknek héberből ma-
gyarra fordított imakönyve. Ismerteti Rózsay Józsefi , t, I. 103 —107 
J. 
J a k a b E l e k а II . osz. lev. tagnak választatik. . . . IV. 166 
— — Szentkirályi Zsigmond 1. t. fölött emlékbeszéd tartásra 
vállalkozik. . » 199 
J a k a b I s t v á n 1. t. takarékpénztári könyvet adományoz. V. 253 
— — alapítványa s kéziratküldeménye » 267 
J a k a b f f y G e r g e l y hagyománya VIII. 239 
J a k a b f f y I s t v á n alapítványa. » 
J a n e t P a u l a philosophiai osztályba k. t . . . . II. 98 
J a p a n földművelési, ipari és tudományos viszonyairól. Hiin-
falvy János r. t. ért III. 9—10 
J á r v á n y o k oki viszonyaihoz adatok. Rózsay József 1.1. ért. » 127 —131 
J a s к ó K á r o l y a m. k. meteorologiai központi intézethez 
segédnek ajánltatik IV. 270—271 
J á s z а у P á l okmánygyüjteménye. II. 242 
— — jutalomdíja ügyében . . . . . . . . II . 274 
— — jutalomdíja ügyében miniszteri válasz III. 
— — az Igazg. Tanács főikéretik az oda itélt nagyjntalom 
kiadására. * 83 
— — oklevélgyűjteményéről miniszteri leirat . . . . » 1 ' 1 
— — örököseinek az 1858-diki nagyjutalom kifizetése elha-
tároztatik » 1 1 3 
— — oklevélgyűjteményéről a kiküldött bizottság jelentése. III . 138 
— — oklevélgyűjteménye megvételének elrendelése. . . » l ß~ 
— — akadémiai nagyjutalma, az 1871-ik évi költségvetésbe 
felvétele után fizettetik ki. IV. 173 
J á s 7. к ú n о к története czimű művét pályázatra beküldi Gyár-
fás István VII. 222 
79 
J a n u s P a n n о 11 í u s r ó 1, Battísta Guaríní levele, Pulszky 
Ferencz r. t. VII. 186 
J a v i t n o k o k fizetésének felemelése » 148 
J e d l i k Á n y o s a III . oszt. tiszt, tagnak választatik. » 145 
J e g y b a n k o k biztosítéki alapítványa körül tanulmányok. 
Galgóezy Károly 1. t. ért » 211 — 216 
J e g y z ö k ö n y v e k — bizottsági — beküldéséről szóló 
akad. határozat (1867. okt. 28.) módosítását indítvá-
nyozza a nyelvtud. bizottság I. 250 
•T e g y z ő к ö n у V (1870. ,ian. 17-diki rendkívüli nagygyűlés) 
hitelesítésére felkért tagok IV. 18 
— — (a megelőzött ülésé) az igazg. ülés elején mindig fel-
olvasandó • . IV. 134 
— — és É r t e s í t ő megküldése a nm. vallás- és közokt. 
minisztérium számára, V. 104 
J e g y z ő i l a k á s átadásáról VII. 160 
J e g y z ő v á l a s z t á s (akadémiai) I. 48 
J e k e l f a l u s i V i n c z e adománya a tüzkárfede-
zésre III . 32 
J é n a i e g y e t e m i mr. tanulók könyvtáruk számára az akad. 
kiadványok folytatását kérik I. 208 
J e n d r a s s i k J e n ő i . t. közlései az egyetemi élettani in-
tézetből VI. 174—182 
J o a n n o v i c s G y ö r g y a » Nyel v- és Széptud. Osztályba « 
lev. tagnak választatik I. 47 
— — értekezése a »Szóalkotásról« (1870.) máj. 16-ki osztály-
ülésre tűzetik ki. IV. 121 
— — »A пек névrag« czimü értekezése az 1873-diki Sámuel-
díjjal jutalmaztatik VIII. 126 
J o b b á g y s á g á l l a p o t a a helleneknél és rómaiaknál. Bi-
báry Ferencz ért » 230—232 
J o g á s z e g y l e t bizottsága az Akad. terme átengedéseért. V. 267 
J o g á s z g y ü l é s e k — magyar — munkássága és eredmé-
nyei fölött szemle. Tóth Lőrincz r. t. ért. . . . VI. 57 — 58; 122 
J o g t u d o m á n y s nemzetgazdaságtan. Kautz Gyula r. t, ért. II . 167 —169 
— — »Erdélyhoni jogtudomány.« Dózsa Eleknek e munká-
já t a törv. tud. oszt. nagyjutalomra ajánlja. . . I. 40 
J ó k a i M ó r r. t. indítványt tesz a gr. Teleki-féle drámai pá-
lyázatra vonatkozólag. » 132 
— — ez ügy külön ülésben fog tárgyaltatni. . . . » » 
— — »A m. tud. akadémiai drámai pályázatok ügyében« 
czimü indítványa felolvastatik » 147 
J ó n á s J á n o s értekezése : »A positivismus és a történelem« 
bírálatra adatik VI. 172 
J ó s i k a M i k l ó s n a k Feliérváry Miklóshoz intézett leve-
lei megőrzés végett . . . VII. 151 
80 
J ó z s a J á n o s »Jegyzetek a magyar népnyelvről« czímtt kéz-
iratot küld be » 168 
— — Az I. oszt. véleménye VIII. 5 
— — visszaküldetik » 22 
J ó z s e f (II.) c s á s z á r , mint az erdélyi róm. katli. egyház 
reformátora. Szilágyi Ferencz 1. t. ért. . . . V. 113—115 
J ó z s e f n á d o r szobra ünnepélyes leleplezésére akad. kép-
viselők III . 87 
J u d a, I z r a e l és A r á m . Beöthy Leo ért VII. 102 
J u r á n y i L a j o s a III . oszt. lev. tagnak választatik. . V. 169 
J u s t i n i a n lovagszobrára vonatkozó fr. kéziratáról Dethier 
P. A.-nak I. 186 
J u t a l o m k i a d á s á r ó l az iró örököseinek IV. 174 
— — marad az ügyrend szerinti gyakorlat » 243 
— — k i t ű z é s e k (I. oszt. 1673.) VII. 138—139 
— — a II. osztály részéről. » 141 —143 
— — a III . oszt. függőben levő kérdéseit hirdeti új ra . » 143 
— — a II. oszt. részéről (1874) VIII. 129 
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— — költői versenyre, a német-alföldi k. akad. programmja. VI. 136 
L á t t o m p u l a t okairól sat. (1. Tapasztalatok). Dr. Hirschler 
Ignácz 1. t. székf. ért IV. 47 
Gr. L á z á r K á l m á n a természettud. osztályba lev. tagnak 
választatik. I. 49 
— — haláláról jelentés. VIII. 72 
L á z á r L a j o s folyamodása dr. Csipkés Sándor orv. kéziratára 
vonatkozólag. VIII. 22 
— — a III. oszt. véleménye ez ügyben. . . . . VIII. 46 
L é b e n y i t e m p l o m helyreállítása iránt. . . . . V. 62 
— — helyreállítása ügyében min. leirat. . . . . V. 128 
— — helyreállítására ujabb összeg végett Mosony megye fel-
terjesztése V. 232 
— — ujabban kért összeg tárgyában az archaeol. bizottság vé-
leménye V. 266 
L e b é s z e t i s egészségügyi rovatos kimutatás 1866-ról. Molnár 
János kórházi vegyésztől. . . . . . . I. 148 
— — észleletek Atlianász Szilárdtól, I. 172 
L e с h n e r J á n о s, a pécsi püspöki lak falában talált török ira-
tot küld a könyvtár számára. , I. 167 
t . s d n i c z k y J á n o s tót-magyar szó-gyüjteménye használat 
végett áttétetik a nyelvt, bizottsághoz. , . . VI. 223 
94 
L e h о с z к у T i v a d a r értekezése tiszteletdíját felajánlja. . II. 285 
L e i t n e r G. \V. az I. oszt. к. tagnak választatik. . . . VII. 145 
— —- indiai tárgyak gyűjteményének jegyzékét küldi be. . VII. 168 
•— — által Pandzsabban kiásatott műrégiségek kiállítása. . VIII. 107 
L é g h a j ó —kormányozható— tervrajza. . . . . . VII. 16"3 
L é g t ü n e t i észleletek Magyarországban 1864—66. Hunfalvy 
Jánostól I. 243 
— — Klein Mihálytól 1864—67 » » 
— —• észlelde felállításáról Schenzl Guido 1. t. levele. . . I. 207 
— — jelentését beküldi a beszterczebányai k. kath. főgymn. 
igazgatósága. . . . . . . . . II. 198 
— — s egészségi viszonyok kimutatása, dr. Farkas Balázstól. II. 286 
— — észleletek a debr. gazd. tanintézet által. . . . II. 325 
— — s egészségügyi viszonyok kimutatása Szabolcsmegyéből. III. 35 
152, 190. IV. 290. V. 62. V. 226. 
L é g t i i n e t t a n i kézikönyv. Szabó Ignácztól. A Hölgyalapit-
ványból jutalmat nyer. (1871.) . . . . . V. 165 
Dr. L e n h о s s é к J ó z s e f 1. t. »Az emberi gerinczagy, nyúl t 
agy és várolliid szervezetének tá j viszonyai« czimü érte-
kezésére a birálók véleménye. . . . . . I. 213—215 
— — »A férfi medencze víszeres torlata« czimű műve az Év-
könyvbe felvétetni határoztatik. . . . . . IV. 120 
— — a III . oszt. r. tagnak választatik. . . . . . VII. 145 
L e o О. V. a. magyar erdészet körül felvilágosítást kér. . . VI. 197 
L e o- bölcs- görög császár Taktika czimű munkájáról. Salamon 
Ferencz r. t. székf. ért VI. 122 
L e n k o l i n olajról. Balló Mátyás V. 320 
L é v a i S á n d o r hagyománya. . . . . . . VIII. 160 
L e v e l e z ő tagok számának meghatározása ügyében bizottság 
alakítása. . . . . . . . . . I. 44 
— — e bizottságba tagoknak a nyelv- és szépt. o. Hunfalvy 
Pál és Toldy F. r. t. választja I. 122 
— — A kiküldött bizottság okt. 24-ki javaslata. . . . I. 240 
L e v é l p o r t ó mentesség ügyében miniszteri köriratok. . . VII. 183 
L e v é l t á r —magyar— országos alakítása iránt. Wenzel Gusz-
r. t. indítványa I. 133—136 
— — Az Akadémia felterjesztésére a felállítandó »orsz. levél-
tár ügyében« belügyminiszteri válasz érkezik. . . I. 171 
L e v é l t á r a k r ó l általában s különösen egy magyar állami le-
véltál' felállításának szükségességéről. Jakab Elek 1. t . 
székf. ért VIII. 205—209 
L e v é l t á r a k , dunántnliak, fő tekintettel Bákóezy korára. Is-
merteti Thaly Kálmán 1. t 1. 51 
— kikutatása s másolatok készítése tárgyában a tört. bi-
zottság. . V. 143 
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Íj e v é l t á r a k kikutatása s illető jelentéstételek tárgyában a 
tört. bizottság kérelme. . V . 182 
— — e tárgyban a belügyminisztériumhoz fölterjesztés. . » » 
L e w e s G y ö r g y Henrik az I. oszt. külső tagnak választatik. VIII. 135 
L i b 1 о y S с h u 1 e r Frigyes, munkáját felajánlja. . . . VIII. 119 
b. L i e b i g J u s z t к. t. halálát bejelenti Than Károly r. t. . VII. 121 
L i e b i g emlékére aláírási iv VII. 168 
L i g e t i festőnek az ülésterem számára festett képei i ránt intéz-
kedés I. 37 
L i n a s (de) K á r o l y részére az akad. archaeol. kiadványaiból. IV. 178 
L i p ó t v á r n a k megszállási érmei. Erdy J. il. t. értekezése. Fel-
olvassa Hunfalvy J . r. t . I. 195 
L i p t h a y A n t a l hagyománya IV. 88 
L i n e á r d i f f e r e n t i a l egyenletek elméletéhez. Dr. König 
Gyula VII. 217 
dr. L i s k e X a v e r »Eine ung. Magnaten-Confederation ím 
Jalire 1519« műve felhasználás^ végett a tört. bízottság-
hoz , 1 . 257 
Ii i t t k e J á n o s »Studien über unsere Weine« czimfí műve mint 
nyomtatvány nem pályázhat. . . . . . III . 176 
L j u b i c S i m o n numismatikai munkája kiadására az Akad. 
pártfogását kéri . VIII. 46 
— — Wenzel G. és Toldy F. r. tagok a tört. és archaeol. bi-
zottságok nevében jelentést tesznek ez ügyben. . . VIII. 54 
— — az összes ülés a II. osztály javaslatát elfogadja. . . VIII. 72 
— — az Igazg. Tanács határozata. . . . . . VIII. 77 
— — munkája segélyezéséről sat. a főtitkár jelentése. . . VIII. 96 
L о P r e s t i Á r p á d b. alapítványi ügye megvizsgálására kikül-
dött bizottság jelentése. . . . . . . I . 35 
— — alapítvány hátralékának 1867. márcz. 16. befizetéséről 
ügyészi jelentés II . 110 
L о о s J ó z s e f ' »Magyar-német-tót szótára« az 1867 — 71-ki Fe-
késházi jutalmat nyeri. . . . . . . VI. 152 
— — részére a Fekésliázy 500 f r t jutalom kifizetése elren-
delve VI. 195 
L o n d o n i kiállításon képviseltetés iránt miniszteri felhívás. . V. 2 
— — intézkedés végett a könyvtári bizottság küldetik ki. . » » 
— — a könyvtári bizottság véleménye. . . . . V. 38 
L o n o v i c s J ó z s e f kalocsai érsek i. t. s a törv. tud. osz-
tály t. t„ haláláról jelentés L ПО 
— — székfoglaló beszédéből 40 példányt küld Hopf János ka-
nonok I - 1 6 6 
— — Emlékbeszéd. Ipolyi Arnold r. t II. 199 
L ó n у а у M e n y h é r t t. t. a törvény tudományi osztály elnö-
kének választatik. 
9fi 
_ _ alelnök az akadémiai pénztárkezelés rendszerének át-
alakítása iránt előterjesztést tesz. . . . . I. 37 
— — a m. t. Akadémia alelnökének megválasztatik. IV. 17 
— — az Akadémia elnökének megválasztatik. V. 168 
- — írói tiszteletdijait akad. alapítványához csatoltatni kí-
vánja. . . . . . . . . . . VI. 50 
— ujabbi írói diját visszaajátilja. . . . . . VI. 163 
— _ száz arany pályázati jutalmat ajánl. . . . . VII. 141 
— — a II. oszt ja pályakérdésnek 1874. márcz. 31-re kitűzését 
elhatározza » » 
— — kitűzött pályakérdés. . VII. 142 
_ — jutalomra a II. oszt. pályázati hirdetése (1874. m. 31.) . VII. 142 
— — írói tiszteletdiját visszaajánlja. . . . . . VII. 149 
— — 
(1874 márcz. 31) beérkezett pályamunkák. VIII. 95 
— — 
pályázatról (1873. vicinális vasutak) a II. oszt. jelentése. VIII. 128 
— — az Akadémia elnökének ujabb három évre megválaszta-
tik VIII. 133 
— — az Akadémia vagyonának gyarapodásáról kimutatás. VIII. 136 — 137 
— — (1874) dicsérettel kitüntetett pátyamunkák szerzői. VIII. 164 
L ő c s e i l e v é l t á r iratait másolás végett át teszi a belügymi-
1 nisztérium. . . . . . . . . . VI. 234 
L ő c s e i tanács értesítése a másolásra kért irományokat illetőleg. VII. 109 
L ő c s e i t e m p l o m javítása tárgyában vélemény kéretik. IV. 178 
_ — falfestései kijavításáról s egyéb idevonatkozó tárgyak-
ról. . IV. 289 
— - helyreállítása iránt miniszteri rendelet másolata. . VI. 134 
L u b r с li Á g o s t o n »Neveléstudomány miveltebb közönség 
számára. Pozsony 1868.« czimű munkája az 1865—70. év-
kőrre eső (bölcsészeti) nagy jutalmat nyeri. . V. 153 
— — a II. oszt. lev. tagnak választatik. . . . . V. 169 
L u c r e t i u s »De rerum natura« tankölteménye fordításából 
részletek. Fábián Gábor r. tagtól. . . . . II. 303 — 310 
L u d о V i с a Akadémia közlönye folyóiratra előfizetési ív. VII. 198 
L u d w i g К á г о 1 y a III. oszt. k. tagnak választatik. VI. 160 
L n k á c s A n t a l a stat. bizottságba tagnak ajánltatik. . III. 166 
L y a c l i o v i c s I v á n tr . alapítványa. . . . . . I. 148 
L у к a D. A n a s z t á z hagyománya. . . . . . VI. 231 
L y o n i ipar és tudományos kiállításra ajánló levél s ez alka-
lomra a Société des Sciences Industr. körlevele. VI. 83 
M . 
M a d a r a s s y L á s z l ó pályaműve p. Szt.rokay-alapitványból 
jutalmat nyer. . . . . . . . . VI. 154 
— — 
az 1872/3-ik Sztrokay pályázatnál dicséretet nyert. VII. 161 
ai a d á r s z e m fésűjének szerkezetéhez és fejlődéséhez adatok ; 
Miliálkovics Gézától. Közli Balogh Kálmán 1. t. . VI. 255 
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M н g a « és Maghus-féle magyar árja nyeivhasonlat. Értekezés 
Budenz Józseftől I. 66 
M a g il e t i k a i állandók viszonyai honunkban. Sclienzl Guido 
1. t. ért. II. 43 — 46 
— — helymeghatározások Magyarország délnj'ugoti részein 
1869-ben. Véghezvitték Schenzl Guido és Kondor Gusz-
táv. Ismerteti Kondor G. 1. t. . . . . . V. 145 —147 
M a g z a t i láta hár tyának fenmaradásáról. Dr. Hirschler Ignácz 
1. t . ért. VIII. 41 
M a g y a r birodalom nemzetiségei és ezek száma, vármegyék és 
járások szerint kimutatva. Fényes Elek 1. t. ért. . I. 143 
— — birodalom helység névtára megküldése iránt a miniszt. 
fölkéretik VI. 186 
— — codexek olcsó kiadása 2-ik s 3-ik köteteinek költségei 
iránt a nyelvt. bizottság. . . . . . . VII. 205 
— — egyházak szertartásos énekei sat. Bartalus István ily czi-
mű munkája birálói . I I . 274 
— — E mű az »Értekezések« sorozatában kiadatik. . . III. 64 
— — egyház függetlensége Sz. István alatt . Horváth Mihály 
r . t. ért. IV. 27 
— — és finn nyelvben észjárati találkozások. Barna Ferdi-
nánd ért . . - Г. 143 
— — és finn nyelvek liimalajaí rokonsága czimű értekezé-
sére Hyde Clarkenek vélemény. Budenz József r. t.. . VII. 220 
— — földhitelintézet 1. Földhitelintézet. 
— — gombászat fejlődéséről és jelen állapotáról. Kalchbren-
ner Károly r . t . székf. ért. . . . . . . VII. 77 — 80 
— — hölgyek diszszőnyegét átadja Bolius Jánosné ő nsga . 1 . 148 
— hölgyek alapítványa 1. Hölgyalapitvány. 
— — ipar-mííszótár iránt az orsz. ni. iparegyesület. . . VI. 51 
M a g y a r I m r e végrendeletének másolata. . . . . VI. 50 
M a g y a r irás átalakítása végeiti javaslat, szerzőjének vissza-
adatik I. 250 
— — irodalom megujhodása százados évfordulójának ünnepé-
lyét rendező akad. bizottság tagjai . . . . . V. 267 
— — jelmezről. Rómer Flóris r. t. székf. ért. . . . VI. 139—146 
— — királyság és nemesség helyzete Magyarországban a ve-
gyes lnizakbeli királyok alatt. Toldy Istvántól. Felol-
vassa Kautz Gyula r. t. . . . . . . I. 71 
— — i és г denominat.iv igeképzőkről. Budenz József 1. t. 
ért V. 59 
M a g y a r L á s z l ó ügyében a tört. tud. osztályértekezlet fel-
terjesztése. . . . . . . . . . I I . 98 
— — ügyében miniszteri leirat. . . . . . . I I . 237 
— — hollétének kikutatása iránt, miniszteri intézkedés. , II . 274 
— — haláláról s hagyatékáról miniszteri leiratok. , , I I . 285 
Kagy. Akad. Ért. Nér- és TÄrgyra, I 
98 
— — adatokat közöl а га. k. vallás és közokt, mm. . . 1 1 1 . 12 
— — közös külügyin, jelentés. . . . . . . III . 118 
— — irodalmi hagyatékát illető jelentése a lissaljoni cs. k. 
követségnek. . . . . . . . . . VII. 39 
— — irodalmi hagyatéka tárgyában miniszt. leirat. . . VI. 195 
— — fölött emlékbeszéd. Hunfalvy János r. t. . . VII. 198 
— — Rónay Jáczint r. t. érdekes közleményeket tesz az el-
hunytról. » » 
M a g y a r minisztérium czimű röpirat gr. Zay Károlytól. . I I . 238 
•— — mondatról. Brassai Sámuel r. t. ért. . . . . I II . 91 
— — népnyelvről jegyzetek. Józsa János kézirata. . . VII. 108 
— — e dolgozatról az I. oszt. értekezlet véleménye. . . VIII. 5 
— — ugyanez szerzőjének visszaküldetik. . . . . VIII. 22 
— — nyelv rendszere. Hőke Lajos kézirata birálat végett. . VII. ] 63 
— — nyelv rendszere czimű értekezésről jelentés. P. Thew-
rewk Emil 1. t VIII. lf,o 
— - Nyelv Szótára iránt sürgetés. . . . . . V. 226 
— — Nyelv Szótáráról jelentés. Fogarasi János r. t. . . VIII. 121 
— — Nyelv Szótára, mint teljesen kész bemutattatik sa t . . Vi l i . 133 
— — ez ügyben Toldy Ferencz r. t. nyilatkozata sat. * » 
— — ugyanerről gr. Cziráky János igazg. t. nyilatkozata s 
indítványa emlékérem készíttetése iránt. . . . VI II. 134 
— — Nyelv Szótára befejezése alkalmából verendő érem ügyé-
ben bizottság VIII. 136 
— Nyelv Szótárának ő cs. ар. k. Felsége általi elfogadásá-
ról VIII. 165 
•— — nyelv ügye a két magyar hazában II. József császár 
alatt. Szilágyi Ferencz 1. t . értekezése. . . . II. 49—57 
M a g y a r o s szórendről. Vadnay Lajos munkája Sámueldijjal 
(1867) jutalmaztatik II. 92 
M a g y a r o r s z á g alkotmánya biztositékainak története. Ke-f 
rékgyárto Árpád 1. t.. székf. ért I f i . 7 1 ; Ш . 10] 
— — avar leletekről. Pulszky Ferencz t.. t. ért. . . . VIII. 5 
— — erkölcsi s műveltségi viszonyai sat. b. Nyáry Albert 1. 
t. székf. ért VII. 186 
— czimere és szinei. Pályamű a Gorove alapítványból kitü* 
zött tört . tud. jutalom-kérdésre. . . . . . III. 16 
— — czimere és szinei. Gorove alapitv. pályázatról. . . III 77 
— — Faunájához jellemző adatok. Frivaldszky Imre r. t . nagy 
jutalmat (1863—68-ki) nyert müve IV. 164 
— — madarairól, gr. Lázár Kálmán 1. t. érteke: ése. . . I. 260 
— — mezőgazdasága. Keleti Károly értekezése. Felolvassa 
Hunfalvy János r. t I. 182 
— — nemzetiségei, statistikai szempontból. Keleti Károly 1. 
t. ért V. 67—6« 
•>-> I H i S Q H H i 
óá 
— — népesedési mozgalmairól 1864. Schimmer Л. munkája. 
Ismertet i Kőnek Sándor r. t. 
— — tanárok és tanulók a bécsi egyetemen а XIV. és XV. szá-
zadban. Franki Vilmos r. t 
— — téhelyröpíiinek fntonczf'éléi. Frivaldszky János r. t. 
székf. ért • . 
M a g y a r politikai költészetről. Arany László 1. t . székf. ért. 
— — rliythmus rendszere. I. rész. Ponori Thewrewk Emil 1. 
székf. ért. . . . . . . . . 
— — szófejtegetések. Szilády Áron 1. t. ért. . 
— — történelemhez adatok. Simkó Vilmostól. 
— — tör t . kútfő tanulmányok. I. Béla névtelen jegyzője. Ipo 
lyi Arnold r . t. értekezése 
— — történelmi társulat részéről köszönő levél, s alapszabá 
lyaiból kivonat. . . . . . . . 
— — tudományos Repertórium iránt javaslat sat. 1. Reperto 
rium. . . . . . . . . . 
M a j 1 á t h G y ö r g y országbíró beiktatásra meghívó levele. 
M a k ó város alapítványa kamatjait elengedtetni kéri. 
b. M a n d e l K á r o l y 1827-ki alapítványa befizetéséről ügyé 
szi jelentés . 
id. M á n d y P é t e r XXIV-ík közleménye a Nagy Szótárban 
hiányzó szavakról. . . . . . . 
— — XXV-ik közleményét be küldi 
— Mutatvány a magyar Írásnak tétovázási modoráról, é 
XXVI-ik közleménye. . . . . . . 
— — a kimaradt szavak 27-ik, s a beiktatandó czikkek 33-ik 
közleménye. . . . . . . . . 
— — 28-ik közleménye. 
— — 29-ik és 34-ik közleménye. . . . . . 
— — 35. sz. gyűjteményét beküldi. . . . . 
— — XXXII. és XXXII I . közleménye 
— — XXXV-dik közleménye a Nagy Szótárban hiányzó sza 
vakról. . . . . . . . . . 
— — XXXVI. illetőleg XLI-ik jegyzéke. 
— — XXXVIII és XLII-ik szójegyzéke. 
M a n o m e t r i k u s —közvetlen— lángokról. Kohn Gyula ért 
Bemutatja Szily Kálmán r. t . 
M á r a m a r o s vármegye faunájához adatok. Frivaldszky Já 
nos r. t. . 
M a r c A n t o n i o Rajmondi és iskolája. Pulszky Ferencz t. t 
ért 
M a r e z i b á n y i mellékjutalom Warga Jánosnak, 1801 és 63 
ban megjelent »Bölcsészettana« I. II. IV. V-ik köte 
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Ma r t z i b á n y i jutalom 1860—65-ről Kautz Gyula »Nemzet-
gazdaság s Pénzügytan«-ának adatik. . . . . I. 41 
— — jutalomra (1866) pályakérdés kitűzése. . . . » » 
-— — nyelvtudományi pályázatra (1867. márcz. 31) két pálya-
mű bejelentése I. 131 
— — mellékjwtalom (1861 — 66) Gyulai Pál »Vörösmarty 
Életrajza« czimű munkájának ítéltetik. . . . II. 81 
— — nyelvt. pályázatról jelentése a nyelv- és széptud. osz-
tálynak. . . . . . . . . . . II. 93 
— — pályázatnál a nyelvt. osztály bírálói. . . . II. 206 
M a r c z i b á n y i A n t a l a tűzkár fedezésre 2000 ftot, küld. . III, 35 
M a г с z i b á n y i-dij (1862 — 07) odaítéléséről a tört, tud. oszt, 
jelentése. . . . . . . . . . III . 75 
— — nyelvt. pályázatnál Szarvas Gábor pályaműve jutal-
mat nyer. III. 76 
— — mellékjutalom (1862—67) Nagy Ivánnak »Magyaror-
szág családai« czimü munkájáért kiadatik. . . III. 83 
— — alapítvány harmadszor kitűzött, jutalomkérdésére nem 
érkezett pályamű. . . . . . . . IV. 109 
— — Б körülményre az I. oszt. értekezlet figyelmeztetik. . » » 
— — mellékjutalom (1863 — 68 évkörről) tárgyában a III-ik 
oszt, jelentése. IV. 163 
— - alapítványból az I. osztály 1872 márcz. 31-re 80 arany 
ju ta lmat tüz ki IV. I66 
— — mellékjutalom (1865—70 bölcsészeti) Domanovszky En-
dre »A bölcsészet története. I. köt, O-kor. Pest 1870.« 
czimű munkájának adatik ki. . . . . . V. 154 
— — 1870-ről hátralékban maradt (1864—69 mathematikai) 
Pécli Antal »Az érezek előkészítésének elvei és gyakor-
lati szabályai 149 ábrával. Pest 1869.« czimű művé-
nek adatik ki. V. 155 
M a r c z i b á n y i A n t a l i. t„ halála, . . . . . VI. 37 
M а г с z i b á n у i-féle nyelvtudományi pályakérdésre (1872. 
márcz. 31) érkezett pályamunkák. . . . . VI. 121 
— — (1870—72-ki) pályázatról jelentés VI. 152 
— — A jutalom Ponori Thewrewk Emil pályamüvének ítél-
tetik VI. 152 
— — nyelvtud. pályázatok határnapja decz. 31-re tétetik át, VI. 155 
— — jutalom kitűzés (1872—6 évről kettőt összesítve.) . VII. 138 
— — pályakérdés (I. oszt,) határidő 1875. decz. 31. . . » » 
— — jutalomra (1867 — 1872) az I. oszt. Szász Károlynak »A 
Nibelungok« czimü munkáját ajánlja. . . . . VII. 138 
1
— — a pzéptudományok, különösen költészet terén »Gyulai 
Pá l költeményei Pest. 1870.« czimflt ajánl ja . . . VII. 138 
— 1872-ki pályázaton dicséretet nyert pályamű szerzője 
Imre Sándor 1. t VII. 161 
101 
— — mellékjutalom (1868 — 73. évköl'böl) odaítéléséről a II . 
oszt. jelentése. . . . . . . . . VIII. 127 
M a r e n z i F e r e n c z nyomtatott müve bírálatra nem fogad-
tatik el VII. 40 
M á r g a —beocsini— földtani koráról. Hantken Miksa 1. t. ért. VII. 217—219 
M a r g i t - l e g e n d a —a nápolyi—. Kuauz Nándor 1. t. ért . . I. 192 — 195 
— — eredetijéről vet t fénykép az Akadémia számára. » » 
— — koráról. Toltly Ferencz r. t. értekezése. . . . I. 205 
M a r g i t s z i g e t i hévforrás vegyelemzésének eredménye. Than 
Károly r. t. V. 149—150 
M a r g ó T i v a d a r a III . oszt. rendes tagnak választatik. . IV. 166 
M a r к h a m C l e m e n t Londonból az akad. geograpliiai kiad-
ványait kéri VI. 189 
M a r o l d F e r e n c z németnyelvű kézirata. . . . . VII. 163 
M а г о s-V á s á r li e 1 y i jogászegyletre aláírási ív. . . . IV. 128 
M a r s i l i levele Mátyás király könyvtáráról. . . . II. 134 
M a r t i n u s i u s bibornok arczképét beküldi Siinonyi Ernő. . I. 122 
M á r t o n I) e m ejt e r n é 1 kölcsön volt tőke s kamatok befize-
téséről ügyészi jelentés. . . . . . . II . 110 
M a s k o v i c s M i h á l y hagyománya. . . . . . VII. 38 
M a t h em a t i к a i műszavakról és fogalmakról. Győry Sándor 
1. t . ért III. 131 — 133 
— — magyar munkák 1864—69. időközről. . . . V. 156—160 
M a t h. és t e r m. t u d. osztály 1867. máj. 5. elnöknek Sztoczek 
Józsefet, jegyzőnek Szabó Józsefet választja. . . I. 165 
— — a matliem. és természettud. értekezéseket egymástól el-
különíti. . . . . . . . . . » " 
— — bizottság jelentése a cserepéldányok küldéséről. . . I. 205 
— — math.»Értekezések« szerkesztésére Szily Kálmán 1. tagot, 
a term, tudományiakra Greguss Gyula 1. tagot választja. I. 205-
— — Az »Értekezések« szerkesztésére vonatkozó utasítások, s 
figyelmeztetések. . . . . . ' . . . » » 
— — osztály jelentése a »Vilanyosság elméleti s gyakorlati 
előadása« cziinen hirdetett pályázatról. . . . II. 95 
— — Magyar hölgyek alapítványából hirdetett pálya-feladat-
ra érkezett pályaműről. . . . . . . . » 
— — bizottság mult évi budgetje 1868-ban nem hagyható meg. II. 109 
— — »Közlemények« V-dik kötetének füzeteit bemutat ja Sza-
bó József r . t II. 198 
— — »Közlemények« 1867. nyomatásáról. . . . . II. 251 
— — osztály bizottságának felelete az Akad. pliysicus műkö-
dését illetőleg . . I II . 33 
— — munkák tárgyában a könyvtári bizottság jelentése. . IV. 110 
— — bizottság részére 5000 f t évi országos segély i ránt fel-
terjesztés a minisztériumhoz. . . . . . V. 65. 117 
102 
M a t l e k o v i t s S á n d o r az Akad. stat. bizottsága tagjá-
nak kineveztetik III . 10 
— — pályamüve a Dóra Szilárd-féle (1871) kereskedelmi pá-
lyakérdésre kitűzött jutalmat nyeri. . . . . V. 155 
— — a II. oszt. lev. tagnak választatik. . . . . VII. 145 
— — nyilatkozata a Dóra-pályázatnál dicsérettel kitüntetet t 
pályamunkát illetőleg VIII. 175 
— — pályaműve tiszteletdija s nyomtatási költsége fedezé-
séről VIII. 240 
M á t y á s F l ó r i á n a Nyelvtörténeti Szótár s etlmograpliiai 
utazása tervét mutatja be I . 60 
— — ajánló levele Magyarország összes törvényhatóságaihoz. I. 160 
— — Marezibányi páiyázatnál, biráló. . . . . . II . 206 
— — a Nyelvtört. Szótár ügyében lemondása. . . . III . 33 
M á t y á s k i r á l y könyvtáráról II . 134 
— — szobra, s ennek pénzalapja ügyében, Máramaros megye 
irata III . 16 
b. M e d n y á n s z k y D é n e s 1. t. székfoglalása iránt időha-
ladékot kér . I. 16 
— — írói tiszteletdiját felajánlja. . . . . IV. 207 
— — a selmeczi bányász Akadémia 100-ik évfordulója emlék-
könyvét s emlékérmét küldi be V. 233 
M é h é s z e t . Hradszky munkája megjelenéséről. . . . III . 7 
M é h e k b o n e z t a n a s élettana czimű munka kiadásáról. . IV. 157 
— — a III . oszt. kiadatik átvizsgálás végett. . . . IV. 243 
M e i s s n e r D. M. »Die Regulirung des Plattensees.« Wien 1868. 
czimű müvet nyúj t be Fest Vilmos r. t. . . . II. 232 
M e 1 с z e r I s t v á n , Kazinczy Ferencz több levelét sat. aján-
dékozza VI. 276 
M e n i n s z к у. Arab-latin, Persa-latin, Török-latin lexicona le-
fordítására ajánlkozás. . . . . . . . VII. 183 
M e u i n s z к y-féle szótár iránti ajánlatra válasz. . . . VII. 220—221 
M e il у h á z a i gyógyvizekről. Kéri Imre 1. t. Ismerteti Nendt-
vich Károly r. t. . . I. 170 
M e n n y i s é g e k elemzése stb. Kiss Gábor kéziratáról. . . IV. 290 
M é r n ö k s épitész-egylet nyilt kérelme »Műszótár« iránt. . VI. 198 
— — a nyelvt. bizottsághoz utasittatik. . . . . VI. 224 
M é r n ö k i hivataloknál foglalkozó műszaki tisztviselők mikép 
vétessenek igénybe. Miniszteri értesités. . • . VIII. 239 
M é r t a n i felfedezés. Simó Ferencz értekezésére birálat. . . III. 73 
M é r t a n liypothesisei és azok elemző tárgyalása. König Gyula 
ért VI. 94—98 
M é s a M о á b királyának diadaloszlopa sat. Ballagi Mór r . t. 
ért IV 205 ; 219—224 
— — Ez értekezésről bírálatok VI. 27—36 
103 
M é s z geologiai s technikai jelentősége Magyarországon. B. 
Mednyánszky Dénes 1. t. székfogl. ért. . . . IV. 145 — 147 
M é s z á r o s J á n o s akad. szolga folyamodása. . . . VII. 54 
— — lakbér illetménye felemelését kéri. . . . . VII. 195 
— — lakilletményéhez, havi pótlékot kér. . . . . VIII. 139 
M é s z á r o s L á z á r 1848—49-ki »Emlékiratainak« eredeti 
kéziratát beküldi Szokoly Viktor. . . . . I. 171 
M e s z l é n y i M á r t o n J á n o s örökösei elleni ügyben kir. 
táblái Ítélet s birói árverés megszüntetése. . . . VII. 35 
M e t a p h y s i c s Descartesféle, Schwarz Adolf forditmánya. . I. 188 
M e t e o r i t e k r ő l jelentése Szabó József r. tagnak. II. 18 
M e t e o r o l o g i a i és delejességi észlelde ügyében javaslat. 
Szabó József r. t II . 154—162 
— — észleletek Beszterczebányáról I I . 320 
— — észleletek a beszterczebányai gymn. részéről. . . I II . 162 
— — intézet (központi, országos) felállítására szükséges ösz-
szeg állami költségbe felvétetik s az intézet 1870-ben 
életbe léptetendő III . 194 
— — szervezeti javaslat és utasítás. . . . . . III . 194—202 
— — Erre vonatkozó észrevételek megtételével Jedlik A. Krus-
pér István s Szily Kálmán 1. tagok megbízatnak. . . III . 202 
— — A bizottság véleménye s módosításai. . . . . I I I . 222—224 
— — Az Akadémia magáévá teszi a bizottság véleményét- . I II . 224 
— — (budai) észlelde szereinek átengedéséről a kormány ré-
szére. . . . . . . . . . . IV. 9 j 
— A III . osztály véleménye. . . . . . . IV. 103 
— — s földdelejességi m. központi intézet alapszabályai jó-
váhagyása IV. 147 
— — igazgatói állomás betöltésére javaslat tétel. . . . » * 
— — igazgatói állomásra Schenzl Guido ajánltatik. . . IV. 156 
— — intézetnél segédi állomásra kijelölés IV. 217 
— — eszközök átengedése iránt a központi meteor, intézet ré-
szére a term. tud. bizottság jávaslata. . . . . V. 224 
— — eszközök átvétele tárgyában miniszteri leirat. . . V. 232 
— — adatok áttétele a központi meteor, intézethez. . . V. 304 
— — eszközökért járó összeg folyóvá tételéről. . . . VI. 134 
— - congressuson Bécsben a magyar állam képviseltetése 
i ránt bizottsági jelentés. Kruspér István r. t. . . VII. 134—135 
— — Dr. Schenzl Guido képviselőül ajánltatik. . . . » » 
— — A minisztériumhoz felirat. . . . . . . VII. 150 
— — észleletek Szabolcsmegyéből IV. 81. VI. 51 
— — észleletek feldolgozásába nagyobb egyöntetűség behoza-
tala i ránt VII. 121 
— — évkönyvek I. kötetét bemutatja s ismerteti Schenzl 
Guido 1. t VII. 158 
104 
— — Évkönyv második száma. Ismertetés Schenzl Guido 1. 
tagtól VIII. 150 
M e t e o r r a j (1872. nov. 27-ki) megfigyeléséről és pályájának 
kiszámításáról. Dr. Selienzl Guido 1. t. ért. Előterjeszti 
Szily Kálmán 1. t VII. 116—120 
M e t e o r v a s — tolucai — oetaederje és zárványairól. Szabó 
József r. t. ért V. 255 
M é t e r és kilogramm étalonok összehasonlításáról a franczia 
prototypekkel. Kruspér István és Szily Kálmántól. . IV. 174 
M é t e r-r e n d s z e r behozatala tárgyában a párisi internatio-
nalis gyűlésre szakférfiak kiküldéséről. . . . IV. 177.178 
— — Kruspér István és Szily Kálmán akad. tagok küldet-
nek ki. IV. 198 
M é t e r-p г о t о t y p (párisi) az 1870. aug. méter értekezleten. 
Kruspér István r. t. székf. ért. . . . . . V. 45 
M é t e r-r e n d s z e r i egybeliasoulitó táblázatok. Párvy La-
jostól VII. 56 
M é t e r rú d — párisi levéltári — véglapjain levő mélyedések 
megméréséről. Kruspér István r. t. ért. . . . VII. 191 
M e z ő g a z d a s á g i vizműtanból pályakérdés. (Fáy-alapitvány.) V. 304 
— — statistika a nemzetközi congressusokon. Keleti Károly 
1. t. ért. VIII. 36—39 
M e z ő s s y M e n y h é r t fölkéretik a Kazinczy-birtok bérlet-
ügyének elintézésére. . . . . . . . VII. 53 
M i h a 1 о v i с s J ó z s e f hagyománya III. 68 
M i h á l y J ó z s e f felajánlott régi könyveiről az akad. könyv-
tárnok véleménye. . . . . . . . II. 12 
M i l l e r K á r o l y görög codex felfedezéseiről. Télfy Iván 1. t . 
értekezése I. 64—66 
gr. M i к e s A n n a b. Dániel Istvánné erdélyi vegyes házassá-
ga a 18. században. Szilágyi Ferencz 1. t. ért. . . IV. 4 — 9 
M i к 1 о s i с h F e r e n c z az I . oszt. külső tagnak választatik. VI. 160 
M i к ó B é l a bányatörténelmi adatok gyűjtője támogatásáról. IV. 290 
M i s s i о — magyar, — a Kralovánszky alapítvány f. évi kamat 
j á t segélyzésül kéri. . . . . . . . I. 37 
M i г с s e J á n o s küldetéséről az olaszországi levéltárak átvizs-
gálását, okmányok lemásolását s. a. t . illetőleg a m. k. 
vallás-és közokt. minisztérium leirata. . . . . II. 199 
— — olaszországi okmánynyomozási s. a. t . megbízatása. . I. 272 
— — velenczei működéséről első évnegyedi jelentés. . . II. 242 
— — olaszországi felfedezéseiről II. 265 
— — szeptemberi (1868) küldeményéről jelentést tesz Toldy 
Fer . r . t . . . . . ^ . II. 284 
105 
— — kutatásainak folytatására, állami segély utalványozása. I I I . 12 
— — II . András-féle föokmáuyok másolata I I I . 35 
— — levele Velenczéből évi dija iránt. . . . . . III . 175 
M i s к о 1 с z i Ii. Ii. egyliáz könyvtára számára akad. kiadvá-
nyok II. 147 
— — lielv. h. gymnaziumnak az Akadémia kiadványaiból. . III . fi-t 
— — ref. lyceum, az akadémiai kiadványokat kén. . . VII. 109 
— — tak. pénztár 1867-ki számadása. . . . . . I I . 64 
M i s k o l c z y A l a d á r n a k a Holczer-féle ösztöndíj élvezhe-
tése félévvel megliosszabittatik. . . . . . VIII. 177 
M i s k o v i c s M ó z e s : Szent-István legrégibb oklevele. . II. 325 
M i t t e r m a i e r K á r o l y k. t. halála. . . . . . I. 212 
M o d e r n alkotmányos intézmények a középkori államokban. 
Ladányi Gedeon 1. t. székf. ért VI. 244—248 
M ó d s z e r r ő l . Brassai Sámuel r. t. székf. ér t I. 23 
— — U . a . II. I I I . . . . II . 209—211 
M о e n i с h K á r o l y kérelme a Magyar Nyelv Szótára részére 
te t t működéséért I- 61 
— •— a »Nyelvt. Bizottság« véleményezése szerint a Szótár 
részére közreműködő nenitagok s így Moenicli ur is a 
Szótár egy-egy példányával jutalmaztassanak. I. 85 
— — a Stat. Közi. öt évi folyamát kéri. . . . . III. 208 
M o l n á r A l a d á r a »philosopliiai osztályba« levelező tagnak 
választatik I. 39 
M о m m s e n T i v a d a r a »tört. tud. osztályba« külső tag-
nak választatik. . . . . . . . . I. 49 
M о n g о 1 tanulmányok. Fogarasi János r. t. II. 334. III . 12. . III . 32 
M o n g o l és egyéb rokonnyelvek tanulmányozását illető véle-
ménye s indítványa a nyelvt, bizottságnak. . . . III. 114—116 
— — tanulmányozására kiküldendő utazó ügyében az I. oszt. 
ért. véleménye IV. 278—279 
— — tanulmányozása végett kiküldendő i f jú számára, az or-
szágos pénzalapból utalványozás. . . . . . V. 55 
— — - A költségek fele részben fedezése végett felterjesztés a 
minisztériumhoz. . . . . . . . . V. 65 
— — A kiküldendő Bálint G. ügyében miniszteri leirat. . . V. 116 
gr. M o n t a l e m b e r t K á r o l y k. t. haláláról gyászjelentés. IV. 73 
M o n t p e l l i e r ! Akadémia csere viszony végett. . . . VII. 168 
— — corvin-codexről. Klein József közleménye. Felolv. Ilay-
nald Lajos t. t VIII. 5 
M o r d v i n tanulmányok. Budenz Józseftől. Az 1866-ki Sámuel-
díjjal jutalniaztatík. . . . . . . . I. 41 
M o s a i s m u s philosophiája. Spiegler Gyula munkája kiadatik 
a pliilos. oszt. értekezletnek. . . . . . I. 230 
— — bírálata II. » 324 
— — Spiegler Gy. müvéről. . IV. 105 
106 
M о s о ri у s К о m á г о m m e g у é к Árpádkori térképeit, Szta-
cliovics Remigius kiadásra felajánlja VIII. 5 
M o s z k v a i (1874-ki) régészeti kiállításra meghívás. . . VI. 276 
M u k i o s G e r g e l y hagyománya . I I . 285 
— — hagyományának ügye. . . . . . . VII. 36 
M u n к á с s várának 1849-ben az oroszok részére történt átadá-
sáról okiratokat küld Teleki Péter VII. 57 
M il о u i D a m i a n o lovag s a milanói Akadémia tagja, saját 
munkáit beküldi II . 4 0 
— — »Inaugurazioue sat.« müvét benyújt ja Tlialy Kál-
mán 1. t . . . I I . 238 
M u r á n y i I g n á o z hagyománya. . . . . . . Ш . 224 
M u г с h i Francesco Antonio az arabok s törökök keresk. tény-
kedéséről i r t munkájá t beküldi. . . . . . III . 208 
M u r c h i s o n R о d e r i к baronet к. t. haláláról jelentés. . V. 265 
M u r m a n n Á g o s t o n n a k a Freia botygóról való értekezé-
sére bi rálát II. 225 
— — iránt az Akadémia véleménye kéretik VI. 81 
— — a m. központi meteor, int. segédi állomására ajánltat ik. VI. 107 
Mu t a t ó névmás hibás használata. Barna Ferdinánd 1. t. ért. . VIII. 199—200 
M u t o v s z k y T ó d o r hagyománya I. 122. VII. 195 
M ú z e u m (m. nemz.) korszakai. Mátray Gábortól. Pest 1868. I I . 238 
— — római köemlékei sat. Rómer Flóris r. t. ért . . . V i l i . 29—36 
— — U. a. második rész. VIII. 53 
M u z e u m — Komáromban alapí tandó— tárgyában. . . IV. 290 
M u z e u m o k r ó l . Pulszky Ferencz t. t. ért. . . . . VIII . 182 
M u z e u m könyvtárában az akad. kiadványok kiegészittettek. . VI. 198 
— — érem és régiségosztálya részére 1871-ben megszavazott 
ingyen példányok ügyében, Rómer FI. r. t. levele. . VIII. 97 
M ű e g y e t e m — budai, magyar — történeti és statistikai 
szempontból. Dr. Gerlóczy Gyula ért. Felolv. Hunfalvy 
János I. 205 
M ű e m l é k i bizottmány sat. ügyében a m. k. helytartó tanács 
intézménye. . . . . . . . . . I. 15 
M ű e m l é k e k összeírása s fentartása ügyében miniszteri ren-
delet I. 247 
— — E tárgyiján a fölkért arcliaeologiai bizottság jelentése. . I. 268 
— — (hazai) kutatása s megóvása iránti törvényjavaslat- s 
költségvetésről V. 102 
— — fentartására 5000 frt . utalványoztatik az állam-pénz-
tárnál V. 103 
— — kutatása s megóvása ügyében kelt törvényjavaslatról vé-
leményező jogi bizottság tagjai. . . . V. 115 
— föntartását illető törvényjavaslat iránt az akad. jogi 
bizottság jelentése. V. 132 
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M i i l l e r M i k s a nyelvtudományi felolvasásairól. Pulszky Fe 
reliez t . t . értekezése. . . . . . . . I . 
— — nyelvtud. felolvasásaira észrevételek. Hunfalvy Pál r. t. 
ért VII. 155 
— — az I. oszt. külső tagnak választatik. . . . . VIII. 135 
M ű s z a v a k a catasteri felmérésnél. . . . . . V. 36 
M ü s z a v a k a t a kormány megbirálás végett mikor közöljön 
az Akadémiával. . V. 104 
M y t h o l o g i a i — magyar — adatok. Hunfalvy Pál r. t. ért. VIII. 260 
N. 
N á d a s d y F e r e n c z u e k Pottendorfban lefoglalt családi 
levéltára érdekében, Horváth Mihály r. t . indítványa. I I . 243 
— — pottendorfl levéltára s Jászai Pál okmánygyűjteménye 
megszerzése iránt, ismételt indítvány s felterjesztés. II. 275 
Gr. N á d a s d y T a m á s - f é l e époszi pályázatra 1869-re 200 
arany kitűzése határoztatik. . . . . . I. 46 
— — époszi pályázatra (1867. máj . 26.) érk. pályamunkák. I. 164 
— — pályaéposz bírálói. . . . . . . . I. 180 
— — pályázatról jelentése a nyelv, és szépt. osztálynak . II . 92 
— — a 100 aranyos jutalom a IV. sz. Álmos cziműuek ítél-
tetik. Szerzője : Szász Károly. . . . . . . » 
— — a III . sz. Perényi czimű, dicséretes megemlítésre mél-
tatik. . . . . . . . . . . » * 
Gr. N á d a s d y-féle családi iratokról miniszteri leirat. . . I I I . "2 
N á d a s d y s z á z a r a n y o s dijról a nyelv, és szépt. osztály 
indí tványa I I I . 79 
N á d a s d y a l a p í t v á n y kamatai befizetéséről. . . . Ш - 7 9 
G r . N á d a s d y-f é l e jutalom befizetését illető határozata a 
nngygyülésnek I I I . 1 4 
G r . N á d a s d y T a m á s - f é l e pályázatra (1869. máj . 30.) érke-
zett pályamunkák. I I I . I l 4 
— — pályázatról (1869. époszi) jelentés . . . . IV. 159 
— — A jutalom ki nem adatik » » 
— — pályázatra (1871. máj.) érkezett pályamunkák. . . V. 189 
— — 1871/2. pályázatról jelentés. VI. 151 
— — a jutalom ki nem adatik. . . . . . . » » 
— — juta lomra nézve a határidő megváltoztatását s az ügy-
rend illető pontja módosítását indítványozza az I. oszt. VII . 139 
— — Az alapító beleegyezéseig a kihirdetés függőben marad. » » 
— — pályázatra (1873. máj. 25.) érkezett pályamunkák. . VII. 150 
G r . N á d a s d y F e r e n c z beleegyezése a kivánt módosítá-
sokba VII. 167 
— — jutalomról (1873 ) jelentés. Gyulai Pál. oszt. titkár. . VII I . 126—127 
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— — Szász Károly »Salamon« czimű pályaművének odaitél-
tetik VIII. 126 
N a g y A n t a l hagyománya. . . . . . . . V I I I . 76 
N a g y a j t a i K o v á c s I s t v á n 1. t . halála. . . . VI. 50 
N a g y D á n i e l válasza az Akad. határozata ellen. . • V. 227 
S a g y g y ű l é s (XXVII.) és a gr. Dessewffy gyászünnepély 
napjai kitüzetnek. . . . . . . . I- 14 
— — (XXVII. 1867. jan. 29.) I. 3 9 
— (XXVIII.) sorrendje II- 5 7 
— — osztály-értekezletein, a rendes bizottsági elnökök elnö-
kösködése liatároztatik. . . . . . . II . 82 
— — (XXIX.) sorrendje III- 3 6 
— — »adlioc« indítványoz, új szervezet életbe léptetése végett 
Toldy Ferencz r. t Ш- 2 1 0 
— (XXX.) IV. 159 
— — (XXXI.) napjai kitűzése V. Ю4 
— — (1872. XXXII.) sorrendje VI. 134 
— (1873.) sorrendje. . . . . . . VII. Ю9 
— — (1874.) sorrendje. VIII. 106 
N a g y I m r e a l l . oszt. lev. tagnak választatik. . . . IV. 160 
— — a történelmi bizottság tagjának ajánltat ik. . . . VII. 47 
— — kineveztetik. . . . . . . . . V1Ï. 5;> 
N a g y I s t v á n könyv és kéziratgyüjteménye ügyében. . . II . 
— — kézirat-gyűjteménye megvételéről. . . . . V. 60 
— — kéziratai iránt a tört . bizottság. . . . . V. 143 
— — megvétele tárgyában miniszt. leirat. . . . . , V. 18C> 
N a g y I v á n 1. t. a Gorove alapítványból kitűzött pályázatnál 
biráló III . 3 5 
— — »Magyarország családai» czimű müve (1862 — 67.) Mar-
czibányi mellékjutalmat nyer. , III. 
— — Erdy János r. t. fölött emlékbeszédet fog tartani. . VI. 9 2 
— — a II. oszt. rendes tagnak választatik. . . . VIII. I 3 5 
N a g y j u t a l m a k a t illetőleg az Ügyrend 95. sz. 6. p. módo-
sításáról. . . . . . . . . . I. 46 
^
 a
 gy - j u t a l o m , (kültöí) 1861 —1866. évkörre szóló, Tompa 
Mihály összes költeményei VI. kötetének (1863.) kiadatni 
rendeltetik II. 91 
— — (1862—63. évkör) Horváth Mihály »Magyarország tör-
ténelme« IV—VI. köteteinek kiadatik. . . . III. 75 
N a g y-j u t a l ó m b ó l (kettős) s azzal együtt járó Marczibányi 
dijból egyik 1870-ben nem adható ki IV. 157 
N a g y - j u t a l o m 1863—1868. évkörröl) tá rgyában a III . oszt. 
jelentése IV. 163 
— Frivaldszky Imre r. t. »Jellemző adatok Magyaror-
szág Faunájához« czimű munkájának Ítéltetik. . IV. 164 
109 
— — 1868—1870. megjelent bülcsészeti munkák küzűl Lub-
ricli Ágoston »Neveléstudomány míveltebb közönség 
számára. Pozsony 1868.« czímű munkának adatik ki. V. 153 
— — 1870-ről hátralékban maradt (1864—69. mathematikai) 
Kruspér István »Földmértan, mérnöki használatra st.b. 
Pest 1869.« czímű művének adatik ki V. 155 
N a g y j u t a l o m r a (1872. jan. 31.) beküldött munkákról. . VI. 52 
N a g y - és m e l l é k j u t a l o m r ó l (1872.) a l l . oszt. jelentése. VI. 153 
— — A nagy jutalom fele részben Wenzel Gusztáv »Egyete-
mes Európai Jogtörténet«, fele részben Keleti Károly 
»Hazánk és népe« czímű művének ítéltetik. » » 
— — A Marcz. mellékjutalom Hajnik Károly »Magyar Al-
kotmány és Jogtörténet« czímű művének ítéltetik. . » » 
N a g y - é s M a г с z i b á n y i jutalmakra (1873. jan. 
31.) egy szerző jelentkezett. . . . . . VII. 43 
N a g y j u t a 1 о m r a (nyelvt. 1367 — 1872.) az I. osztály Hun-
fal vy Pálnak »A kondai Vogul nyelv« czimű művét 
ajánlja. VII. 137 
— — Széptudományok, különösen költészet terén »Arany Já-
nos összes költeményei Pest. 1867.« czímíít ajánl ja . . VII. 138 
N a g y - é s M a r c z i b á n y i jutalom 1874-re. A II. oszt. hir-
detése VII. 142 
N a g y j u t a l o m 1868—73. évkörből) odaítéléséről a I I . oszt. 
jelentése. VIII. 127 
N a g y k a n i z s a i főgymnasium számára az illető akad. kiad-
ványok megküldését ajánlja Csengery Antal m. elnök. VI. 164 
N a g y K á r o l y r. t. halálának híre. . . . . . II . 99 
— — féle méter és kilogramm iránt miniszteri leirat. . . IV. 9 
— — platina méter kiszolgáltatása iránt miniszteri leirat. . IV. 102 
N a g y M á r t o n 1. t. haláláról jelentés. . . . . . VII. 121 
N a g y-s z e b e n i k. jogakadémia s több hazai jogtanintézet 
számára akad. kiadványok. . . . . . . II. 148 
~ gyűlésre (Verein für Sieb. Landeskunde) akad. képviselők III . 168 
— — A képviselők jelentése e gyűlésről s fogadtatásukról. . III . 190 
N a g y s z o m b a t i c o d e x Esztergomból. . . . . VII. 205 
— — codex iránt. . VIII. 22 
— — codexet megküldi a hgprimás ő fmltsága. . . . VIII. 46 
N a g y s z o m b a t i h a г с z 1704-ben Thaly Kálmán 1. t . érte-
kezése. . I I I . 32 
— — folytatás . . I II . 45 
N a g y S z ó t á r példányait kéri n nyelvt. biz. kiosztás 
végett. I. 160 
— — megjelenését, illető soproni levél. . . . I I . 273 
— — Igazolás. I I I . • 13 
1. Szótár. Magyar nyelv szótára. 
N a g y t e r e m frescókkal díszítésére aláírások , , . VII, 8 
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— — bizottság Horváth Mihály i. t. elnöklete alatt. . . VII. 8 
— — fresco képekkel díszítése tárgyában kiküldött bizott-
ságjelentése. . . . . . . . . VII. 147 
— — A kivitel egy 9 tagú bizottságra ruháztatik. . . . » » 
— — díszítése ügyében bizottság küldetik ki. . . . VII. 115 
— — A végrehajtó bizottságba kinevezett akad. tagok . VII. 162 
N a p h t h a l i n r ó l . Balló Mátyás. V. 320 
N a p i k i a d á s o k a t illető javaslata a főtitkárnak, az Akadé-
mia háztartása k&rííl. . . . . . . . IV. 56 
N a p m e l e g s é g t e r j e d é s e a föld mélyébe stb. Schenzl 
Guido 1.1. értekezése III . 179—182 
N a p o l e o n h e r c z e g levele s küldeménye. . . . II. 286 
I. N a p o l e o n levelezése. »Correspondance de Napoleon I. etc.« 
kötetei megérkeztek. II. 338 
N a p r e n d s z e r tovamozdulásáról az üstökös pályákból ítélve. 
Roller Mátyás ért. Előterjeszti Szily Kálmán 1. t, . IV. 174—176 
N e d e с z к y M i h á l y n é sz. Zlinszky Karolina hagyománya. I. 171 
N e i l r e i c h Á g o s t o n a természettud. osztályba külső lev. 
tagnak választatik. . . . . . . . I. 49 
— — k. t. haláláról jelentés. V. 221 
— — Emlékbeszéd. Hazslinszky Frigyes 1. t VI. 81 
N é g y z e t e k (a legkisebb) elmélete. Vész J . Ármin munkája 
birálat végett II. 293 
N e m e s s é g o r s z á g g y ű l é s i fejenként való megjelenésé-
nek megszűnése. Hajnik Imre 1. t. székf. ért. . . VII. 127 —129 
N é m e t c s i l l a g á s z a t i társulat körlevele, a Venus-átmenet 
megfigyelése alkalmából. . . . . . . VI. 260 
N é m e t, L a j о s hagyománya. VIII. 107 
N é m e t o r v o s o k s természetvizsgálók meghívása M. Frank-
furtba I. 192 
— — régészeti s történelmi gyűlésre Regensburgba megliivó 
levél III. 170 
— — uralkodás kezdete Erdélyben. Szilágyi Sándor 1. t, ért. IV. 192 — 195 
N é m e t ú j v á r i vár föntartása, kijavítása tárgyában az arcliae-
ol. bizottság. IV. 244 
— — föntartásáról maga gr. Erdődy Sándor gondoskodik. . IV. 290 
N e m z e t e k s z e l l e m i élete a párisi világkiállitáson. 
Kőnek Sándor r. t. . . . . . . . I. 233—238 
N e m z e t g a z d a s á g i nézetek fejlődési története s befo-
lyása a közviszonyokra Magyarországon. Pályamű a 
Fáy alapítványból kitűzött jutalomra. (1866. decz. 31.) I. 2 
— — pályamű (Fáy András-féle alapítvány) bírálói választása. I. 198 
— — Szemle kiadása s költségeiről. . . . . . VIII. 173 
N e m z e t i s é g e k . A Magyar birodalom nemzetiségei és 
ezpk száma, vármegyék és járások szerint kimutatva. 
Fényes Elek ért. bírálatra adatik I, 143 
— — ^s államok létjogi viszonyairól. Ney Ferencz 1. t. 
N e m z e t i s é g i k é r d é s az araboknál. Dr. Goldzilier Ig-
nácz ért. . . . . . . . . . 
N e m z e t k ö z i f o k m é r é s állandó bizottságának munkála-
táról. Tóth Ágoston 1. t. jelentése. . 
N e n d t v i c h K á r o l y r. t . a math, s term. tud. bizottság 
helyettes elnökéül fölkéretik. . . . . . 
— — a math, és term. tud. állandó bizottság alelnökének vá-
lasztatik. . . . . . . . . . 
N é p e s e d é s i m o z g a l m a i (legújabb) a magyar korona 
országainak. Kőnek Sándor r. t. székfoglaló értekezése. 
N é p i s m e i é s t e r m é s z e t i tárgyakról stb. Előleges jelen-
tés. Xántus János 1. t 
N e v e k r ő l . Szilády Áron 1. t. ért. az 1873-kí Sámuel dijjal 
jutalmaztatik. 
N e v e l é s t a n . »A gyakorlati neveléstan története.« Nagy 
Márton 1. t . ért. . . . . . . . . 
N e v e l é s t u d o m á n y míveltebb közönség számára. Pozsony 
1868. Lubrich Ágoston müve, nagy jutalmat nyer. 
N e v e z e t e s v á r o s i p e r több lőcsei polgár közt 1421 — 
1429. Wenzel Gusztáv r. t. ért, . 
N é v y L á s z l ó számára az 1873/4-ki gr. Teleki-féle drámai 
jutalom utalványoztatik. . . . . . 
N e y F e r e n c z 1.1. a pliilos. osztály jegyzői teendőivel meg 
bizatik. . . . . . . . . 
D r . N e y m a y e r-f é 1 e expeditio tervéről jelentés. 
N i b e l u n g - é n e k fordítását bemutatja Szász Károly 1. t, 
N i e d e r i a n d i к i r. A k a d é m i a Amsterdámból »Költé 
szeti verseny«-e programmját küldi. . 
N i m b s g e r n K r i s t ó f levele. . . . . 
— — a kör négyszegitésének végmegoldásáról. 
— — beadott munkája sorsáról tudósítást kér. 
— — értekezéséről. . . . . . . . 
— — ujabb kézirat küldeménye egyszerűen mellőztetik . 
— — levelei a körnégyszegités tárgyában 
— — kornégyszegitési irkái. . . . . . 
— — »Kornégyszegitési« elmefnttat.ása 
N o r m a l s ú l y o k összehasonlításáról. Heller Ágost, ért, 
N u m m u l i t o k r é t e g z e t i j e l e n t ő s é g e stb. Hant 
ken Miksa 1. t . ért. . . . . . . 
N ü r n b e r g i német muzeum, az akad. régészeti s ethnogra 
phiai tárgyainak rajzait, lenyomatait kéri. 
— — német muzeum szániára az arch, bizottság külde 
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— — múzeum részére arch, kiadványok. . . . . VII. 222 
Ny. 
B. N y á r y A l b e r t a II. oszt. lev. tagnak választatik. . VI. 160 
— — az arch, bizottság tagjának választatik. . . . VI. 276 
N y e l v é s z e t . A dissimilatio törvénye a magyar nyelvben, 
Biedl Szende 1. t. ért. VI.. 133 
— — Tanulmányok a magyar régi egyszerű, és az ujabb össze-
te t t szenvedő forma körűi. Barna Ferd. 1. t. székf. ért. . III. 12 
N y e l v é s z k e d é s a magyar népnél. Barna Ferd. 1. t.. ért. VI. 73—74 
N y e l v j á r á s . A slavoniai magyar falvak nyelvjárásáról. Szar-
vas Gábor 1. t.. ért. VIII. 260 
N y e l v ő r (magyar) czimű folyóirat létesítésére előirányzott 
költség. V. 295 
— — ügyében fölterjesztés az igazg. Tanácshoz. . . . VI. 243 
— évi segélyezése felemeltetik. VII. 10 
N y e l v t a n i a d a t o k é s t é n y e k . Bálinth Gábor ért. . VI. 104 
N y e l v t ö r t é n e t i szótár tervét mutatja be Mátyás Fló-
rián 1. t. I. 60 
N y e l v t ö r t é n e l m i t a n u l m á n y o k szükséges vol-
táról. Mátyás Flórián 1. t. ért II. 267 
N y e l v t ö r t é n e l m i s z ó t á r megindításáról a nyelvt. 
bizottság jelentése. VII. 205 
N y e l v t u d o m á n y. Észrevételek Müller Miksa nyelvtud. 
felolvasásaira. Hunfalvy Pál. r. t . ért. . . . VII. 155 
N y e l v t u d . b i z o t t s á g teendőinek szabatosabb körrajza 
javasoltatik. . V . 101 
— — elnökeiil Toldy Ferencz r. t. ajánlt.atik. . . . V. 101 
— —• u j tagokul : Gyulai Pál r . és Joannovics György s 
Szilád^' Áron 1. tagok ajánltat.nak. . . . . » » 
— bizottsági elnök s tagok iránt tet t ajánlata az I. osztály-
nak el fogadtatik V. 129 
— teendőinek szabatosabb meghatározását czélzó javaslat., 
módosítással elfogadtatik. . . . . . . V. 181 
— — Közlemények V. kötetét ismerteti Hunfalvy Pál. . I. 67—69 
— Közi. példányai kiosztás végett. . . . . . I. 250 
— — Közi. kiadási költségeiről az 1868. évre. . . . II. 102 
— Közi.VIII-ik k. n - i k füzetét ismerteti : Hunfalvy Pál r . t . IV. 147 
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— — igazságügyminiszterré kineveztetéséröl értesiti az Aka-
démiát Stb ; VI. 
P á z m á n d y D é n e s (id.) örököseinél fenmaradt követelések 
befizetéséről ügyészi jelentés. . . . • . I I . 
P á z m á n y P é t e r magyar nyelvének sajátságait részletesen 
jellemző munka kívántatik a Marczibányi-jutalomért 
való pályázatra. . . . . . . . . I. 
— — nyelvsajátságai stb. Marczibányi-féle nyelvtud. pályá-
zatra érkezett pályamű. III . 
— — pályázatról jelentés. . . . . . . . I II 
— — diplomatiai küldetése Kómába 1632. Franki Vilmos 1. t. 
székf. ért. . . . . . . . . . V 
P é c h A n t a l »Az érezek előkészítésének elvei és gyakorlati 
szabályai 149 ábrával. Pest, 1869.« czimű müve az 
1870-ről hátralékban maradt (1864—69. mathema-
tikai) Marczibányi mellékjutalmat nyeri. V, 
P e c s e v i I b r a h i m E f f e n d i török tört . író munkája for-
dítását indítv. Vámbéry Ármin 1. t. . . . . I I I 
» P e d i g , p e n i g és kedig« szókról. Fogarasi János ért. . II 
P e n t e t e u c h — persischen — Übersetzung des Jakob ben 
Jos. Tavus. Krit. Beleuchtung stb. Ism. Hunfalvy Pál. VI 
P é n z t á r (akad.) k e z e l é s rendszerének átalakítása iránt . 
Lónyay Menyhért alelnök. . . . . . . I 
— — kezelés rendszerének átalakításáról javaslatkészítésre 
gr. Festetics György ig. t. felkéretik. . . . * 
P é n z t á r n o k i j e l e n t é s az 1866-ki akadémiai költségve-
tésről » 
P é n z t á r ú j tervezetének elkészítésével megbízott küldött-
ség jelentése. . . . . . . . . . I I 
P é n z t á r n o k i j e l e n t é s 1868. márcz. 20. . . . . » 
— — 1869-diki III 
— — számadások (1872.) megvizsgálásáról bizottsági jelentés VII 
P é n z ü g y . »Az ausztriai birodalom pénzügyi története.» Ta-
nárky Gedeon 1. t. székf. ért. . . . . . I 
P é n z ü g y i - i g a z g a t ó s á g sürgetése Holzpacli A. és J . 
által beszállított nyers kövek stb. kimutatása iránt. . VI 
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— — ismételt sürgetése a Holzpacli-féle nyersanyag szállí-
tását illetőleg VIII. 139 
P é n z v e r d é k (munkácsi, nagybányai) aktáiról felvilágosítást 
kér a pénzügyminisztérium. . . . . . . VI. 195 
P e r . Egy főbenjáró per a 17-dik századból. Nagy Iván lt.. èrt. VII. 157 
— — Nevezetes városi per több lőcsei polgár közt 1421 — 
1429. Wenzel Gusztáv r. t. ért VI. 263—264 
P e s t (a régi) történetéből tanulmányok. Rómer FI. r. t. ért. VI. 171 
P e s t i e g y e t e m múzeuma földpátjainak kristálysorozata és 
az idevonatkozó két kristályrendszer. Dr. Abt Antal 
értekezése. Bemutatja Szabó József r. t. . . . » 149—150 
P e s t i k ö n y v n y o m d a részvénytársulat jelentése. . . II . 326 
P e s t m e g y e flórája Sadler óta és újabb adatok. Borbás Vin-
czétől. Bemutatja Jurányi Lajos 1. t VI. 149 
P e s t v á r o s a élet- és halálozási viszonyai. Dr. Tormay ily 
czimű értekezését a »Stat. Közi.«-bői ismerteti Kőnek 
Sándor r. t II . 83—87 
— — felmérési s háromszögelési munkálatainak másolata. . III . 109 
— — fejlődéséről, a visszafoglalástól 1750-ig. Rómer Flóris 
r. t. ért . . . . V. 198—202 
P e s t y F r i g y e s 1. t. »A világtörténelem napjai stb.« czimű 
munkáját beküldi a könyvtár számára. . . . III. 208 
— — folyamodványa a bécsi cs. kir. titkos levéltár stb. hasz-
nálása végett, pártolólag felterjesztetik. . . . V. 133 
— — bécsi közlevéltárak látogatására kért engedélye meg-
adatik » 222 
— — kérelme a báró Révay-család levéltári iratait illetőleg. VII. 17 
P é t e r és A b a Sámuel. Szabó Károly r. t. székf. ért. . . VI. 170 
P é t e r k i r á l y származása. Mátyás Flórián 1. t. élt. . . III. 30—31 
P é t , e r f i К á г о 1 у 1. t. haláláról jelentés VII. 38 
P e t r i c h G y ö r g y (id.) hagyománya . . . . . I. 207 
P e t r ó c z i G e l l é r t ügyvédi honorariuma. . . . . VIII. 172 
P e t ő f i e m l é k t á b l á j a leleplezési ünnepélyére meghívás. I. 223 
— — Gyulai Pál r. t. jelentése ez ünnepélyről. . . . » 230 
— — emléktáblája leleplezésére kiadott Emlék-irat példá-
nyai II. 286 
— — születésére vonatkozó tanú vallási jegyzőkönyv, . . VI. 198 
— — születés-helyére vonatkozó hiteles adatok. . . . VIII. 104 
P e t z v a l József a III. oszt. k. tagnak választatik. . . . VII. 145 
P f e f f e r János hagyománya VIII. 20 
P h i l o l o g u s o k és tanférfiak (németországi) innsbrucki gyű-
léséről jelentés. Budenz József r. t. . . . . » 221 
— — Toldy Ferencz r. t. erre vonatkozó Indítványa. » » 
P h i l o s o p h i a érdekében teendők. Pauer Imre 1. t. szék*\ 
ért, VIII. 223 — 230 
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P h i l o s o p h i á n a k , mint tudománynak jogosúlt-e a míve-
lése a tudomány jelen álláspontján ? Mólnál' Aladár 
1, t . székf. ért I. 263—266 
P h i l o s o p h i a i m ó d s z e r . Horváth Cyrill t. t. székf. ért. I. 2 
— — akadályairól. Horvát Cyrill ért II. 24—29. 1 1 8 - 1 2 8 
P h i l o s o p h i a i osztály jelentése, a nagyjutalomra pályázó 
1859—1864. évkörbeli philos, munkákról. . . . I. 39 
— — jegyzői teendőivel Ney Ferenez 1. t bizatik meg. . » 142 
— — ú j jutatomtételei . . . . . . . . III . 79 
P h i l . , t ö r t. s törv. tudományi osztályok szerkesztője válasz-
tásáról III. 16 
P h o e n i c i a i t a m u l m á n y o k jelen állapota stb. Kolin 
Sámuel értekezése bírálatra kiadatik. . . . . III. 204 
— — bírálói . » 205 
— — bírálatok IV. 64—68 
P h y l l o x e r a v a s t a t r i x , egy új szőllővészes rovar ismer-
tetése. Pólya József r. t I II . 179 
P l i y s i k a i termekben életbe léptetett működésről bizottsági 
jelentés. Szab j József r. t I. 127 — 129 
P h y s i k a i muzeum használatára küldött szlatina-aknai só. » 149 
— — termekben szükségelt kiszolgálásról. . . . . II. 252 
P h y s i k u s (akad.) működésének évnegyedes jelentése iránt 
kérdések » 324 
— — A matli. és term, tudom, osztálybizottság felelete e 
tárgyban. III . 33 
P h y s i k a i t e r m e k b e n előforduló rendzavarásokról. . . V. 224 
P i 1 о b о 1 u s-g о m b a fejlődése- és alakjairól. Klein Gyula ért. IV. 268—270 
— — A birálók véleménye. . . . . . . . V. 48 
P i n c z e r a k t á r - h e l y i s é g e k szerződése. . . . . . . 50 
— — bérbevétele iránt. . . . . . . . . V I I . 195 
P 1 a t i n a li о m о к (Feldmayer-féleJ vegy vizsgálatai-ól jelentés. 
Szabó József r . t I. 129 
— — Than Károly jelentése. . . . . . . . . 131 
P 1 á t ó, mint bölcsész és neveiész. Nagy Márton 1. t. ért. . . I II . 133—137 
P o d h o r á n y i József hagyománya. . . . . . V. 322 
— — hagyományának ügye. . . . . . . . VII. 36 
P o d l i r a d s z k y Józs f r. t. haláláról jelentés. . . . IV. 205 
— — összes irományai az akad. kézira t tár számára felajánlva. » » 
P o g á n y K a r o l i n a hagyományának ügye . . . VII. 35 
P o l l á k J á n o s m. k. egyetemi rector köszönő levele. . . I I I . 16 
P о 11 á к M á r k és neje hagyománya. . . . . . I. 272 
P ó l y a J ó z s e f r. t. haláláról jelentés. . . . . . VII. 161 
P о m p é r y J á n o s l . t . az 1868—69. Teleki-féle drámai pá-
lyázat bírálója. . . . . . . . . . I II . 13 
P о n с e 1 e t tételének egyszerű levezetése és átalánosítása. Hor-
váth Ignácz ért. Felolv. Szily Kálmán 1. t, . . . I, 150 — 155 
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P o n g r á c z István gróf ajánlata a magyar törzs és nyelv erede-
tére nézve fiirkészések tételére. . . . . . V. 62 
P о n о r i Т. 1. P. Tewrewk Emil. 
P ó r A n t a l a Magyar Hölgyek alapítványából kitűzött »Görög 
államrégiségek kézikönyve« pályázatnál ju ta lmat nyer. III . 78 
— — e jutalmat új pályahirdetésre ajánlja fel. . . . » » 
— — aegyptologiai jutalomkérdése formulázása s kitűzése. » 116 
— — Ujabb formulázás s határidő kitűzés. . . . . » 125 
— — Pór Antal beleegyezése. . . . . . . . 138 
— — »Államrégiségek« kézirata a tört. oszt. értekezlethez. . » 193 
— — »Borna története« czimű pályaműve a Magyar Hölgyek 
alapítványából (1871.) jutalmat nyer. Y. 154 
— — »Bóma története« cz. pályanyertes munkája kiadásáról. » 268 
— — pályadíja iránt a II . oszt. javaslata. . . . . VI . 155 
— — a II. osztályba lev. tagnak választatik. . . . . » 160 
— — az »Aegyptologia« megírására vállalkozik. . . . » 197 
P o o r I m r e 1. t. Flór Ferencz fölötti emlékbeszéd tar tásával 
megbizatik V. 265 
— — írói tiszt.-díját fölajánlja. . . . . . . VII. 109 
P ó r l á z a d á s — 1514-ki — történetéhez adalékok. . . VI. 171 
P o r t o m e n t e s s é g iránt az akad. levelezéseknél, felterjesztés 
a minisztériumhoz Rómer Fl. 1.1. indítványa értelmében. III. 224 
P o s i t i v i s m u s hatása a történetírásra. Pauler Gyula lev. t. 
székf. ért V. 194 — 198 
P o s n e r K. L. felhívása a londoni tárlaton képviseltetés i ránt . IV. 272 
P o s s e r t J ó z s e f »Ingalengés vagy körlejtő« czimű érteke-
zést küld be II . 320 
P o s t a i k e d v e z m é n y végett folyamodás a m. k. miniszté-
riumhoz. . . . . . . . . . III . 11 
— — küldemények díjmentessége tárgyában m. k. miniszteri 
leirat IV. 126 
P o s t h u m u s I s t v á n r ó l . Mircse János. • . . . III. 5 
P о s t i l i a czimű régi német könyv megvételre küldetik be. . VII. 168 
P o z s o n y város levéltárában létező régi országgyűlési i ratok 
jegyzéke VI. 186 
P r e i s z G y u l a »Einige Worte über die neue Wissenschaft 
der Harmonie stb.« czímíí munkáját küldi be. . . VI. 52 
P г о к e s с h-0 s t e n báró levele s keleti éremgyűjteménye. . 1 . 197 
P r ó n a y A1 b e r t báró, ig. t. haláláról jelentés. . . . » 212 
P r ó il a y-A 1 m á s y I l o n a hagyománya. . . . . V. 251 
P r o p e l l e r - f e l ü l é t r ő l . Szily Kálmán 1. t. ért. . . . IV. 132 — 133 
P r o t e s t á n s és r. katli. egyházak a párisi világtárlaton 1867. 
Szilágyi Ferencz 1. t. értekezése . . . . . II. 3—8 
P s i l о t u m triquetrum és Ceratosamiáról növény-boncz- és 
élettani tanulmány. Dr. Jurányi Lajos. . . . IV. 116—120 
P u c h e r J ó z s e f e'pítész számlája javítási munkákért. . . V. 252 
123 
P u l s z k y Á g o s t értekezése » A római jog- s jogtudományi 
módszerről«, bírálatra adatik. . . . . . II. 301 
— — értekezése elfogadva. . . . . . . . II. 323 
P u l s z k y F e r e n c z tört. tud. oszt. t. t. a nyelv- és széptud. 
oszt. áttétetik. • I. 45 
— — adományáról a könyvtári hivatal jelentése. . . . » 122 
— — régiséggyűjteménye megszerzése érdekében Kubinyi Ág. 
levele ; s a gyűjtemény megbecsülésére szakférfiak ki-
nevezése. . . . . . . . . . II. 57 
— — archaeologiai könyvgyűjteménye csonka munkáinak ki-
egészítéséről. . . . . . . . . . » 89 
— — könyvgyűjteménye kívánt kiegészítése a körülmények 
szerint eszközöltetni fog. . . . . . . . 1°9 
— — régiséggyűjteménye megszerzésére nézve Henszlmann I. 
1. t. indítványa. . . . . . . • . . » 142 
P u 1 s z к y-Fejérváry gyűjtemény ügyében kiküldött bizottság 
jelentése. I I . 162 
— — Az országgyűléshez intézett kérelem. . . . . » 164 
— — Henszlmann Imre indítványa ez ügyre vonatkozólag. » 165 
— — az I. osztály elnökének választatik. . . . . IV. 17 
— — mint az I. osztály elnöke üdvözli az osztályt. » 24 
— — Firdusi Salinaméját a könyvtár számára ajándékozza. . VI. 74 
— — az Igazgató-Tanács tagjának választatik. , . . VII. 144 
— — az arch, bizottság elnökének választatik. . . . VIII. 86 
— — az I. osztály elnökének ismét megválasztatik. . . » 131 
— — mint országos felügyelő működésére vonatkozó miniszt. 
leirat » 1 7 5 
P u r g s t a l l e r József r. t. halála. . . . . . . I-
P y r к e r-s z о b о r megvétele iránt ajánlat . . . . . VI. 16° 
Q 
Q u e t e l e t Adolf haláláról jelentés. . . . . . . VIII . 72 
— — fölött emlékbeszéd. Keleti Károly 1. t » 241—245 
— — Brüsselben állítandó emlékére aláírási ív. . » 24fi 
R. 
В á к ó с z y-A s p r e m o n t levéltárban tett kutatások eredmé-
nyéről. Thaly Kálmán 1. t V. 250 
R á к ó с z y-codexről (az állítólagosról). Szilágyi István 1. t. ért. VIII . 25 
R á k ó c z i Ferencz (II.) levéltára. Ismerteti Thaly К. . . I. 120—121 
— — önéletírása. Horváth Mihály r. t VI. 58 
R á k ó c z y és Pázmány. Szilágyi Sándor 1. t. értekezése. . . I I . 314—318 
R á k ó c z y p r o t o o o l l u m iránt a tört . bizottság. . . V. 182 
I. R á к ó.c z у G y ö r g y és a diplomatia. Szilágyi Sándor r. t. 
székf. ért. . ' VII . 2 0 6 - 2 1 1 
124 
В á к ó с z y-T ö к ö 1 y korszakra vonatkozó okmányokat aján-
dékoz Szirmay Ödön. . . . . . . . V. 35 
B a k o v á c z i sanidintracliyt és földpátjainak vegyelemzése. 
Koch Antaltól. Előtérj, dr. Szahó József r. t. . . VIII. 256 - 2 5 9 
R a k t á r a k bérlete ügyében • . VI. 80 
R á o l v a s á s o k . Szilády Aron 1. t, ért. . . . . . VI. 104 
R á p o l t y K á r o l y készülőben levő rímszótára iránt ajánlat . VIII. 245 
R a s s y J ó z s e f . Gr. Széchenyi István feltámadása czimü kéz-
irata VII. 57 
В á t h G y ö r g y az archaeologiai bizottság tagjának kinevez-
tetik VII. 221 
R á t h K á r o l y 1. t . haláláról jelentés II. 167 
R á t h К á г о 1 y n é, bold, férje okmány-gyűjteményét ajándé-
kozza II. 237 
R á t h K á r o l y 1. t. fölött emlékbeszéd Rómer Flóris 1. t. . III. 71 
R á t h M ó r, Vörösmarty minden munkáit; Arany J . összes köl-
teményeit az akad. könyvtár számára beküldi. . . II. 148 
D г. R a u К á г о 1 у Henrik к. t. haláláról jelentés. . . . IV. 102 
— — fölött emlékbeszéd. Kautz Gyula r . t VI. 274 
R ä u m e r F r i g y e s k. t. haláláról jelentés. . . . . VII. 161 
R e c k e r A n d r á s h a g y a t é k á n a k tárgyalására idézés. VI. 186 
— — hagyománya. VIII. 239 
R e g é n y . Az első magyar társadalmi regény. Vadnai Károly. 1. 
t. székf. ért VI. 239 — 242 
R é g é s z e t i k i á l l í t á s clőrajza Kiewben. . . . VI. 198 
— — kiállításra (Moszkvai 1874.) meghívás. . . . IV. 276 
— — leletekre vonatkozó utasítás ügyében az archaeol. bi-
zottság válasza. . . . . . . . . II. 90 
— — nemzetközi gyűlésről Bolognában 1871. jelentés. Hun-
falvy Pál r. t VI. 3 
— — tárgyak megőrzése érdekében — a vasúti munkálatok-
nál — a m. k. közmunka s közlekedési minisztérium 
kiadványai. . . . . . . . . . II. 170 
— — leletek tárgyában a vasúti építkezéseknél, miniszteri 
rendelet. II. 285 
B é g i e z ü s t l e m e z e k e t (Borsodmegyébeu találtakat) 
mutat be Rómer Fl. 1. t II. 169 
R é g i e l t ű n t m a g y a r v á r m e g y é k r ő l . Pesty Frigyes 
1. t. ért. V. 271—281 
R é g i s é g é s é r e m t a n i munkálatok példányai, a muzeumi 
rég. oszt. és. archaeol. biz. előadói hivatala számára. . IV. 207 
R é g i s é g e k s m ű e m l é k e k (magyarországi) érdekében az 
országgyűlés elé terjesztett tervezet, s az ú j bizottság 
véleménye. Bemutatja s felolv. Henszlmann Imre 1. t. . II. 29—30 
R é g i l e v e l e k g y ű j t e m é n y é t 1596 — 1697. küldi be 
HeUner Pétar. , , . , . , , , I. 258 
125 
R é g i m a g y a r s t ö r ő k kéziratok névtelenül beküldve. V. 227 
R é g i (XVI. századbeli) magyar s Magyarországra vonatkozó 
nyomtatványok. Bemutatja Knauz Nándor 1. t. V. 281-- 2 8 2 
R é g i o k l e v e l e k (Eperjesről) ismertetése Hunfalvy Pá l r. t. II. 32 
R é g i P e s t r ő 1. Rómer Flóris 1. t . ért. . . . . V. 107-- 1 1 3 
R é g i s é g e k megőrzése ügyében a vallás- és közokt. miniszter 
leirata II. 57 
R e i s z G y ö r g y »régi aláírások gyűjteménye« megvétetik. . I II . 207 
— — Ez alkalomból határozat, hogy az Akadémia, ezután ily 
facsimilék vételébe nem bocsátkozik » » 
— — Il-ik kötete vételárát kéri IV. 288 
— — hasonmás-gyűjteménye 2-ik kötete megvétele iránt V. 143 
— — »Autograph gyűjteménye« II. köt. megvételére a könyvt. 
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»Az oláhországi hív. közoktatási stat. bizottság leg-
újabb munkáinak ismertetése.« Schvarcz Gyula 1. t . . 1. 147 
— — Szőlőszeti statistika tervezete ügyében véleményező 
akad. tagok. V. 265 
S t a t i s t i k a i b i z o t t s á g nov. 7-iki gyűlésének jegyző-
könyve bemutatva. I. 257 
— — bizottsághoz új tagok kinevezése. . . . . I II . 10 
— — s nemzetgazd. bizottság Széli Kálmán, Kőrösy József és 
dr. Gerlóczy Gy. urakat külső tagokúi ajánl ja . . . VI. 135 
— — bizottság előterjesztése, átalakulása, illetőleg egy köz-
gazdasági folyóirat létesítése iránt. . . . . VI. 135 
— — hivatal. Hunfalvy János r. t. »A magyar statisztikai hi-
vatal« létesülését jelenti I. 229 
S t a t i s t i k a hivatalos és tudományos mívelése. Keleti Károly 
1.1. székfoglaló értekezése II . 2 9 3 - 301 
S t a t i s t i k a i é s Nemzetgazdasági Közlemények III. к. 1. füze-
tét bemutatja Hunfalvy János r. t. . . . . I. 10 
— — s Nemzetgazd. Közlemények megküldése a miniszt. stat. 
osztálynak II. 274 
— — s Nemzetgazd. Közi. V. köt. I. fűzetét bemutatja Hun-
falvy János r. t II . 283 
132 
— — s Nemzetgazdasági Közlemények szerkesztésévei Keleti 
Károly bizatik meg. I I I . U) 
S t a t i s t i k a i kimutatása az 1869-ki képviselő-választásra 
összeírt választóknak. III. 119 
— — kiadások megküldése Pest városa statistikai hivatalának. V. 104 
— — osztály (m. kir. miniszt.) könyvtára részére az akad. 
Névkönyvei s közgyűlési irományai megküldéséről. . IV. 198 
— — tanulmányok hazánk közegészségi állapota fölött. Dr. 
Veszelovszky Károly. . . . . . . . VII. 13—16 
— — tények alkalmazásáról. Keleti Károly 1. t. . . . III . 109—111 
Statistika tudományos állásáról nézetek. Keleti Károlyi, t. ért. . IV. 69—71 
S t e i n e r I m r e , dr. Schellen »Der Telegraph« czimű műve 
fordításának kiadása iránt kérdést intéz. . . . II. 47 
S t i b о r v a j d a . Wenzel Gusztáv r . t. ért VII. 186 
S t o c k h o l m i a n t h r o p o l o g i a i és archaeol. congressus 
napi értesítője. . . . . . . . . VIII. 178 
— — arch, congressusra jelentkezett tudósok száma. . . VIII. 165 
— — levéltár Erdélyre vonatkozó okmányai ügyében a svéd 
követ levele. I I I . 193 
— — Szilágyi Ferencz iuditványai erre vonatkozólag. . » » 
S t о 11 K á r o l y , bányászati német-magyar műszavak gyűjte-
ménye a könyvtárba áttétetik. . . . . . III. 168 
S t o r n o F e r e n c z a lőcsei, kassai stb. templomok régi falfest-
ményei megvizsgálására vállalkozik. . . . . V. 37 
S t r a s s b u r g i e g y e t e m , könyvtára segélyezését kéri. . VI. 136 
— — egyetemi könyvtár részére az akad. kiadványai megkül-
déséről. V. 321 
— — kais. Universität und Landesbibl. az akad. kiadványait VII. 39 
S t u a r t M i l l (John) köszönőlevele II . 276 
S t u a r t M i l l J á n о s к. t. haláláról jelentés. . . . VII. 127 
S t y a v n i c z a i g y ó g y f o r r á s vegyelemzéséről. Lengyel 
Béla ért - . . . / • VII. 183 
S ú l y o k — normal — összehasonlitásáról. Heller Ágost. ért. VI. 146 —149 
S u t á k A n t a l és Suták Sámuelné hagyománya. . . . III . 176 
S v é d o r s z á g g e o l o g i a i földabrosza. . . . . II. 312 
S y s t e m d e r L i e b e . Freese J. művére előf. felhívás, , . 11. 286 
S í . 
S z a b a d j e g ' y — gőzhajózási — ügyében. Szilády Áron 1. t. IV. 112 
— — A főtitkár jelentése IV. 128 
S z a b a d j e g y e k — dunagőzhajózási. , VII. 56 
S z a b a d s á g b ü n t e t é s e k Poroszországban. Csatskó Imre 
1. t. értekezése III . 94.101 121.124 
S z a b á c s v i a d a l j á r ó l szóló 1476-ki magyar ének fény-
kép másolata. . . . . . . . . VI. 164 
133 
S z a b ó G y u l a a gr. Lónyay M. féle pályázatnál (1873. kes-
kenyvágású vie. vasutak) jutalmat nyer. . . . VIII. 128 
S z a b ó I g n á c z »Légtünettani kézikönyve* a Hölgyalapit-
ványból (1871.) jutalmat nyer. . . , . . V. 165 
S z a b ó I m r e a nyelv, és szépt. osztályba tiszt, tagnak vá-
lasztatik III . 84 
— — Bitnicz Lajos fölötti emlékbeszéd tartással megbizatik. VI. 4 
— — Ez emlékbeszéd tartást elvállalja. . . . . VI. 37 
— — írói tiszteletdiját visszaajánlja. . . . . . VI. 260 
S z a b ó J ó z s e f a »Természettud. osztályba« rendes tagnak 
választatik. I. 48 
— a III . osztályhoz t i tkárnak választatik. . . . IV. 17 
— — a bécsi világtárlati orsz. bízottság tagjául kijelöltetik. V. 265 
S z a b ó K á r o l y a II. oszt. rendes tagnak választatik. V. 169 
— — Thierry Amadé к. t. fölötti emlékbeszédre vállalkozik. VII. 115 
— — »A vezérek kora« czimü munkájának az 1868—73. év-
körre esö Marczibányi mellékjutalom odaitéltetik. . VIII. 128 
S z a l a v á r K á r o l y hagyománya. . . . . . III. 167 
S z a 1 a y Л g о s о n r. t. az archaeologiai bizottság tagjai közé 
fölvétetik II . 89 
S z a l a y J ó k s e f hagyománya. . . . . . . VII. 38 
S z á m a d á s a kisebb liavi költségekről. . . . . . IV. 56 
— — az Akadémia 1869. okt. 31. bevételei s kiadásairól. • IV. 20—21 
S z á m a d á s o k évenkinti felülvizsgálatáról. . . . . 1 1 1 . 23 
S z á m a d á s о к a t (I860.) felülvizsgáló küldöttség jelentése. . IV. 83 
— — (1873-ról földhitelintézet által előterjesztett) vizsgáló 
küldöttség jelentése VIII. 75 
S z á m v e v ő s z é k (m. k. állami) kérdő pontjaira véleménye-
zéssel Weninger Vincze bizatik meg. Y. 266 
S z á m v i t e l (állami) szabályozása tárgyában kérdő pontok. . V. 232 
Ö z v. S z a r k a K á r o l y n é adománya. . . . . II. 285 
S z a r v a s G á b o r pályaműve »Az igeidők elméletéről« Mar-
czibányi nyelvt. pályázatnál jutalmat nyer. . . 111. 76 
— — pályaműve nyomt. költsége. . . . . . IV. 157 
— — »A magyar igeidők« czimű átdolgozott pályaműve kü-
lön díjazását kéri. . . . . . . . IV. 259 
— — A tiszteletdíj utalványozására az Igazg. Tanács fülké-
retik IV. 271 
— — az I. osztályba lev. tagnak választatik. . . . V. 169 
— — a nyelvt. bizottság tagjául a jánltatik. . . . . VI. 4 
— — a nyelvt. bizottság tagjának kineveztetik. . . . VI. 51 
— — »Magyar igeidők« munkája tiszteletpéldányairól. . VI. 74 
S z á s z В é 1 a küldeménye az Eötvös emlékre. . . . V. 103 
S z á s z K á r o l y 1. t. »Almos« czimü pályamüve a gr. Nádasdy-
féle pályázatnál jutalmat nyer. . . . . . II . 92 
— — a »Nibelung-ének« egy díszpéldányát felajánlja. . . 11. 311 
134 
— — az 1868-ki gr. Teleki-féle drámai pályázatnál »Fráter 
György« czímű drámájával jutalmat nyer. . . . III. 63 
— — a nyelv, és szépt. osztályba rendes tagnak választatik. III. 84 
— — válasza a Bessenyey-ünnepély tárgyában liozzá intézett 
felhívásra. VI. 261 
— — »A Nibelungok« czimű ford, munkájaért, az 1867—1872. 
évkörre eső Marczibányi jutalom kiadatik. . , . VII. 138 
— — »Salamon« czímű pálj'amüve az 1873-ki Nádasdy-jutal-
mat nyeri VIII. 127 
P. S z a t h m á r y K á r o l y személyes felolvasási engedélye. . VIII. 261 
Ö z v . S z a t h m á r y sz. Mihanovich Karolina hagyománya. . I. 243 
S z a v a z á s , mimódon történjék, midőn az osztályok kettőnél 
több lev. tagot ajánlanak. . . . . . . I. 46 
— — Az egyesűit osztályok szavazási módját illetőleg a nagy-
gyűlés helyesli a III . oszt. eljárását. . . . . IV. 192 
G r . S z é c h e n y i I s t v á n emlékszobra költségeihez. Simor 
János hg. prímás. . . . . . . . II. 90 
— alapítványának stb. a nagy czenki uradalomra átkeb-
lezése VIII. 19 
— — feltámadása, Bassy József kézirata. . . . . VIГ. 57 
S z é c h e n y i s z o b o r-ü g y állásáról felvilágosítás. V. 65 
G r . S z é c h e n y i J á n o s kérvénye zálogjog kitörlése iránt. Vi l . 196 
S z é k á c s J ó z s e f az I. oszt. tiszteleti tagnak választatik. . IV. 166 
S z é k e l y e k a l a p s z e r z ő d é s e stb. Balássy Ferencz 1. t. 
székf. ért. VII. 113—115 
S z é k e l y b e t ű k hasonmását küldi be Incze György. . . УII. 57 
S z é k e l y k é r d é s r ő l . Galgóczy Károly 1. t. tanulmánya. . VIII. 81—85 
S z é k e l y-u d v a r h e l y i h. li. főtanoda az akad. kiadványait 
kéri I. 273 
S z é k e s - f e h é r v á r i színház megnyitási ünnepélyén (1874. 
aug. 22.) az Akad. képviselői. VIII. 177 
— — k. főgymn. igazg. kéri az Akad. egyes kiadványait. . VIII. 201 
S z é k f o g l a l ó é r t e k e z é s e k ügyében a pliil. osztály sür-
getése Hl . 83 
S z e g e d i s z a b a d e l v ű kör az Akad. tört. régészeti sl b. ki-
adványait kéri VI. 146 
S z é l i K á l m á n a statisztikai bizottságba külső tagnak ajánl-
tatik VI. 135 
S z e m é s z e t . Festanyagos rakodmányokról a szem porczliár-
tyájában. Hirschler I. 1. t. ért VI. 94 
S z e m-p о r c z h á r t y a élet és szövettanához adatok. Dr. Tlian-
hoffer Lajos ért VIII. 65 — 59 
— — u. e. értekezésről bírálatok : Jendrassik Jenő és Balogh 
Kálmántól VTÏI. 150—152 
S z e m e r e B e r t a l a n l . t . halálának jelentése. . . . ПГ. 9 
S z e m é l y r a g o k r ó l . Kiedl Szende 1. t. ért VI. 191 — 193 
135 
S z e m l e (akadémiai) szeikesztése s kiadása ügyében Gyulai Pál 
r. t. előterjesztése. VI. 188 
S z é n á s s y S á n d о r az I. osztályba lev. tagnak választatik. V. 169 
— — haláláról jelentés. . . . . . . . VI. 26." 
— »A latin nyelv és dialectusai« czimü munkája Sámuel 
dijat (1872.) nyer. VII. 13« 
S z é n é 1 e g-k é n e g nevű légnemről. Than Károly 1. t, érte-
kezése 1. 189 — 192 
— — elnyelési tényezője vizben. Rolirbach Kálmántól. . . VI. 229 
S z é n k é n e g r ő l (a szilárd) dr. "Wartha Vincze előleges jelen-
tése. Felolv. Szily K. 1. t IV. 13 
— — Balló Mátyás ért V. 45—48 
S z é n k é n e g h y d r a t . Balló Mátyás ily czimü értekezéséhez 
megjegyzések "Wartha Vinczétől V. 81—83 
S z e n t e n d r e - v i s e g r á d i t r a c h y t hegység földtani ta-
nulmányáról. Kocli Antal előleges jelentése. . . VI. 92 — 94 
— — hegycsoportnak 1874-ben bevégzett részletes földtani 
vizsgálatáról. Kocli Antal előleges jelentése. Előtérj, dr . 
Szabó József r. t. VIII. 255—256 
S z e n t e s K á r o l y fizetésének felemelése. . . . . VIII. 19 
S z e n t i r á s r ó l (a legújabb magyar) Tarkányi Béla 1. t. ért. II. 58—61 
S z e n t í r á s b a n m e g e m l í t e t t m é z g á k és gyanták 
termő növényei. Haynald Lajos t, t. székfoglalója. . I I I . 73 
S z e n t I s t v á n legrégibb oklevele. Beküldi Miskovics Mózes. II. 325 
S z e n t k i r á l y i Z s i g m o n d 1. t. haláláról gyászjelentés. IV. 125 
S z e n t M a r g i t o l t á r á r ó l . Bómer Flóris 1. t. ért. . . I. 72—76 
S z e p e s i É r e z li e g y s é g növényzete jelleme. Kalclibrenner 
Károly ily czimü művéből részleteket olvas fel Nendt-
vicli K. r . t II . 153 
S z é p h a 1 о m r a t e t t k i r á n d u l á s r ó l Toldy Ferencz ig. 
t . jelentése VII. 10—13 
S z e r d a h e l y i A d o l f , a Marczibányi A.-féle hagyaték mi-
ként i felhasználására javaslatot küld. . . . . VI. 108 
S z e r e m l e i érdekes régiségekről. . . . . . . II. 243 
S z e r z ő k n e k a d a n d ó tiszteletpéldányok tárgyában Vész 
János Armin indítványa. . . . . . . IV. 293 
— — 1. bővebben : T i s z t e l e t p é l d á n y o k . 
S z i g e t i J ó z s e f nemz. szinli. t. az 1868—69-ki Teleki-féle 
drámai pályázatnál biráló. . . . . . . III. 13 
— — az 1870-ki gr. Teleki-féle drámai pályázatnál biráló. . IV. 29 
S z i g l i g e t i E d u á r d 1. t. a gr. Teleki-féle drámai pályázat-
nál (1867.) nyert jutalmat magának kiadatni kéri. . I. 132 
— »Bajusz« czimü 3 felv. vígjátéka, az 1868-ki gr. Teleki 
József-féle pályázatnál jutalmat nyer II. 104 
— — »Trónkereső« czimü drámája a gr. Karácsonyi pályázat-
nál (1867.) j u t a lma t nyer II. 147 
136 
— — »IV. Béla« czimű pályamüve a gr. Teleki-féle drámai 
pályázatnál (1869) jutalmat nyer. . . . . IV. 79 
— — »Udvari bolond« czímü pályaműve a gr. Teleki-féle 
1870. drámai pályázatnál jutalmat nyel-. V. 96 
— — »Valéria« czimű szomorújátékával az 1872-ki gr. Tele-
ki-féle drámai pályázatnal jutalmat nyer. . . . VII. 104 
S z i 1 á d y Á r o n 1. t. »A nevekről« czimű értekezése, az 1873-
ki Sámuel-dijjal jutalmaztatik, . . . . . VIII. 126 
S z i á g y i a 1 a p i t v á n y ügye az Igazg. Tanácsban. . , VIII. 7 7 
— — alapítványának ügye. . . . . . . . VIII . 96 
— — A II. oszt. megbizatik, hogy ez alapítványi jutalmakra 
nézve szabályzatot készítsen az Ügyrend számára. , » » 
— — szabályaira nézve a II . oszt. szövegezése. . . . VIII. 104—105 
— — Az összes ülés által tett módosítások VIII . 105 
S z i l á g y i I s t v á n - f é l e jutalom (1864 —1873. évkörből tört. 
tud.) odaítéléséről a II. oszt. jelentése. . . . VIII. i27 
— — mikori kifizetése iránt az lg. Tanács javaslata. . . VIII. 165 
S z i l á g y i F e r e n c z 1. t. »Zilah történelméből« czimű mun-
kája eladott példányai árából 30 fr tot küld be. . . IV. 112 
S z i l á g y i S á n d o r 1. t. a történelmi bizottság tagjának ki-
neveztetik. II . 41 
— — a tört . osztály köréből kiadott értekezéseket stb. mu-
ta t be 111. 166 
— — nagyajtai Kovács István 1. t. fölött emlékbeszédet fog 
tartani. VI. 92 
— — a II . oszt. r. tagnak választatik. . . . . . VII. 145 
S z i l y K á l m á n 1. t. » A telített vízgőz nyomásának törvényé-
ről magasabb mérsékleteknél« czímü értekezését mu-
ta t ja be. I. 83 
— — a párisi nemzetközi méter-gyűlésre kiküldetik. . . IV. 198 
— — a bécsi világtárlati orsz. bizottság tagjául kijelöltetik. V. 26 
— — a III . oszt. r. tagnak választatik. . . . . . VII. 145 
S z i n a n p a s a h a d j á r a t a a magyarok ellen 1594-ben. 
Goldziher Ignácz fordítása. Bemutatja Vámbéry Annin 
1. t I. 186 
S z i n 1 a p-g y ű j t e m é n y t küld be Győry János. . . V. 133 
S z i n o v á c z G y ö r g y 1. t. halála. . . . . . II . l 
— — Emlékbeszéd tartásra Karvassy Ágoston 1. t. kéretik föl. II . 80 
S z i n n y e y J ó z s e fnek a Tud. Repertórium készítéséért az 
Akad. elismerése kifejeztetik. . . . . . VIII. 247 
S z i r m a y Ö d ö n Tököly- és Rákóczy korszakra vonatkozó 
okmányokat ajándékoz. V. 35 
S z i t á n y i Ullmann Móricz-féle alapító levél másolata végett 
min. leirat 111. 167 










S z ó a l k o t á s r ó l . »Némely ujabb szóalkotásról nyelvünkben.« 
Joannovios György 1. t. székf. ért. . . . . I I I . 
— — Joannovios György 1. t . ért. . . . . IV. 148 151 
S z ó e g y e z é s e k — szláv-niagyar. — Szarvas Gábor 1. t. 
székf. ért. . . . . . . . . 
S z ó f e j t e g e t é s e k — magyar. — Szilád y Áron 1. t,. ért. 
S z o k o l y V i k t o r Mészáros Lázár 1848 — 49-ki Emlékiratai 
nak eredeti kéziratát beküldi. . . . . 
S z o l g á k — akadémiai — drágasági pótlékért folyamodnak stb 
— — fizetésüknek a kapus havi fizetésével párhuzamosítása 
végett folyamodnak 
— — ügyében a másodelnök ur megbizatik. . 
S z o l g a s z e m é l y z e t (akadémiai) drágasági pótlékot ké 
s kap 
S z o n t a g l i G u s z t á v r. t . hamvainak átszállításáról érte 
sités. . . . . . . . . . 
S z ó r e n d r ő l — magyaros — Vadnay Lajosnak Sámuel-dijja 
jutalmazott munkája. . . . . . . 
S z ó t á r — magyar — Baldi-féle. . . . . . 
— — szerkesztői fizetések átruháztatása. 
— — Magyar nyelv Szótára iránt sürgetés. 
— — Jelentés. Eogarasi János r . t . 
— — mint teljesen kész bemutattatik stb. 
— — Toldy Ferencz r . t. nyilatkozata. . . . . 
— — gr. Cziráky János i. t.. indítványa emlékérem készítte 
tése iránt. . . . . . . . . 
— érembizottság. . . . . . . . 
— — A szótárnak ő cs. ар. k. felsége általi elfogadásáról. 
S z ó t á r i é r e m ügyében a bizottság jelentése. 
B. S z ö g y é n y i sz. Maries Karolina hagyománya. . 
S z ő l ő s z e t i s t a t i s t i k a tervezete ügyében véleményez 
akad. tagok. . . . . . . . . 
— — terén tanulmányok — Keleti Károly 1.1. é r t . . 
S z ő n y e g , magyar hölgyek által hímzett díszszőnyeg. 
S z ő n y i — ó római — telep ásatása stb. 
— — római régiségek elhelyezése iránt, 
— —- Az arcli. bizottság javaslata e tárgyban. 
— — 1. O-Szőnyi. 
ö z t a c h o v i c s Bemigius »Mosony és Komárommegyék Árpái 
kori térképei stb.« munkájára bírálat. Nagy Imre 1.1. 
S z t о с z e к J ó z s e f i ' , t, a III. osztály elnökének választatik, 
— — igazgató tagnak választatik. . . . . 
— — a III . oszt, elnökének megválasztatik. 
S z t r o k a y Antal arczképe. . . . . . . 
— — jutalom, 1864 —65-ről Pauler Tivadar »Büntető jogtan« 

























































— — féle jogtudományi pályázatra (1867. decz. 31.) két pá-
lyamű. И. 3 
— — pályázati bírálók. . . . . . . . II. 89 
— — pályázati jelentés. . . . . . . . II . 94 
pályanyertes mű tulajdoni jogáról. . . . . II. 200 
— — 1869. decz. 31-ki pályázatra érkezett pályamű. . . IV. 3 
— — pályázati bírálók. . . . . . . . . IV. 27 
— — pályázatról (1869.) jelentés IV. 161 
— — A jutalom ki nem adatik. . . . . . . » » 
— — jutalom felemeléséről 187l-re IV. 162 
— — pályakérdés ismétlésénél a II. oszt. a szokott jutalmat 
javasolja IV. 199 
— kitűzött pálj'akérdés ; határidő 1872. decz. 31. V. 165 
— — pályázatra érkezett pályamű. (1872. jan. 2.) . . VI. 2 
— — pályázati (1872.) jelentés VI. 153 
jutalom Madarassy László pályaművének adatik ki. . VI. 154 
— — A II. oszt. pályakérdése 1873. decz. 31-re. . . . VI. 155 
— — pályamunkák. (1872. decz. 31.) VII. 2 
— — pályázati bírálók. . . . . . . . VII. 16 
— — pályázatról (örökösödési köteles rész) a II. oszt. je-
lentése. VII. 139 
— — jutalom a III . számú pályamunkának (Grossclimid 
Benő) Ítéltetik VII. 140 
— — pályakérdést (függőben levőt) 1874-re újra kihirdetni 
kéri a II. osztály. VII. 142 
— — pályázatnál, dicséretes kitüntetést nyert müvek szerzői. VII. 161 
— pályázatra (1873. decz. 31.) érkezett pályamunkák. . VIII. 2 
— — pályázati jelentés. VIII. 129 
— — a II. oszt. jutalomkérdése ; határnap 1875. decz. 31. . VIII. 129 
S z v o r é n y i J ó z s e f i , t . Árvái Gergely fölött emlékbeszé-
det tart V. 293 
T . 
T a g a j á n l á s o k . I. 45 
— — Török József r. t. indítványa a tagajánlásokat illetőleg. I. 46 
— — Az osztályok jelöltjei. . . . . . . . II. 95 
— — U. a III. 82 
(1670.) IV. 165 
— — az osztályok által 1871. máj. 21. . . . . . V. 166 
— - A II. oszt. elnöke előadása az oszt. értekezlet eljárásáról 
a szavazáskor V. 167 
— — A nagygyűlés ez ügyben nem rendel ú j szavazást. » » 
— — Nagy János r. t. indítványa a tagajánlásokat illetőleg. » » 
T a g a j á n l á s i s z a b á l y o k módosítását illető indítványa 
Toldy Ferencz r, tagnak V. 170 
139 
T a g a j á n l á s o k (1872.) az I. Osztályba. . . . . VI. 156 
— — a II. osztályba. » » 
— — a III. osztályba. . . . . . . . . Vf. 158 
— — (1873.) VIL 143--144 
— — az I. II. és III . osztályba (1874.) VIII. 131--132 
T a g a j á n l á s o k a t megelőzőleg közös conferentia tartás 
iránt. Toldy Ferencz r. t . indítványa. . . . . VIII. IS 
T a g v á l a s z t á s i rendszabályok átvizsgálására kinevezett 
bizottság javaslatai. . . . . . . . I. 41 
T a g v á l a s z t á s . A mathematikai osztály üresült helyének 
(rendes tag) betöltése iránt Csengery Antal r. t. indít-
ványa. . T. 48 
T a g V á 1 a s z t á s o k . (1867. jan . 30.) I. 47 — 49 
— — az osztályértekezletek részéről, a lev. tagok meghatáro-
zására elrendelt bizottságba. . . . . . I. 85 
1868 II. 98 
— — 1869 III . 84 
— — Az Alapszabátyok 19. §. és az Ügyrend 33. pontja. IV. 124 
— — 1870 IV. 166 
— — 1871 V. 169 
— — 1872 VI. 160 
— 1873 VII. 145 
— — 1874 VIII. 135 
T á j s z ó l á s o k (magyar) tanulmányozására Budeuz József r. 
és Szarvas Gábor 1. tagok ajánltatnak. VI. 3 6 
T a k á c s I s t v á n főtitk. segéd természetbeli lakást kér. IV. 174 
— — alapítványa. . . . . . . . . . IV. 272 
— — előterjesztése a könyvraktárak ügyében. VIII. 78 
— — folyamodása a fojavitnoki hely betöltése, fizetése feleme-
lése stb. iránt. . . . . . . . . VIII . 138 
— — folyamodása ügyében hármas bizottság neveztetik ki. » » 
T a l a j v í z ingadozási árapályának felvilágosító bírálata. Pó-
lya József r. t. I. 260 
T a l m u d és a Parsismus. Dr. Kolmt Sándor értekezése. Is-
merteti Hunfalvy Pál. r. t  II. 232 
T a n á г к у G e d e o n a »Törvénytud. osztályba« levelező tag-
nak választatik. . . . . . . . . I. 4 9 
T a n á r к у G y u l a , mint a Kazinczy-birtok becslésére kikül-
dött, jelentése. VII. 8 
T á n c s i c s M i h á 1 у ily czimű munkája : »Legrégibb nyelv a 
magyar« bírálat végett. . . . . . . VII . 10 
T a n u l m á n y a r é g i z s i d ó k o r v o s t a n á r ó l . Dr. Ró-
zsay József 1. t. ért. . . . . . . . VIII. 251--255» 
T a n u l m á n y o k a gótliok művészetéről. Henszlmann Imre 
Г. t. székf. ért. VIII. 5 
140 
— — a jegybankok biztosítéki alapítványa körül. Galgóczy 
Károly 1. t . ért YII. 211—216 
— — a magyar régi egyszerű, és az ujabb összetett szenvedő 
forma körül. Barna Férd. 1. t . székf. ért. . . . III. 12 
— — a régi l 'est történetéből. Bómer Flóris r. t. ért. . . VI. 171 
— — a szőlüszeti statistika terén. Keleti Károly 1. t. ért. . VIII. 145 —146 
T a p a s z t a l a t o k a szeszes italokkal valamint a dohánynyal 
való visszaélésekről, mint a láttompulat okairól. Dr. Hir-
scliler Ignácz 1. t. székf. ért. . . . . . IV. 47 
Ö z v. T a r n ó c z y n é sz. Szabó Polyxena asszony, Pomucz 
György elleni követelését, felében leendő behajtás végett, 
felajánlja Vi l i . 161 
— — Ügyészi vélemény alapján mint adomány el nem fogad-
tatik VIII. 172 
T a m e r D é n e s n e k a haltenyésztésről ir t s dicséretre mél-
ta tot t pályamüve kinyomatásáról. . . . . II. 162 
T á t r a-f ü r e d i C a s t o r é s P o l l u x ásványforrások v e g y -
tani elemzése, Scherfel Auréltől. Előtéri. Szabó Jó-
zsefi ' . t VIII. 214 
T á v i r d a-i g a z g a t ó s á g megkereső levelére válasz. . . VII. 197 
T á v l a t t a n — egyszerű — stb. Kis Gábortól, bírálatra beküldve VII. 151 
— — Kruspér István r. t. jelentése. . . . . . VII. 162 
T e g n a p - é s m i n a p r ó 1. Budenz József 1. t. ért. . . VII. 186 
Gr. T e l e k i J ó z s e f-féle drámai pályázatra (1866. decz. 31.) 
13 pályavigjáték érkezett. . . . . . . I. 1 
— — bírálók, b. Kemény Zs. elnöklete alatt : Gyulai Pál s 
Frankenburg Adolf 1. tagok. . . . . . I. 20 
— — drámai pályázatnál a nemzeti szinliáz részérói bírá-
lók : Paulay Ede és Benedek József. . . 4 . 1 . 61 
— — pályázatról a bíráló bizottság jelentése. . . . I. 110 —116 
— drámai pályázat ügyében Toldy Ferencz r. t. levele. . I. 132 
— — drámai pályázatra (1867. decz. 31.) öt pályamű bejelen-
tése II . 2 
— — bírálók. . I I . 37 
—• —• 1867-ki drámai pályamunkák bírálata. Felolvasaa Szász 
Károly 1. t II. 99—104 
— — drámai pályázatra (1868. decz. 31.) érkezett pálya-
munkák III. 1—2 
— — birálók III . 13 
— — drámai pályázat eredményének kihirdetése a márcz 22-
ki ülésre tétetik át. . . . . . . . I II . 56 
— — drámai pályázatról (1868.) jelentés. Gyulai Pál r. t. . III. 57 — 63 
— — drámai pályázatra (1869. decz. 31.) érkezett pálya-
munkák. . . . . . . . . . IV. 1 
— — birálók. IV. 29 
— — jelentés, . . . IV. 73—79 
( 
141 
— pályázatra (1870. decz. 31.) beérkezett pályaművek. . Y. 
— — pályázati jelentés. Zichy Antal 1. t. . . . . V. 
— — szobra czélszerübb elhelyezéséről a könyvtárban. . Y. 
— — pályázatra beérkezett pályavigjátékok. . . . . VI . 
— — A pályázó vígjátékokról bizottsági jelentés. Tóth Kál-
mán 1. t. VI. 
— — pályázatra érkezett munkák. (1872. decz. 31.) , . VII . 
— — drámai pályázatról jelentés. Vadnai Károly 1. t. . . VII. 
— — drámai pályázatra (1873. decz. 31.) érkezett pálya-
művek. VIII . 
— — drámai pályázatról jelentés. Vadnai Károly 1. t. . . VIII. 
T e l e k i P é t e r Munkács várának 1849-ben átadásáról okira-
tokat küld VII. 
T é l f y I v á n »Corpus Juris Attici stb« czimű munkája 2. kö-
tetét felajánlja. . . . . . . . . I I . 
T e m e s i b á n s á g elnevezésének jogosulatlansága. Pestv Fri-
gyes 1.1. értekezése II . 
T e m e t ő k r ő l s t e m e t k e z é s e k r ő l . Kubinyi Ágoston t. 
t. értekezése. . . . . . . . . 1 1 1 . 
T e r e i n , (Akad. kis terme) díszítése ügyében kinev. bizottság 
javaslata. . V. 
— — Tervrajz az akad. nagy terem díszítésére. . . . VII . 
•— — számla az ülésteremben tett díszitményekért. . . V. 
— — díszítési bizottság. . . . . . . . VII. 
T é r k é p e k — bécsi, geolg. társulati — megvételéről. . . II . 
T e r m e k (akadémiai) használását illetőleg az eddigi gyakorlat 
föntartandó. . . . . . . . . . I V . 
T e r m é s z e t b ú v á r o k seminariumáról. Dr. Akin Károly. IV. 
T e r m é s z e 11 u d о m á n y i két népszerű felolvasás. Knöpfler 
Vilmos, e munkájából példányokat küld kiosztás végett. I. 
— — Pály'amunkák (1868. jan. 31.) a Vitéz-alapítványból 
kitűzött jutalomra. . . . . . . . II. 
— — osztály jelentése a Vitéz József-féle term, tndom. pá-
lyázatról. . . . . . . . . . . 
— — hölgyalapítványi (1865.) pályázatról. . . . . II . 
— — pályakérdésre indítvány. Balla Károly 1. t . . » 
— — oszt. ú j jutalomtételei. . . . . . . . 1 1 1 . 
— bizottság részére az 1872-diki országos költségvetésbe 
külön összeg felvétele iránt. . . . . . V. 
— — bizottságnak az 1872-diki országos költségvetésbe fel-
veendő javadalmát illető indokolt jelentése. . . » 
— — biz. ülése napjainak kijelöléséről.. . . . . » 
T e s t e g y e n é s z é t (Orthopaedia) ujabb haladása stb. Batiz-
falvy Sámuel 1. t . székf. ért. . . . . . III . 
T e n c h e r t K á r o l y számlája az ülésteremben tett diszít-
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19 — 20 
Т e w r e w к Emil Tacitus kiadását az Akadémia könyvtárának 
beküldi V. 62 
— a »Gyermeknyelvről« ir t értekezése 50 példányát kiosz-
tás végett. . . . . . . . . . » » 
—. — pályaműve az »Idegen szólásmódok szabálytalan nyelv-
újításáról« az 1870—72-ki Marczíbányi-féte pályázat-
nál jutalmat nyer. VI. 152 
— — az I. oszt. lev. tagjának választatik. . . . . » 160 
T e z a »Saggi inedeti Di Lingue Americane« czímü munkájá t 
ismerteti Hunfalvy Pál r. t III. 57 
T h a 1 у К á 1 m á n 1. t. okmányokat mutat be a modenai Este 
hgi levéltárból, s azok megszerzését indítványozza. I. 185 
— — »Székesi gr. Bercsényi Miklós levelei b. Károlyi Sán-
dorhoz (1703—1711.)« Pest, 1868. czímü munkáját be-
nyújt ja I I . 41^ 
— — »Numismata virorum illustrium ex Barbadica gente 
Patavii 1732.« czímü könyvet az Akadémia könyvtá-
rába áttette IV. 272 
— — nyilatkozata az okt. 7-diki összes ülésben (1872.) kért 
felvilágosításra VI. 237 
T h a n h o f f e r L a j o s dr. felolvasási engedélyt kér. . . VIII. 13—22 
T h a n K á r o l y lev. t. jelentése a Feldmayer-féle platina-
homok vegyvizsgálatának eredményéről. . . . I. 131 
— — a harkányi forrásról ir t értekezéséből ezer példány 
rendeltetik meg III. 36 
— — a III. oszt. rendes tagnak választatik. . . . . IV. 166 
— — »Az egyetemi tanítás lényegéről« czimű székfoglaló ér-
tekezésének az »Evkönyv«-be leendő felvételéről. . V. 127 
— — előadását a jövő oszt. ülésre kéri kitűzetni. . . VI. 274 
— — Liebig J. kültag fölötti emlékbeszédtartással meg-
bizatik VII. 151 
T l i e a t r u m O r b i s Terrarum 1571-ki világ-atlasz megvételre 
ajánltatik VIII. 177 
T h e i n e r Á g o s t o n k. t. haláláról jelentés. . . . . » 175 
T h i e r r y A m a d é külső tag haláláról jelentés. . . . VII. 104 
— — haláláról családi gyászjelentés. . . . . . . 1?1 
T l i o l d t József Kristóf »Árpád emléke« stb. czimű értekezé-
zéséről Hunfalvy János jelentése. . . . . . II . 265 
T h o m p s o n Vilmos a III. oszt. k. tagnak választatik. . VII. 145 
T l i ö k ö l i s Bákóczi-féle kéziratok a gr. Erdődy-család vörös-
vár i levéltárából. Bemutatja s ismerteti Thaly Kálmán. I. 26 
T h ö k ö l i I m r e naplójáról. Thaly Kálmán II. 323 
— — naplójához, melyet Torma Károly adott be, csat.oltas-
sék a Thaly Kálmán-féle naplótöredék is. . I. 27 
T h ö k ö l i - s Rákóczy-korszakra vonatkozó okmányok. Szirmay 
Ödön ajándéka. . . . . . . . . V. 35 
I i i 
Iii I ! il I - 1 
i i b о 11 Özséb »Világtörténelmi lielyek zsebszótára« czimű 
müvével pályázni kiván. . . . . . . VII. 222 
T i r o l - v o r a r l b e r g i honvédek stb. szolgálati éveinek meg-
hosszabbításáról miniszteri leirat. . . . . . VIIÍ, 176 
T i s с h e n d o r f C o n s t a n t »Notitia Editionis Codicis Si-
naitici« czimü munkáját ajándékozza a könyvtár 
részére. . . . . . . . . . . VII. 54 
T i s z a v i d é k i v a s p á l y a igazg. felhívása szabadjegy ad-
liatásra nézve 3 geolog kijelölése iránt. . . . VI. 276 
— — vasúti jegyek. . VII. 57 
T i s z t e l e t d í j a k meghatározásában a bizottságok szabad 
rendelkezlietési jogáról. . . . . . . . I . 271 
T i s z t e l e t d í j az Akad. 9 évi számadásait átvizsgált magy. 
földhitelintézeti hivatalnokoknak IV. 22 
T i s z t e l e t p é l d á n y o k — szerzőket illető — tárgyában 
Vész János Ármin indítványa. . . . . . . 293 
— — számát illetőleg -az »Ügyrend« módosítandó. . . V. 37 
— — Szerzőket illető példányokról » 127 
— — nem akadémiai tagok számára 10 példány adandó. » 127 
— — Ez utóbbi indítvány formulázás végett visszautasíttatik 
a III . osztályhoz . . . » 130 
— — Az »Ügyrend« 165-ik pontjának módosítása. . . » 186 
— — küldése a szerkesztőségekhez, az akad. kiadványokból. » 226 
T i t á n o k és g i g á s z o k nemzetisége. Szabó István 1. t. ért. » 194 
T i t o k n o k i s z e m é l y z e t rendezését, tagok beosztását 
stb. illető indítványa Toldy Feivncz r. tagnak. . I II . 155 
» T i z e d e s m é r t é k és súlyrendszer« ügyében érkezett mi-
niszteri leirat a III . oszt.-értekezlethez áttétetik. . IV. 15 
— — behozatalát illető jelentése a III. [osztályértekezletnek. » 28 
— — összehasonlításának eszközlése végett Parisban, Szily 
Kálmán ajánltatik. > » 
— — Az osztályértekezlet véleménye mint akad. határozat, 
közöltetik a minisztériummal » 29 
T o k a j - h e g y a l j a i Album. Ismerteti Szabó József r. t. . 1 . 147 
— — egy példányát a könyvtár számára átadja. . . . » » 
T o l d y r e t e n e z r. t . az »Ügyrend« 95. sz. 6. pontját mó-
dosít tatni kívánja. . . . . . . I. 46 
— — indítványa az akadémiai »Almanach« mikori kiadása 
iránt I. 48 
— — levele a gróf Teleki-féle drámai pályázat ügyében az 
Akadémia határozatát illetőleg. . . . . . I. 132 
— — »A magyar nemzeti irodalom története a legrégibb 
i d ő k t ő l a jelenkorig, rövid előadásban« czimü munká-
jának a nyelvtud, nagyjutalom (1861—66.) odaitéltetik. I I . 92 
— — a Nyelvtud. oszt, a Marczibányi-pály ázatnál bírálóul 
kéri fel. I I . где 
144 
— — kérdései a math, és term. tud. bizottsághoz uz akad. 
physicns működését illetőleg. . . . . . IX. 324 
— — »Adalékok a régibb magyar irodalomtörténethez IV.« 
czimű munkája bírálat alá bocsáttatik. . . . III. 106 
— — indítványa a titoknoki személyzet rendezését, tagok 
beosztását stb. illetőleg III . 155 
— — az »Értekezések« gyorsabb megjelenése érdekében in-
dítványt tesz. IV. 55 
— — hármas indítványa. . . . . . . . . 234—242 
— — az indítvány II. III . részét illetőleg bizottság szervez-
tetik » 242 
— — Az I. osztály e bizottságba Greguss Ágost, Hunfalvy 
Pál és Toldy Ferencz r. t t . ajánlja. . . . . » 279 
— — A II. oszt. Horváth Mihály, Tóth Lőrincz, Eónay Já-
czint T. t t » 289 
— — A III. oszt. Margó Tivadar, .Lutter Nándor, Schvarcz 
Gyula 1. t t . . . . . . . . . . » » 
— — javasolja, hogy hármas indítványa tárgyalására kineve-
zett bizottság elnökévé b. Eötvös helyébe Csengery 
Antal r . t. választassék. V. 63 
— — a nyelvtudományi bizottság elnükeül ajánltatík. . » 101 
— — az Igazg. Tanács tagjának választatik. . . . » 169 
— — jelentése az archaeologiai bizottság ügyében. . . » 178—180 
— — indítványa iránt véleményező bizottság elnökeül báró 
Eötvös helyébe Csengery Antal másodelnök kéretik föl. » 187 
— — félszázados irói jubilaeumára a Kisfaludy-Társaság 
meghívása, s az Akadémia képviselésére kinevezett 
küldöttség . » 266 
— kézikönyvek s kritikai folyóirat kiadására tet t indít-
ványai iránt kiküldött akad. bizottság jelentése. . . VI. 37—39 
•— —• hármas indítványa. . . . . . . . » 158 
— fölkéretik a helyszíni szemle megtételére Széphalmon. » 161 
— —• jelentése a XVI. század magyar költői tára ügyében. » 169 
T o l u c a i m e t e o r v a s octaüderjéről és zárványairól. Szabó 
József r. t. ért V. 255 
T o m p a M i h á l y összes költeményei Vl-ik kötetének az 
1861 — 66. évkörre szóló nagy jutalom kiadatni rendel-
tetik II. 91 
— — három elégiát küld be székfoglalóul. Felolvassa Szász 
Károly 1. t II. 117 
— — haláláról jelentés. . . . . . , . . » 278 
T o m p a M. eredeti régi levélgyűjteménye. . . . . » 301 
— — emlékbeszéd kitűzésének elhalasztása. , . . . » 311 
T о m о r y.féle pályázatról fölmaradt négy színmű kézirata. . V. 305 
T o p o l y a község által feltett kérdésre a II. oszt. válasza. , VIII. 165 
ш 
Ï о r m а К á г о 1 y 1. t. indítványa a Tliököli-riaplót, illetőleg. i. 27 
— — a chronologiai pályaművek bírálói tisztéről lemond. . VI. 122 
— — helyébe Horváth Árpád kéretik föl. . . . . » » 
T o r t a szó magyar í tásá t illető ajánlat. . . . . . VIII. 177 
T о r z - s z ü 1 é s — kettős — boncztana Dr. Schreibertól. Ismer-
teti dr. Hirschler I . 1. t IV. 254 
»Tót , és m a g y a r n y e l v tüköré« czimű kéziratot küld bí-
rálatra Ledniczky János. . . . . . . VI. 197 
T ó t h Á g o s t o n a III. oszt. lev. tagnak választatik. . . V. 169 
— — jelentése az antwerpeni nemzetközi geogr. és a bécsi 
nemzetközi európai fokmérés közgyűlésére lett kikül-
detéséről. V. 268 
— — »Az európai fokmérés« cz. értekezéséről bírálatok. . IV. 14 
— Értekezése felvétetik. . . . . . . . ^ 15 
— »A nemzetközi európai fokmérést czimű munkájából 
még 10 példányt kér VI. 83 
T ó t h L ő r i n c z r. t. az Akadémia alapítóinak sorába lép. . I. 16 
— — pénztárnoki jelentése az 1866-ki költségvetésről. . » 27 
Zádor György fölötti emlékbeszéd-tartásra fölkéretik. I. 198 
emlékbeszéd Zádor György r. t. fölött . . . . II. 331 
az 1869-diki számadás terhe alól felmentetik. . . IV. 84 
értekezése a »Magyar jogász-gyűlések munkássága- és 
eredményéről« — sajtó alá adatott. . . . . VI. 92 
mint a Kazinczy-alap pénztára volt kezelőjének je-
lentése » 162 
T ö 11 é n y i M i k i ó s hagyománya VII. 38 
T ö m ö r i F e r e n c z »Kómái ut Pettanban« czimű fényképet 
ajándékoz. . . . . . . . . . V. 268 
T ö r ö k J á n o s 1. t. haláláról jelentés. . . . . VIII. 45 
— — munkái a könyvtár számára. . . . . . VIII. 177 
T ö r ö k f e l i r a t о t küld Lechner János. . . . . I. 167 
— — magyarkori állam-okmánytár IV. kötetéről jelentés. 
Szilágyi Sándor 1.1 V. 69—79 
— - magyarkori tört . emlékek érdekében a történelmi bizott-
ság indítványa. . . . . . . . . II. -42 
T ö r ö к о r s z á g i diárium, Koináromy János kézirata. Bemu-
ta t ja Thal у К. 1. t. I. 185 
T ö r ö k-p i г о s s z i n előállításánál szereplő Vegyfolyamok-
ról. Dr. War tha Vincze IV. 197 
»T ö r ö к (jakuV szófejtegetések bírálata.« Budenz Józef 1. t. . T. 101 
T ö r t é n e l e m. »Adatok a magyar történelemhez.« Simkó 
Vilmostól. . II. 285 
T <"> r t é n e 1 m i a t l a s z kiadása i ránt Hunfalvy János r. t.. 
indítványa. . . . . . . . . . VII. 16 
— — A II. oszt. határozata e tárgyban. . . . . » » 
•— — ügyében a bizottság tagjai. . . . . . . VII. 47 
M. Akad. Ért. Név.- t'« Tárgym. ' " 
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T ö r t é n e l m i b i z o t t s á g 1866-ki kiadványait bemutatja : 
Toldy Ferencz r. t. s bizottsági előadó. . . . 1. 11 
— — tagjának Horváth Mihály r. t. kineveztetik. . . 1. 101 
— Thaly Kálmán 1. tagot, tagjai közé soroztatni ajánlja. I. 159 
— "— bizottság bemutatja a bizottsági kiadványok jegyzékét. » 272 
— — Brutus története 3-ik kötetébe : Brutus magyar érdekű 
leveleit fölvétetni ajánlja » » 
— — 1867-ik évi kiadványairól, költségvetéséről s a királyi 
subsidium öregbítéséről stb. Előadja Toldy Ferencz r . t, II. 87—89 
felterjesztése, melyben az országos alapítványi 6000 fton 
felül a bizottság rendes 3000 f r t j á t is kéri. . . . II . 109 
— — kiadványai megküldéséről Kukuljevies Iván 1. t. ré-
szére - I V . 201 
— — elnökeűl : Horváth Mihály r. t. ajánltatik. . . . V. 79 
— — részére a képviselőház által megszavazott összeg utal-
ványozása. . . . . . . . . . V. 143 
— — a történeti emlékek gyűjtésére stb. a képviselőház által 
megszavazott összegről. . . . . . .
 % V. 178 
— — részére az 1874-ki költségvetéshez csatoltatni kéri a 
múlt évi orsz. segély maradványát Horváth Mihály ig.t. VIII. 75 
— — munkásságáról 1873—4-ik évben. Toldy Ferencz r . t. . VIII. 109—113 
T ö r t é n e l m i emléktáblák ügyét Házmán, budai főpolgár-
mester, a főv. tanács nevében pártolni Ígéri. . . II. 29 
— — emlékek, források stb. kiadására 1871-re megszavazott 
összeg fölvételének módozatairól miniszt. leirat. V. 180 
— — és geologiai halmokról. Szabó József r. t. székfoglaló 
értekezése. . . . . . . . . . I- 18® 
— — kortan. 1869. ápr. 13. kitűzött pályakérdés határideje 
egy évvel meglioszabbíttatik. . . . . . IV. 29 
— — műemlékek kutatása s fentartása költségeiről miniszteri 
leirat V. 177 
— — okmányok másolatát küldi be Simonyi Ernő. . . II- 200 
— — osztály, 1866. decz. 8. értekezleti elnökül: b. Eötvös 
József akadémiai elnököt, jegyzőül Hunfalvy János r. 
tagot választja. . . . . . . . . I. 
T ö r t é n e t i m ó d a görög igetanban. Hoffer Endre ily czimü 
értekezésére : bírálat Ballagi Mór r . tagtól. . . IV. "'4 
— — Ez értekezés felolvasását illető vita. . . . . IV. 55 
T ö r v é n y e k . Az 1848-ki törvények közgazdasági momentumai. 
Trefort Ágoston t. t. székf. ért I-
T ö r v é n y k e z é s — franczia polgári —. Csatskó Imre 1. t, ért., I. 93—95 
T ö r v é n y t u d o m á n y i o s z t á l y elnökének Lónyay Meny-
hért, t. t. s akadémiai alelnök, jegyzőjének Kautz Gyula 
r t . választatik. (1866. decz. 7.) 1. > + 
— • — értekezieti ülésein, minden rendű tagjának oiy tái-
gyak s ügyek elintézésében, melyek tud. kérdések- s 
leiadatokra vonatkoznak — egyenlő jogot s befolyást 
enged. . . . . . . . . . . 
— — jelentése Csengery Antal lemondásáról s helyébe Kar-
vasy Ágoston választásáról. . . . . . . 
— elhatározza a Sztrokay-alapból egy ú j pályakérdés ki-
tűzését. . . . . . . . . . . 
— elhunyt tagjai fölött emlékbeszédet kik tartsanak. 
— — uj jutalomtételei. . . . . . . . 
T ö r v é n y k e z é s r e f o r m j a i . Ökröss Bálint 1. t. székf. ért. 
T ő z s d e és az á l l a m. Matlekovics Sándor ért. . 
T r a c h y t o k (ampliiból). Szabó József r. t. ért. 
— — Szentendre-visegrádi tracliyt hegység földtani tanulmá-
nyáról. Koch Antal. . . . . . . . 
— — Szentendre-visegrádi tracliyt hegycsoportnak 1874-ben 
bevégzett részletes földtani vizsgálatáról. Kocli Antal-
tól. Előterjeszti dr. Szabó József. . . . . . VIII. 
— — A rakováczi sanidintracliyt s földpátjainak vegyelemzése. » 
T г а с h y t о к új beosztásáról. Szabó József r. t. ért. . VI. 
T r a g i k a i f e l f o g á s r ó l . Szász Károly r. t. székf. ért. . IV. 
T r a n s i l v a n i a czimű lapját ajánlja az erdélyi román iro-
dalmi társulat. . . . . . . I I . 
T r e f o r t Á g o s t o n a Törv. tud. Osztályba tiszt, tagnak 
választatik. . . . . . . . . . I. 
— — az Igazg. Tanács tagjának választatik. . . . VIII. 
T r e n c s i n i C s á k M á t é és kortársai. Botka Tivadar r. t. 
székf. ért VII 
'1' r i e s t és Fiume környékén tett állattani gyűjtésről jelen-
tés. Dr. Kari János. . . . . . . . » 
T r i g o n o m e t r i a i sor állandóinak meghatározásáról. . » 
T r i n c h e r a Ferenez a II. oszt. k. tagnak választatik. . VII. 
— — munkájának megvizsgáltatása iránt Óváry Lipót elő-
terjesztése. . . . . . . . , . » 
— — haláláról jelentés. . . . . . . . . VIII 
» T r ó n k e r e s ö « czimű dráma Szigligeti Edétől, a gr. Kará-
csonyi-pályázatnál (1867.) jutalmat nyer. . ... . I I 
T u d о ni á n y b e 1 i hátramaradásunk okai stb. Toldy Ferenez 
r. t. ért. . . . . . . . . . » 
T u d о m á n у о s kézikönyvek kiadására szervezendő állandó 
bizottságba az I. oszt. ért. Toldy Ferenez és Hunfalvy 
Pál r . t t . ajánlja VI 
— — A bizottság tagjai. . . . . . . . . 
— — A bizottság működése mielőbbi megkezdésére utasíttatik. » 
— — tudományos utazásáról jelentést terjeszt elő Mátyás 
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T u d ó s i t á я észt-országbeli utazásomról. Hunfalvy Pál r. t. Hl . 189--190 
— — az 1500-ki ismeretlen bácsi országgyűlésről. Wenzel 
Gusztáv r. t. ért. . . . . . . . . V. 143 
T u l c i a i régészeti leletre vonatkozó iratok. Vil. 162 
—- — Visszaküldetnek. . . . . . . . . » 221 
T u r ó c z m e g y e levéltárában létező régi országgyűlési ira-
tok jegyzéke. . . . . . . . . VI. 186 
T ű z c s a p r ó 1 az Akadémia palotája előtt. IV. 287 
T ű z k á r f e d e z é s r e befolyt adományok. III. 32. 35 J 
46, 48. 
-г- — a váczi takarékpénztár küldeménye. . . . . » 176 
T ű z o l t ó p a r a n c s n o k s á g felliivása állandó tűzoltói 
állomás berendezésé iránt. . . . . . . VI. 234 
T ü z é r s é g i t á v í r d a felállítása ügyében miniszteri le-
irat. . . . . . . . . . VII. 148 
T ű z v e s z é l y az Akadémia palotájában. . . . . 111. 19 
— — okai felderítése s további intézkedések iránt vélemé-
nyező bizottság. . . . . . . . . » SO 
u. ü. 
U d v a r i b о 1 о n d. Pályavigjáték Szigligeti Edétől. A Te-
leki-féle 1870-diki drámai pályázatnál jutalmat nyer. V. 96 
TJ d v a r d у Ignácz 1. t. haláláról jelentés. . . . . VIII. 22 
U j g u г о к n y e l v e m l é k e i . Vámbéry Ármin 1. t. 11. 323 
— kiadására vagy segélyzésére kéri fel az Akadémiát. » > 
— kiadásáról. . . . . . . . . . III. 33 
— nyomtatási költségeire 700 fr t forint fogadtatik el. . IV. 157 
U n g e r tanár szobrára adakozásra fölhívó körlevél. IV. 127 
Г n g m e g y e monographiáját beküldi Horváth János stb. VI. 197. 222 
Vélemény ez ügyben. . . . . . . . » 268 
Ú r h á z y G y ö r g y 1. t. haláláról jelentés. . . . . VII. 121 
Ü g y é s z i jelentés. . . . . . . . . 1. 32 
II. 110 — 114; III. 23 ; IV. 19. 169 — 173. 283 V. 175 - 1 7 6 ; VI. 
46 — 50; VII. 34—37. 149; VIII. 20—21. 
jelentések (1873.) megvizsgálásáról elnöki jelentés. VII. 159 
{' g y r e n d 96. sz. 6. p. módosítását kívánja Toldy Ferencz. 1. 46 
— megvizsgálására bizottság. . . . . . . » 223 
t- — A bizottság eljárása s ajánlata. . . . . . » 240 
az ú j alapszabályokhoz való alkalmazása végett bizott-
ság kiküldése. . . . . . . . III. 155 
— — szervezéséről az igazgatóság részéről. . . . . 156 
— módosítására kiküldött akad. bizottság jelentése. 208 
— - felolvastatik a decz. 6-ki összes ülésben. . 2Ю 
Az indítványozott változások helyeseltetnek s a mó-
dosított »Ügyrend« elfogadtatik. . , > . , ! » 
149 
a jan. 17. 1870. rendk. nagygyűlésen felolvasottnak te-
kintetik IV. 18 
33. §-a 1871-re kijavítandó. . - , . . . . » 178 
39. §. ujabb formulázása . V . 101 
módosítása iránti indítvány mikor tárgyaltassék. . V. 129 
—• 165. pontjának módosítása. . . . . . » 186 
— 1. pontjában módosítást indítványoz az I. oszt. . VII. 139 
U t a z á s . Olaszországban tett földtani utazásról jelentés. 
Szabó József r. t IV. 57—59 
Szerbiában tet t geologiai utazásról jelentés. Szabó 
József r. t VI. 224—229 
— U . a . . VIII. 193—194 
Európa éjszaki részében te t t tud. utazásról Bómer 
Flóris r. t. jelentése. . . . . . . . . 209 
— Tudósítás észt-országbeli utazásomról. Hunfalvy 
Pál r. t III . 189—190 
U t a z á s á r ó l (tudományos) jelentést tesz Mátyás Flórián 1. t. III. 171 —173 
Ü l é s r e n d r ő l » 222 
Ü l é s e k (külön, összes) tartását illetőleg az sügyrende mó-
dosítása. IV. 271 
Ü l é s s o r 1871-re » 290 
1872-re V. 322 
(1873.) készítésében a főtitkár a jelenlegi Ügyrend 
követésére utasíttat ik. . . . . . . . VI. 261 
— 1873. Változtatások » 276 
— 1874 . . VII. 198 
— 1875 VIII. 246 
Ü l é s t é r e i n feldíszítése tárgyában véleményadás végett ki-
küldött bizottság. V. 186 
— — díszítése ügyében a bizottság javaslata. . . . » 225 
Ü s t ö k ö s (az 1861-ki) pályájának meghatározása. Dr. Mur-
mann Ágost ért. Előterjeszti Szily Kálmán 1. t. . » 220 
Ü s t ö k ö s ö k (1870-ik évi IV. sz. és az 1871-ik évi II . sz.) 
végleges pályaszámítása. Schulhof Lipóttól. Előtérj . 
Sehenzl Guidó I. t VIII. 214—217 
V. w. 
V á с z i s i k e t n é ü i á k iparintézeti könyvnyomdájának aján-
lata VIII. 119 
V a d n a i K á r o l y az I. oszt. lev, tagnak választatik. V. 160 
V a d n a y L a j o s »A magyaros szórendről« czimű munkájának 
az 1867-ki Sámuel díj kiadatik. . . . . . II . 92 
— — jutalomdiját az Akadémiáiiak felajánlja. . . . IT. 179 
V a d n a y II u d о 1 f »Nyelvünk hangolvadásáról« irt értekezése 
nem fogadtatik el. . . . . . . . I I I . 106 
150 
V a g y o n (akad.) rendbehozására kiküldött bizottság 1870. 
febr. jnárcz. jegyzőkönyvei. . . . . . IV. 84 
— — rendezésére vonatkozó jelentés. Ghyczy Gyulától. . V. 253 
— — gyarapodásáról kimutatás. Gr. Lónyay Menyhért elnök. VIII. 136 — 137 
V a g y o n I s t v á n hagyománya V. 253 
V a j d a-H u n y a d várát ismerteti Arányi Lajos 1. t. . . I. 142 
— — váráról értekezik Arányi L. . . . . . I. 159 
V á l l a s A n t a l k. t. haláláról tudósítás. . . . . VI. 195 
— — Emlékbeszéd. Galgóczy Károly 1. t VIII. 260—261 
V á l a s z t á s . 1. Tagválasztás, Elnökválasztás. Osztályok választása stb. 
V á l l y a l g n á c z n é sz. Csolnakosi Katalin végrendelete. . 1 . 16 
V a l e r i u s F 1 а с с u s »Argonauticonából« mutatvány. Fábián 
Gábor r. t. ford. Tájékozó bevezetéssel felolv. Zichy 
Antal 1. t V. 259—264 
V á m b é r y A r m i n 1. t. egy 800 éves ujgur kéziratot (Ku-
datku Bilig) mutat be. . . . . . . I. 1« 
— Cristoforo Negri és saját legújabb munkáit bemutat ja . I. 222 
— — a m. t. Akadémia közbenjárását kéri a cs. bécsi könyv-
tárból kéziratok kinyerhetése végett. . . . I 258 
— — a genuai »Ujgur kéziratok« végett. . . . . II. 323 
— — az »l ' jgurok nyelvemlékei« czímü munkájára megsza-
vazott segélypénz utalványozásáról. . . . . IV. 101 
— — »Az ujgurok nyelvemlékei« czímü munkája segély-
pénze iránt az I. oszt. véleménye. . . . . IV. 109 
— — Az 1670-ki budgetbe felveendő. . . . . . . » 
— — »Magyar török-tatár nyelvbeli szóegyezések« czímü 
műve az 1869-ki Sámuel dijat nyeri IV. 160 
V a n d r á к A n d r á s küldeménye. . . . . . . I. 121 
V a n i t s e к K á r o l y hagyománya. . . . . . I. 207 
V á r m e g у ék г о 1 (régi letiint magyar). Pesty Frigyes 1. t. ért. V. 271—281 
— — »Némely régi letűnt magyar vármegyékről.« Pesty 
Frigyes 1. t. ért VI. 220—222 
V á r y G e l l é r t fordításait átteszi a Kisfaludv-társ. . . VII. 162 
V a s s K a i . J ó z s e f i , t . haláláról jelentés. . . . VII. 38 
V a s k u t i természetes halmokról. Szabó József r. t. . . II. 196 
— halmok kutatásáról az arcliaeol. bizottság. . . II. 243 
V a s m e g y e i к r ó n i к á k . Edvi Illés Pál 1, t. kéziratáért 
a tiszteletdíj utalványozva. . . . . . I V . 207 
V a s u t a k egészségügyi tekintetben. Pólya József r. t. . II. 198 
V a s ú t i m ű s z ó t á r ügyében miniszt. leirat. . . . VIII. 261 
— — Fogarasi János r . t. megbizatik a műszótár bírála-
tával. . . . . . . . . . . » » 
B. V a y M i k l ó s i. t. jelentése a Kazinczy-emléképités s va-
gyon körül tet t vizsgálatáról. . . . . . V. 49 
В. V a y M i k l ó s , ifj. gypszöntvények jövedelmét az Eötvös-






k i s a s s z o n y o k franczia könyvgyűjteményt kùlde 
nek be. . , . . . » • • 
e n d e l e t . Szentkatolnai Cseh Ferencz hagyománya. 
Pollák Márk és neje s Bakos László. . 
Deville János. 
MutOYszky Tódor. 
Vállya Ignáczné sz. Csolnakosi Katalin, saját végrei 
deletét küldi be. . . . . . . 
Nedeczky Mihályné sz. Zlinszky Karolina. 
id. Petrich György. . . . . . . 
Vanitsek Károly. . . . . . . 
Lyachovics Iván. . . . . . . . 
özv. Szathmáry sz. Mihanovics Karolina, 
b. Henter József. . . . . . . 
Schlechta Ignácz. . . . . . . 
Udvarnoky Gyula. . . . . . . 
Hartl Ignácz 9400 fr tnyi követelését végrendeletile 
hagyományozza. . . . . . . . 
Kostyelik Mihály. 
Szécsényi Szendrei Andrásné. . . . . 
Borhy József. . . . . • • • 
Gyelniis Latinovics Czeczilia. . . . . 
Mukics Gergely. . . . . . . . 
Szarka Károly. . . . . . . . 
Daray Imre. . . . . . . . 
Molnárfy Ferencz. . . . . . . 
Edl Kálmán. . . . . . . . 
b. Szögyényi sz. Maries Karolina. 
Milialovics József. . . . . . . 
Hatzel Márton. . . ' . . . . 
Káldi Miklós 
Komán Ferencz. . . . . . . . 
Haudinger János. . . . . . . 
Szalavár Károly. . . . . . . . 
Suták Antal és Suták Sámuelné. 
Aczél Sándorné sz. Ottlik Anna. 
Abraliámffy János. . . . . . . 
Simovics Lipót.. . . . . . i 
Murányi Ignácz. . . . . . . . 
Murányi Ignácz hagyománya a székelyek telepítésén 
szánt Kralovánszky Gy.-féle alaptőke növelésére. 
Bossányí Kamffló. . . . . . 
Liptliay Antal. . . . . . . 
Czigler Antal. . . . . . . 
Balassa Antal. . . . . . . 
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Higler Ignácz IV. 272 
Gyarmathy Sándor Lajos. . . . . . . V. 39 
gr. Festetics Sándor. . . . . . . . V. 49 
Hrasztina István. . . . . . . . . . V. 118 
Csató József. V. 177 
Bitnicz Lajos t. t. régiség- s pénzgyüjteményét hagyo-
mányozza. . . . . . . . . . V. 231 
Podhorányi József. . . . . . . . V. 322 
Prónay Almásy Ilona. . . . . . . V. 251 
Vagyon István. . . .
 f . . . . V. 253 
Eisele Antal és neje. . . . . . . . VI. 5и 
Csató József. . . . . . . . . » » 
Hubay Miksa VI. 136 
Kovács László VI. 163 
Horgosi Kárász Anna . . . . . . . VI. 231 
Lyka I). Anasztáz. . . . . ' . . 
Kulinyi János. . . . . . . . . 
Hacker Bozália. . . . . . . . 
Eötvös Pál. VII. 37 
Kovács László . . . . . . . . . » 
Seeger Frigyes. . . . . . . . . VII. 38 
Maskovics Mihály. . . . . . . . » 
Töltényi Miklós » 
Szalay József . . . . . . . . 
Schwartzer Alajos. . . . * VII. 54 
Ficzek Leopold. . - VII. 149 
Kupp György VII. 159 
dr. Kajdacsy István. . . . . . . . VII. 160 
Hajdú Imre. VII. 194 
Kornéli Sándor VII. 195 
Mutovszky Tódor. . . . . . . . . » 
Pfeffer János VIII . 20 
Barlanghy László. . . . . . . . » » 
Simon Florent. . . . . . . . » 
Gerenday Józsefné. . . . . . . . VIII. 76 
Haragó sz. Zlatkó Katalin. . . . . . » » 
Bene Károly 
Grund K. A. 
Nagy Antal. . . . . . . . » 
Német Lajos Vi l i . 107 
Keseríí Mózes. . . . . . . . . 
Deák János. . . . . . . . . 
Fabó András. 
Bézsán József. VIII . 1 1 9 
Lévay Sándor VIII. 160 
Fochs Antal. . . . . . . . . 
153 
— — Hajdú Imre. . . . . . . . . . » * 
— Jakabffy Gergely VIII. 239 
Kecker András. . . . . . . . . . » 
— — Barlanghy László VIII. 240 
V é g r e n d e l e t i ü g y e k . Hofrichter János végrendeletéből 
eredű tulajdonjog bekebeleztetéséről II . 1 1 1 
— Patkó Dénes hagyatékát illető ügyészi jelentés. . . » 
— — özv. Suták Sámuelné és fia végrendelete ellen a törvé-
nyes örökösök által indított per ügyállásáról. . . II . 112 
— Hartl Ignácz végrendeletileg hagyományozott követelé-
seiről I I . И4 
V e g y é r t é k e k t ö r v é n y é r ő l . Than Károly r. t. ért. . VII . 19—21 
V e g y é s z i m ű h e l y s állomás tárgyában a megválasztott 
küldöttségi tagok. . . . . . . I I . 42 
— ügyében bizottsági jelentés (febr. 7.). Felolvassa Than 
К. 1. t II. 61 — 63 
— — műtermek átengedéseért miniszt. leirat. . . . V. 118 
— — laboratóriumnak kapus lakká alakítása iránt. . . V. 118 
V e g y t a n i munkálkodások megkezdését az Akad. physikai 
helyiségeiben indítványozza a term. t. о. ért. s dr. War-
tha Vinczét mint vegyészt alkalmazandónak ajánlja. . 1 . 271 
közlemények. Than Károly 1. t III. 103—107 
U. a V. 81—88 
— közlések a pestvárosi főreáltanda vegymühelyéből. Bal-
ló Mátyás V. 319—320 
laboratórium átalakításáról. . . . . . VI. 81 
— közlemények a m. k. egyetem vegytani intézetéből. . VI. 149 
— — közlemények az egyetemi vegytani intézetből. Than Ká-
roly r. t VI. 229 
— — intézet (a m. k. egyetemi) leírása. Than Károly r. t. . V. 215—220 
V e l e n c z e i »Arcliivio Generale« az Akad. tört. kiadványait 
kéri VI. 197 
V e l e n c z e i s z. M á r k könyvtár kiadandó kéziratai prog-
rammja. . . . . . . . . . 1. 258 
— — görög s latin codexeiről. Mezey Leo. . . . . III . 32 
V é n u s b o l y g ó 1874-ki nap előtti átmenetele szemlélete tár-
gyában kinevezett berlini bizottság jegyzőkönyve. . V. 134 
— — átmenetére vonatkozó expeditio iránt véleményadás vé-
gett miniszt. felhívás. . . . . . . . VI. 23o 
— - - átmenetének az osztrák expeditio által leendő megfigye-
lése tárgyában, a 111. oszt. jelentése VI. '-'58—260 
V e r e s s I g n á c z ajánlata görög és római remekírók fordítta-
tása ügyében. . . . . . . . . VIII. 52 
V e r s e l m é l e t é h e z adalék. Greguss Ágost. r. t. ért. . VI. 17 — 24 
V e r s e g h y F e r e n c z 1804-ki Magyar Nyelvtanának saját 
kézirata I . 123 
1 5 4 
V é r s z í n k é p é n e k ismeretéhez adatok, a dohányfüst be-
hatására vonatkozva. Than Károly r. t. V. 88 
V e s e é l e t - é s kórtanához a vese vérkeringési viszonyairól ada-
tok. Högyes Endre VI. 256—258 
V e s é k viszeres rendszere. Lenhossék József r. t. székf. ért. . VIII. 117 
V e s e (az emberi) viszérrendszere czímü értekezésre bírálatok. 
Jendrassik Jenő s Balogh Kálmántól VIII. 152 — 153 
V e s p a s i a n о B i s t i c c i Janus Pannoniusról stb. Pulszkv 
Ferencz t. t. VII. 3 
V e s z e l o v s z k y K á r o l y személyes felolvashatásra enge-
délyt kér VI. 260 
V e s z e l y K á r o l y küldeménye (Bévay s Kazinczy F. levelei.) IV. 59 
V é s z J á n o s Á r m i n a mathematikai osztályba rendes tag-
nak választatik. . . . . . . . . II. 98 
— — székfoglaló értekezése. . . . . . . . II. 291 
— — »Legkisebb négyzetek elméletéről stb.« czímü munkájá-
ról a bírálók véleménye. . I I I . 4 7 
— — indítványa a szerzőket illető tiszteletpéldányok iránt. IV. 293 
V e s z p r é m m e g y e t ö r t é n e t é r e vonatkozó pályamű-
vek megbiráltatása kéretik VII. 47 
— — A pályamunkák bírálatát a II. oszt. elvállalja. . . VII. 55 
V e z e k l ő I r l a n d b a n (XIV-ik századbeli.) Adalék a közép-
kor erkölcstörténetéhez. Toldy Ferencz r. t. ért. V. 67 
V i c z e n z a i » B i b l . B e r t o l i a n a « számára az Archívum 
Rákoczianumot kérik. . . . . . . . VIII. 167 
» V i l l a n y o s s á g elméleti s gyakorlati előadása« czímen hir-
detett pályázatról a math, s term. tud. osztály jelen-
tése II. 95 
V i l l a n y s z i k r a s i k a m l á s á r ó l . Antolik Károly ért. 
Bemutatja Szily Kálmán VIII. 62—64 
— — u. a. második közlemény VIII. 118 
V i r á n y. Adatok Magyarhon zuzmó virányához. Lojka Hugótól VIII. 43—45 
V i r c l i o w Budolf a III . oszt. k. tagnak választatik. . . VII. 145 
V i r g i l Aeneise II. könyvére a mit nem mondtak stb. a coni-
mentatorok. Brassay Sámuel r. t. ért. . . . » 44 
V i s c h e l - Frigyes Tiv. az I. oszt. külső tagnak választatik. . VI. 160 
V i s e g r á d i várromok föntartása iránt az arcliaeol. bizott-
ság véleménye. . . . . . . . . V. 36—37 
— — fentartása iránt. . . . . . . . . IV. 178 
— — fentartása iránti terv- és költségvetésről. . . . IV. 243 
V i s e g r á d i koronakamaráról stb. Henszlmann Imre 1. t. . V. 314 
V i t é z a l a p í t v á n y r a kitűzendő pályakérdés ügye, s az 
elfogadott pályakérdés T. 42 
Vi téz -pá lyakérdés re (1867. jan. 31.) érkezett pályaművek. . » 60 
V i t é z - a l a p í t v á n y természettudományi pályakérdésére 
(1868. jan. 31.) beérkezett pályamunkák. . . . II. .41 
155 
— — pályázati jelentése a term. tud. osztálynak. » 94 
— történettudományi pályakérdése pályázatáról a tört. 
tud. osztály jelentése » 94 
— — kitűzött jutalomkérdésére (a bor és must vegyvizsgálata 
stb.) 1869. jun. 30. érkezett pályamunkák. . . . Ш . 155 
— — (1873.) a II . oszt. pályakérdése IV. 163 
— 1868-ban kitűzött jutalomkérdésre tör tént pályázatról 
a I l l i k oszt. jelentése » 164 
— — A jutalom nem adatik ki, s a pályakérdés újra kitü-
zetik. . . . . . . . . . . » * 
— — jutalomkérdésére : »írassanak le Magyarország kőszén-
telepei« 1870. nov. 1. pályamű nem érkezett. . . IV. 247 
— — kitűzött kérdésére »Erdély polgári alkotmánya stb. 
(1871. jan. 31.) nem érkezett pályamű. . . . V. 48 
pályakérdésül „írassanak le Magyarország kőszéntele-
pei stb.« 1873. decz 31-ki batáridővel ú j ra kitűzetik. » 166 
— — (Bonfinius) pályakérdésre érkezett pályamű (1873. évi 
jan. 31.) VII. 43 
— — másik pályakérdésre »Erdély polgári alkotmánya« 
(1873. jan. 31-ig) nem érkezett pályamű. . . . » » 
— — 1875. jan. 31-re hirdetet t borászati 'pályakérdésre ér-
kezett pályamű iránt. . . . . . . . . » 
— A történelmi pályamű bírálói. . . . . . 47 
pályázatról (Bonfinius jellemzése 1872 — 73.) a II. oszt. 
jelentése. . . . . . . . . • > 
— A jutalom nem adatik ki. . . . . . . » * 
— — pályázatra (kettős díj 1874. márcz. 31.) a II. osztály 
pályakérdése. . . . . . . . . . 142 
Bonfinius jellemzése czimű pályakérdést 1874. márcz. 
31-re újra kitűzi a II. oszt. » » 
— — pályázatra (Magyarország kőszéntelepei 1873. dec. 31.) 
nem érkezett pályamű. . . . . . . . VI I I . 2 
— — (Bonfin. 1874. márcz. 31.) beérkezett pályamunkák. . » 
— — A másikra nem érkezvén i ályamimka, az osztály te-
gyen javaslatot. . . . . . . . . . 
— — (1873. Bonfin.) pályázatról a II . oszt. jelentése. . . VIII. 128—129 
— — pályakérdést tűz ki (másodszor) a II. oszt. (Árpád-kor-
szakbeli történetre, hazai s külf. kútfők.) . . . » 130 
— — új pályakérdést tűz ki a III . oszt. 1875. decz. 31. . » » 
— Korizmics László t. t. 40 aranynyal pótolja e jutalmat. » l 3 1 
V i t l i n y é d y I s t v á n leveleiből V. és VI. közlemény Fabó 
András 1.' tagtól, a Monumenták számára. . . . I. 100 
V i t k o v i c h M i h á l y arczképe. . . . . . . VI. 197 
V i v e n o t E u d о 1 £ haláláról jelentés. . . . . . IV. 128 
V i z b ő 1 v a l ó élet- és vagyonmentés és eszközei. Keneesey 





V i z fi t t é s iránt intézkedés. VIII . 162 
V z n e к saját nyomása általi emelése. Lassgalner Sándor ér-
tekezése véleményezés végett. . . . . . VII. 222 
V í z v e z e t é k (akad. palotában) létesítéséről IV. 88 
V í z v e z e t é k i c s ö v e k é r t a bérházban, számla. . . V. 252 
V í z s z i n t e s szélkerék elmélete. Martin La jos i , t. ért, . VI. 60—65 
V i z s g á l a t o k az emlősök fülcsigájáról. Klug Nándor ért. . » 181 —182 
V o g u l n y e l v — kondai. Hunfalvy Pál r. t. . . . > 129 — 131 
V o l t a i r e »Chinai árvájá«-nak magyar fordítása nem fo-
gadtatik el. . II. 206 
V o n á s o s e t a l o n o k üssieliasonlításáról folyadékban. 
Kruspér István r. t. ért VII. 116 
V u l k á n i k é p l e t e k (Beregszász). Szabó József r . t. . » 183 
W a l d s t e i n János gróf igazgató-tagnak választatik. . . I I . 116 
W a r g a J á n o s »Bölcsészettana« 1861. és 1863. I. II. és 
V. köteteit a pliil. osztály a Marczibányi-mellékjuta-
lomra ajánlja. . . . . . . . . I. 39 
W a r g a J á n o s »Bölcsészettan«-a a Marczibányi mellékju-
talmat nyeri. » 40 
W a r t h a V i n с z e di t a term. tud. o. értekezlet, mint ve-
gyészt alkalmazni ajánlja. . . . . . . . 271 
— — személyes felolvasási engedélye V. 321 
— — a III. oszt. lev. tagnak választatik. . . . . VII. 145 
W a t t s T a m á s k. t . haláláról jelentés III . 205 
W e n i n g e r V i n с z e, a m . к. állami számvevőszék kér-
dő-pontjaira véleményadásra kéretik föl V. 266 
W e n c k h e i m B é l a báró miniszter leirata az Akadémiá-
nak О Felségéhez intézett meghívására. . . . VI. 275 
W e n c k h e i m K r i s z t i n a adománya a tüzkárfedezésre. III . 32 
W e n z e l G u s z t á v r. t. a közös hadügyminisztérium le-
véltárában nyomozások tétele végett V. 227 
— — »Egyetemes európai jogtörténet« czimü müvének az 
1872-diki nagyjutalom felerészben Ítéltetik, . . . VI. 153 
W e s s e l é n y i. »A két báró Wesselényi Miklós.« Szilágyi Fe-
rencz 1. t. ért Vil i . 141 — 145 
W e s s e l é n y i F e r e n c z összeesküvéséről. Pauler Gyula 
1. t, ért VII. 45—47 
W i e d e m a u il F e r d i n á il d az I. osztályba külső tagnak vá-
lasztatik V. 169 
W i e s e l e r F r i g y e s a II. oszt. külső tagnak választatik. . VI. 160 
W i l l c z e k S z a n i s z l ó »Notizen zur Gründung eines un-
vergänglichen Beiches« czimü müvét figyelembe ajánlja VIII. 23 
W о d i a n e r A l b e r t a hazai tudományosság előmozdítására 
ajánlatot tesz. . . . . . . . . IV. 125 
Ez ügy javaslatkészíté svégett átadatik a nemzetgazd. 
és statist, bizottságnak. . . . . . . . 126 
157 
W о d i a n e г A l b e r t-féle segélydíj ügykezelése я stat. és 
nemzetgazd. bizottságra ruháztatik. . . . - ÍV. 156 
— — ösztöndíjért Schiller Zsigmond folyamodása. . . » 178 
— — Az ösztöndíj élvezetére Dohner Rezsőt választja a 
stat. és nemz.-gazd. bizottság. . . . . . . 198 
— — Nemzetgazdasági ösztöndíjt alapít. . . . . VIII. 176 
— A nemzetgazdasági és stat. bizottság fölhivatik intéz-
kedéseinek bevégzésére. . . . . . . . » 
W o r s a a e A. J. a II. oszt. külső tagnak választatik. . . VI. 160 
W ő b e r X. Ferencz régi okiratok s egy kortani naptár ki-
adására segélyt kér. . . . . . . . » 189 
X. 
X á n t u s J á n о s kiküldetéséről a keletázsiai expeditióval. II, 254 
— — kineveztetése a keletázsiai expeditíóhoz. . . . » 324 
X á n t u s T e r é z ajándékai III. 35 
X á n t u s indítványa a keletázsiai utazásából hozott tárgyak 
kidolgozását s kiadását illetőleg . V . 222 
— — Határozat ez ügyben ; a m. term. tud. bizottság a ki-
vitelre nézve részletes javaslatot készítsen. . . . » 223 
z. 
Z á g r á b i F e r e n c z J ó z s e f-egyetem megnyitási ünnepé-
lyére (1874. oct. 19.) meghívás VIII. 176 
Az Akadémiát képviselő küldöttség tagjai. . . . 17 Г 
megnyitásáról. Pauler Tivadar r. t. jelentése. . . « 201 
— E nap emlékére vert ezüst érem egy példánya átadatik. » » 
Z a 1 a m e g у e l e v é l t á r á b ó l régi tört . irományok jegy-
zéke VII. 198 
Z á s z l ó s z e n t e l é s i ünnepélyre meghívás. . , . VI. 198 
Z e m p 1 é n m e g y e régi jegyzőkönyveinek, használatra be-
küldése iránt. . . . . . . . . V. 227 
- válasza a kért jegyzőkönyvek ügyében. . . . » 232 
megkereső levele a Kazinczy-ügy jelen állapota iránt. . VI. 2Л2 
Az Igazg. Tanács válasza ez ügyben » » 
Z i' n e, középkori s különösen a magyar nemz. zene érdekében 
tervezett utazás iránt, Bartalus István folyamodványa. I. 223 
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